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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
E I D X O I O I N " I D E X J J ^ . ^ ^ N J ^ N J ^ ^ 
ADMINISTilACION 
D E L 
DÍARÍO DE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . Eigoberto 
Znloaga, he nombrado agento del D IA-
RIO DE LA MARINA en Caibarién, al 
Sr. J>. Ramón Masvidal. 
Habana, 1? de abril de 1893.—El Ad-
ministrador, T^ctonanoOfe^ 
BoscnentO; Banco de luglaterra, 2ipor 100. 
Cuatro por ciento español, & 67, ex-Intc-
rés. 
Parte, ttbril 4. 
Rentanpor 100, a97 francos 07i cte., ox-
interés-
(Queda próhihiña la reproducción de los 
tele<;raínas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Ley deProviedad Inldcctuai.) 
Telfigramas por el cable. 
SEBTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL ÜIAUIO I>E TÍA HIATIIÍÍA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E ANOCHJB. 
Madrid, 5 de abril. 
Con el ceromonial de costumbre, 
se ha verificado en el palaci D del 
Senado la solemne apertura d J las 
Cortes. 
L a Reina Regento y el Rey D. A l -
fonso X I I I han sido calurosamente 
victoreados al empezar aquella la 
lectura del discurso inaugural y á 
su entrada y sa l i ia del Senado. 
E l párrafo del Mansaje relativo á 
la^ provincias do "Ultramar, dice que 
las Cortes deliberarán sobre pro-
yectos destinados d favorecer el 
crédito territorial, á fin de que 
se puedan adquirir capitales á 
un interés módico; que consuma-
da la amortización de los bille-
tes de la e m i s i ó n do guerra, h a 
dosaparecido osa perturbac ión en 
el morcado cubano; que el G-o-
bierno dedicará especial a t e n c i ó n 
al ostablecimionto do un r é g i m e n 
arancelario definitivo, en ̂ Cuba y 
Puerto-Rico, y que t a m b i é n se o cu 
para do la cr is i s en que se hal lan los 
presupuestos de la i s la de Cuba, los 
cuales no guardan proporc ión con el 
floreciente estado del p a í s . 
"Juzgareis de la reforma electo-
ral -o gre^a el Mensaje—y os s e r á 
somoíiida una reforma en la A d m i 
nistración que franqitéc la expan 
s ión de los g é r m e n e s do riqxioza y 
vigorice por los preceptos de la loy 
los v í n c u l o s do la sangre, de la h i s 
toria y dol honor, on virtud do los 
cuales aquellas provincias s iempre 
formarán parte de la N a c i ó n , como 
nuestro mismo territorio peninsu-
lar." 
Madrid, 5 de abril. 
E n el discurso de la Corona se a 
nuncia t a m b i é n la reforma de las 
leyes, orgánica deles Tribunales de 
Justicia, de Enjuiciamiento C i v i l 
Criminal , Hipotecaria, de Bancos 
y Prov inc ia l y Municipal de la 
P e n í n s u l a . 
Se reformarán a d e m á s , s e g ú n el 
mismo discurso, los Cód igos Pena l 
y de Comercio. 
Londres, 6 de abril. 
T e l e g r a f í a n de Austral ia que ha 
suspendido sus pagos el Banco de 
Molbourno. L o s d e p ó s i t o s anotados 
en dicho establecimiento ascienden 
á 12 millones de l ibras esterlinas. 
París, il de abril. 
E l nuevo Gabinete francés , forma 
do por Mr. Dupuy, ha quedado cons-
tituido en esta forma: 
Interior: Mr. Dupuy. 
Hacienda: M -. Peytral . 
Just ic ia y Cultos: Mr. Guorin. 
I n s t r u c c i ó n Púb l i ca : Mr. Poinca-
rre. 
Comercio: Mr. Terrier. 
Relaciones Ejrteriorcs: Mr. Devo 
lio. 
Guerra: Loizi l lon. 
Agricultura: Mr. Siegfriod. 
París, 5 de abril. 
Se ha reunido en toda forma la Ce 
m i s i ó n de arbitraje nombrada para 
decidir en la c u e s t i ó n del M a r de 
Behring. 
liorna, 5 de abril. 
S u Santidad L e ó n X I I I ha termi-
nado aus investigaciones sobre la 
c u e s t i ó n del estudio de las Sagradas 
Escr i turas , aparociendo en dicho 
trabajo los m á s escrupulosos datos 
sobro las diversas opiniones de los 
sabios que se han ocirpado del asun-
to. 
E n la expresada obra se recomien-
da á los Obispes que traten de in-
ducir á sus diocesanos á que se de-
diquen á m á s profundos estudios so-
bre las Escrituras, á que se los con-
sagre mayor importancia en los 
plantóles do educación, y á "que en 
é s t o s 7se hagan formales estudios 
sobre la interpretación de los textos 
sagrados, siendo de urgente necesi-
dad marchar de acuerdo con el pro-
greso moderno, con el que debe ar-
monizar el catolicismo en nuestros 
días. 
Nueva-YorJc, 5 de abril. 
L a s noticias do P a n a m á que viene 
publicando el I l r r a l d , relativas á 
Honduras, son enviadas por agen-
tes partidarios de Bonil la. 
Dicen de Bogotá que el Gobierno 
colombiano ha concedido una pró-
rroga de 20 meses para la organiza-
ción de la nueva C o m p a ñ í a del C a -
nal y reanudar los trabajos; y que el 
liquidador ha aceptado todas las 
condiciones propuestas por el expre-
sado gobierno. 
París, 5 de abril. 
E l periódico L a Cocarde vuelve á 
atacar al Embajador de Inglaterra 
en esta capital, el M a r q u é s de Duff e-
rin, acusándolo de estar cometiendo 
actes hostiles contra Franc ia . 
Londres, 5 de abril. 
Dice se que el K a n de K e l a t ha 
dado muerte al Primor Ministro, 
mutilando á otros altos funcionarios; 
y que se teme por la vida del K a n . 
Londres, o de abril. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibi-
das de Kelat , se han efectuado allí 
numerosas ejecuciones. 
Londres, 5 de abril. 
E l buque Mustang, procedente de 
Santa Cruz, ce fué á pique á conse-
cuencia de un choque que sufrió cer-
ca de Eeachy Head. 
Londres, 5 de abril. 
E l D'Aquc de Veragua y las perso-
nas que le a c o m p a ñ a n saldrán do 
Southampton para los Estados-Uni-
dos el sábado p r ó x i m o . 
Nueva York, 5 do ahril. 
So ha perdido e l vapor Sfamboul 
Palacc, c r e y é n d o s e hayan perecido 
ahogadas 6 0 persenas. 
Nueva YorJc, 5 de abril. 
S a g ú n despachos recibidos de la 
A m é r i c a del Sur, se ha proclamado 
la L e y M a r c i a l en Santiago de 
Chile. ^ 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, abril 4, d las 
de la tarde. 
Onzas españolas, a$15.75. 
Centenes, & $4.85. 
I^aouento pipel comercial, 00 íl(v., do Od 
? por ckuto, 
Cambios sobre Londres, 60 div, (bamiueros), 
á $4.804. 
Mein sobre París, 60 div. (banqueros), & 6 
rnnicos 18í. 
Idem sobre llamburgo, 60 div. (banqueros), 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 113}, ex-Interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, de 8f á 3 l l i l 6 . 
Regular it buen refino, de 3J a 3 5i l6 . 
Azúcar do miel, de 2 J á 3. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
61 mercado, firme. 
VENDIOOS: 500 bocoyes de aziícar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $12.75. 
Harina patcnt Miuuesotn, $4.60. 
Londres, ahril 4. 
•ztlcar de rcmolaclifl, d 16[. 
Aztlcar cenlrííiiga, pol. 96, á 16i3. 
Ulc.n regular refino, a l l j . 
Consolidados, á 98 9 i l6 , ex-interés. 
DON FRANCISCO AKAGÓN Y DIEZ DÉLA TOURE, 
Alférez de Fragata graduado, Ayudante do Ma-
rina del Distrito de Máutua y Fiscal de caimas 
del mismo. 
Hago saber: que bahiendo fallecido á bordo de un 
bote fondeado en el Surgidero do Río del Medio, en 
la noche del 23 del mes do enero último, el individuo 
Diego Mauri Oraíia, bijo de José y do Manuela, na-
tural de Frauzá (Corufia), inscripto al folio 77 de 1857 
del Distrito del Ferrol, y dejando una embarcación, 
un caballo y varias prendas de vestir de su propio-
dad, se anuncia al público por ol término de treinta 
días, á contar desde la focha de la publicación de es-
te edicto, para que las personas ó parientes del fina-
do que se consideren heroderos del mismo, y por lo 
tanto con derecho á las propiedades dejadas por éste, 
se presenten en esta Fiscalía de Marina con docu-
mentos que lo acrediten y en donde probado que esto 
sea, se procederá con arreglo á lo que la Superioridad 
del Apostadero «e digne disponer en la sumaria que 
se instruye por dicho incidente. 
Mántua, 25 do marzo de 1893. — Francisco Ara-
góti. ^ 
MERCADO D E AZUCARES. 
E l 
A b r i l 5 de 1893. 
movimiento ctó alza quo desde 
mediados del mesidtimo viene señalán-
dose en nuestro mercado azucarero, se 
acentúa notablemente cada vez que los 
tenedores se deciden á realizar algunas 
partidas. L a demanda por parto do la 
especulación continúa con mucha acti-
vidad, apoyada por la favorable ten-
dencia quo marca el morcado regulador 
europeo, enyas cotizaciones confirman 
diariamente el temor de quo la defi-
ciencia de azúcares on las principales 
plazas exportadoras sea apenas sufi-
ciente para llenar las necesidades del 
oiiHumo impidiendo conservar los s 
brantes naturales. 
L a posición estadística del fruto fea 
por lo tanto muy favorable para los 
vendedores y la aparento indiferencia 
de nuestros principales consumidores 
tendrá quo traducirse muy breve por 
la activa demanda que imperiosamente 
exijen las inmediatas necesidades del 
consumo. 
L a s operaciones efectuadas en esta 
plaza son las siguientes : 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenios varios. 
1.800 sacos núm. 11 pol. 90 
DOCTOR DON ADOUSTO MAKTÍNÉZ AYAI,A, Juez 
de primera Instancia del Distrito de líeléu en 
esta Capital. 
Por el presente, se hace saber: que el remate de 
las casas calle de Lamparilla númoro veinte y dos, 
San Kafael cincuenta, Estrella ciento sesenta y siete, 
Maloja diez y nueve. Animas ciento cuarenta y uno, 
Lagañas ciento qumee, Castl'lo trece letra A, Pam-
plona número uno, Tulipán diez y nueve, Tulipán 
treinta y cuatro, Panorama número dos en Marianao 
y Jesús del Monte tresciento veinte y seis pertene-
cientes al intestado de Doña Dolores Azopardo y 
Uela sütialado para el dia once del corrionto mes de 
Abril á las djos de la tar4o gn los Estrados delJuzga-
do y á que se refieren los edictos publicados en los 
primeros correspondientes 6, lo§ dias diez y seis, 
dioz y siete y diez y ocho de Marzo próximo pasado 
del Boletín Oficial, Gaceta de Gobierno y DIARIO 
DE LA MARINA y á los dias quince, diez y seis y diez 
y siete de dicho mes del ppriódico "La Lucha'' ten-
drá efecto el referido dia once de Abril corriente á 
las dos do la tarde en la calle de la Habana número 
cuarenta y tres dondt se encuentra establecido el 
Juzgado de Primera Instancia é Instrucción del dis-
trito de Helén. Y para su publicación eu el DIARIO 
DK LA MAKI NASO libra el presente. Habana Abril 
primero de mil ochocientos noventa y tres.—Jf«r/i-
nes yl«a/a.—Ante mí, Eli/jio Bonachea. 
3573 3-1 
TAPOEES 1)E TKAYÜSÍA. 
SE ESPERAN. 
Abril 0 Yumurí: Veracruzy escalar 
7 Australia: Veracruz y escalas. 
8 Cataluña: Veracruz y escalas. 
. . 10 Hugo: Liverppí>l y escalas. 
SALDRAN. 
Abril 6 Habana: Colón v escalas, 
t! Yumurí: Nueva-York. 
7 Australia: Tlanilu-rgos y escalas. 
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Ingenio central "AverlioíT." 
3.000 sacos núm. 11 i , polarización 9G¿ 
CENTRÍFUGAS D E M I E L . 
Ingenio "Matilde." 
387 hasta 1.000 nóm. 7, polarización 
91 i á 5iC5. 
Ingenio "Esperanza." 
292 sacos hasta 1.500, número 8J, po-
larización 90.J, á 5^3. 
Ingenios varios. 
500 sacos núm. 8, pol. 89, á 5 rs. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió do 91 | á 91^. 
NACIONAL. ) Cerró de 911 á 9lf. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento If Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Ilipoteoarias de la lila de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Kf̂ pafiol do la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del CDinercio, Ferrocarri-
les Cnidos de la Habana y Al-
macenos do Ur>gla 
Compafiíi do Caminos do Hierro 
de Cárdenos y J úcaro 
Compañía Üniaa de lo» Ferroca-
rriles de Caibarifin... 
ConipaQfa do Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cienfuogos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadol Ferrocarril delOoste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
Qía do Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano Amo-
rícana Consolidada 
Compañía do Almaconot de Santa 
Catalina... 
Befineria de Azúcar do Cárdenas. 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenos do De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegosy Villaclara iv. 
&ed Telefónica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la lula de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 

















































Habana. 5 de abril de 1893. 
<;OÍJII:R\O i>u LA KK^ION o< CIDICNTAL Y 
DE LA ntOVlNCIA DE r. v HABANA. 
SECCIÓK ADMINI8TEATIVA. 
Subsidio Industrial. 
Debiendo dar principio á la constitución de los 
gremios para los nombramientos de Síndicos y Clasi-
ficadores para la imposición de cuotas en el ejercicio 
de 1893 á 94, se convoca á todos los industriales que 
componen los gremios quo á continuación ge expre-
san, para que concurran al local que ocupa la Sección 
Administrativa, el día y hora que se les designa, á fin 
do que procedan á los nombramientos expresados, 
encareciéndoles á todos la puntual asistencia al acto 
que se les cita. 
D í a 6. 
A las 7.J de la mañana.—C aféa con confitería y re-
postería. 
A las 8 de idem.—Panaderías. 
A Ins 8J de idem.—Mueblerías. 
A las 9 de idem.—Tiendas de víveres finos. 
A las 9i de idem.—Almacenes y tiendas de libros. 
A las 11} de idem.—Tiendas de tejidos sin taller de 
sastrería y camiserías. 
A las 12 de idem.—Peluquerías. 
A las 12Á de idem.—Florerías. 
A la 1 de la tarde.—Tiendas de instrumentos de fí-
sica. 
A la 1J de idem.—Tiendas do sombreros con taller 
de construcción. 
A las 2 de idmn.—Idem de id. sin taller de id. 
A las 2j do idem.—Tiendas do materiales de edifi-
cación. 
A las 3 de idem.—Tiendas do expendio de velas de 
todas clases. 
A las 3i de idem.-Tiendas de peletería. 
Habana, 23 do marzo de 1893.—El Gobernador Re-
gional, Antonio del Moral. 
Otilen de la Plaza del día 5 de abril. 
SERVICIO PARA EL D I A 6. 
Jefe de día: El Comandante del batallón de I n -
genieros Voluntarios, D. Francisco Hernándeí. 
Visita de Hospital: 29 batallón de Tarragona. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
VoUmtarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios. 
Balería de la Reina: Artillería de Eiército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Iníantorfa Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia on el Gobierno Militar: El 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ramón 
I Sánchez. $1 Cproii?! ImWlto Majer, Fé$* tftl ítyíííWiJ. 
r t íiilTif Olí LA HAJJAKA. 
ENTRADAS. 
Día ü: 
De Saint Nazaire y escalas, en 15 días, vapor francés 
Saint Gcrmain, cap. De Kersabiec, trip. 154, 
tons. 1,853, con carga, á Bridat, Mout'ros y Cp? 
— Barcelona y escalas, vap. esp. Pío IX , capitán 
Llorca, trip. 60, tons. 2,058, con carga, á Loy 
ch^tc, Saenz y Comp, 
SALIDAS. 
Día 5: 
Pará Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Dekcr. 
^ V A P O R E S - C O R E E O S 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y « . 
E L VAPOR CORREO 
ALFONSO X I I I , 
CAPITAN JAUREGUIZAR. 
Saldrá para Veracruz, el 7 do abril á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios autos de correms, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 0. 
De más pormenores impondrán sus consignatailos, 
. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 10 312-1E 
E l vapor-correo _„ 
IPANIA 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gtobiemo 
francés . 
Para Yeracniz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de abril 
el vapor francés 
ST. GERMAIN 
C A P I T A N D E K E R S A B I E C . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos diroctoi 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empladoa y militares obtendrán gran-
des veütajas en vityar por esta línea. 
Bridat, .Mout'ros y Comp., Amargura número 5, 
3350 a8-24 d8-24 
C A P I T A N G E N I S . 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de abril á las 5 de la tardo, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
A dmite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, siu cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa, 
ti. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
V I A J E EXTEAORDIÍTAEIO. 
E l - V i L P O R 
M'vVii5iiB3i.to de pasajero». 
ENTRARON 
De SAINT NAZAIRE y escalas, en el vapor 
franés 06 Oermain; 
Sres. D. M. Cassagne—M. Josion y 1 mas—J. A-
badie—Eduardo Oussmc—Telesforo Merino—Ma-
nuel Moráu—Jesús González—Manuel Muíioz—Ma-
nuel Rivero—Lorenzo Rodribucy—Delfín Llanera— 
León Rodríguez—José González—Casimiro R estra— 
María Marina—Josefa Pando—Celedonio Diaz— 
Leandro Rienda-Emilia Rodríguez—María Rienda 
—Severino Renduales—Gabino Rodríguez—José 
Martínez—José Mcnéndez—Manuel Fcruándev—Ce-
fénnó l'rimeda—Enrique Sierra—Bornardo Zapate-
ro—Aléjo Rodríguez y 1 niño—Amparo y Enibiuefa 
Rodríguez—P. Pando—Trauquilino García—'iran-
quiliua Casanueva—Liborio Egulluz—Benito y For-
tuuatoGonzález—Alvaro Framil—Marcelino Martí-
nez—Jofé Santo—Francisco Vid.U—Juan M. Santo 
—Juan Bi Gageiro—José H. López—Ramón Seijas 
José M. Gude—Joaquín Granina.—Además 49 jor-
naleros y 21 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, eu el vapor 
americano MascoUe: 
Sres. D. I I . G uerisch—G. Joerg—C. F, Fiirnersy 
Sra—Manuel Alvarez—C. B, de Adams y Sra—Ra-
faol Toro—F. B. Phellips y Sra—J. N. Joerg—A. 
Summons—1. Lea—R. Powell—M. Mera y Sra—M. 
Acovedo—Bernardo Llorena—Desiderio Rodríguez— 
Antonio P. Pedorga—E. López—Isabel Diaz y 2 hi-
jos—Gonzalo Pérez—Josó Er Caraudi—Inocente 
Valdés—Antonio G. Piñoiro—María S. Valdés—An-
tonio Laveron—Josó S^bater—Josefa Laveron—Pe-
dro P. Martínez—Emilio de Varona—Eugenio A. 
Ekmer—José F. González—Jame» Wcston é hija— 
Cándido 1. Ro Iríguez—Isabet Alvarado—J. W i l -
kíusou—Andrés Aguiar—Paula Corroa—José Duar-
te—Antonio Crespo—llcuito Diaz—Riluel Vcldés— 
Francisco L. Domínguez—Antonio López—Manuel 
A. Padrón—Federico G. Diago—S. Holmau—N. 
PlnúiOer—E, Plnmmer—R. F, PcrnáuHez—W. E. 
Hackemlou, 1 niña y criada—J. P. Naell—Tomás 
Mayol. 
c a p i t á n Deschamps . 
Saldrá pqra 
Vigo, Coruña, Gijóu y Santaiider. 
el 12 de abril, íi las cinco de la tarde lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros en tercera clase y carga 
general, incluso tabaco y agiijmlicnte para 
diebos puertos. 
Lo? pasaportes se entregardn al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las palizas de carga se flrniariln por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serfiu nulas. 
Recibe carga ñ bordo basta el día 10. 
De mis pormenores impondríin sus consig-
natarios, M, Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 10 4-3 M 
A V Í S O 
E l vapor E S P A K A sale el día 15, 
admitiendo pasajeros de T E E C E K A 
cámara á precios módicos. 
L I M A DE HEW-YOEK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Be b a r á n tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d ías l O , 2 0 y 30 , y dol de New-Y'ork 
les d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mea. 
E l vapor-correo 
1A 
HIJO D E J . JO V E R Y S E R M 
DE BARCELONA. 
Saldrá do este puerto ol 20 do abril el 
magnífico vapor español do-acero,, .do 5,500 
toneladas, máquina do triplo expansión, 
alumbrado con luz eléctrica, clasificado en 
ol Lluyds 100 A 1 y coustrmdfl bajo la ins-
pección del almirantazgo inglóí', 
J . JOVER SERRA 




con escala on Mayagüez, para cuyos puer-
tos admito carga general y pasajeros de 
primera y tercera, á quienes so ofrecerá un 
excelente trato. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, J. Balcolls y Cp., Cuba 43. 
c G33 15a y d-4 ab 
VAPoa 
KEf-YORK 14 CÜBA. 
MIL STEAM IIP GOIPMY 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vaporea correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassun, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veraorur, Tuxpan, 
Tainpicq, Oamiieche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una do la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sirae: 
CITY OF WASElNaXOM Abril 5 
ORIZAliA. . . . 12 
YUMURÍ 19 
YUCATAN. . . . 26 
SENECA Mayo 3 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la n^cl̂ o, co.aao 
signe: 
C A l ' I T A N 
Esto vapor saldrá de este puerto el dfa ID do abril 









Las pólizas para la carga de travesía sélo se admi-
ten hasta el dfa anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Ponce: Sres. Fritze Luudt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Eoppisohv Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwlg Duplaoe. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 6. 19 312-1E 
VAPOR "M0RTERA" 
CAPITAN D. JOSE VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 5 de la tarde los dias do labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa 
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercaucías. 
Se despacha por sus Armadores, San Podro 6, 
19 27 E 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN D. ANGEL ABAUOA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias IV, 11 
y 21 dé cada mes á las cinco déla tarde los dias do 
labory á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 62i centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercaucías puesto en el muelle. 
Se despaclia por sus armadores, San Pedro 6 
1 & S12-1E 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN U. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
BÁ Í.IOA. 
Saldrá los sábados de cada íemana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagna los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocanío en Sngua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércolc!; por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería ' . . $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-10 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando on combinación con el ferroca-
carril do Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
IS» 312-1 £ 
SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL L E LA ISLA BE CÜBA 
EN LA TARDE DEL SAIUDO 1" DE A I t i t l l< DE 
. A . O T T V O -
(Oro 
CAJA. < Plata 
¿Bronce.. 
CABTERA: 
Hasta 3 meses... 
A más tiempo.... 
;«8.200-, 
997.000-, 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayunta- C Domiciliadas cu 
miento de la Habana, < Habana 5 $ 
Hipoteca 1? (Nueva York. . . . \ 
Sucursales 
Gomisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana..' .! .".!!!!!!! 
•nentas varias 
Efectos timbrados ! ! . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados...!.!.!!!!!!!!!!!!! 
Expcndición do Efectos Timbrados , 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores de coiitribuoiouos 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Propiedades 







































c«fmr?? .̂rrr. , 
Billetes en circulación.... 
Saneamiento de créditos. 
Cuentas corrientes..,.,,. 5 Oro . . ( Plata. 
ORO 
PLATA 
en garantía. , . , . , . . 
Depósito sin interés ) Phta' 
UlOienda pública, cuentas depósitoa 
Id. id. id. 





Amortización é intereses del Empréstito'del" "Áynñtamieüio 
- do la Habana 
Reoaudaeión do oontribnoiotw ! ! . . . ! ! ! ! ! ! ! . . , ! 
Municipios, cuenta do recibos do contribuciones..!,!! 
Hucionda pública, cuenta do recibos de contribución 
Idem ídem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento do la Habana!!.!!!!!.!!!!.! 
Intereses por cobrar ! ! ! ! . . . 
Ganancia y pfirdidas ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' ! ' 












































Buques quo ao han dsepachado. 
Para Dolauaio (\V. B.) bergantín amer. Vidette, ca-
pitán Tunncll, por Hidalgo y Cp : con 5,810 sa-
cos izáditi 
Cuyo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Dtoker, por Lawton linos.: con 620 ter-
cios tabaco y efectos. 
Matanzas y otros, van. esp. Santanderiuo, capi-
lán Luzárraga, por C. Blancliy Cp.: en lastre. 
23uquea qua han ahiotto registre 
ayer. 
Para Nueva York, vapor americano Saratoga, capitán 
Lcigllioii, por Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vapor osp. Manuela, capi-
tán Sanjurjo, por Sobrinos de Herrera. 




CnKtillaR cigarros ,., 
Aguardiente, cascos 






S-SLtractc: do ÍÍÍ carjja da buque» 
despachados. 
Azúcar, sacos 5.840 
Tabaco, tercios 620 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 5 de A b r i l . 
800 cajas fideos Cuba-Cataluña $41 las 4 c. 
200 Iil. jabón Rocamora $5i caja. 
250 tabales chicos sardinas 10 rs. uno. 
100 tabales bacalao Halifax $7i qll. 
75 id. robalo $6i qtl. 
50 id. pescada $53 (jtl. 
625 cajas quesos Patagrás corriente.. $24 qtl. 
250 Id. id. id. $24i qtl, 
50[3 manteca chiebarrón $l5¡qtl . 
14 cajas tocino 904 qtl. 
50 barriles frijoles blancos 10J rs. ar. 
300 cajas bacalao Escocia $9i cuja. 
325 W. Id, W $91 caja. 
250 sacos aaroz semilla 71 rs. Hr. 
J 
c a p i t á n A l c m a n y . 
Saldrá para Hueva-York el 10 de abril, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y ¡pasajeros, á los nae ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
BUS diítrentes líneas. 
También reciba carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottordau Havxo y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La covrespondoncia sólo se recibo en la Administra-
olón do Correos, 
NOTA,—lista Compafiía tiene abiortr. una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la caal pueden aitegttrarse todos los ofactoi 
que se embarque;; oc sus vapores. 
110 312-1 E 
LINEA BE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vaporas de Nueva-York y 
con la Compafiía del Ferrocarril de Panamá y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
EI.VAPOIl COK REO 
9 
c a p i t á n M u r i e d a s . 
Saldrá el día 6 de abril, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
estonian, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La cargo se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
tCsta Compafiía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, (̂ ue no lleven estam-
padas con toda claridad el destino y marcaa de las 
mercancías, «u tampoco de las reclamaoionea que se 
hagan, por mal euvañe y falta de prociuta «a los tai?-
•EMPRESA: 
DE 
Vaporees E s p a ñ o l e s 
Correos de loa Auííllas 
DE SOBRINOS D E H E R R E R A , 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 de la tardo, vía 
Caibarióu, para 
SANTA CRTJZ DE I.A PAf,!»IA, 
SANTA CRUZ » E TENERIFE Y 
P A I L A S BE ORAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, se le ban 
puesto literas do lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros do 3;.1 
La carga se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA basta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasiyea y lletes, informarán 
sus armadores. San Pedro n. 6.—Habana. 
i :t7 9 M 
Bafiis á le m u 
P A R A G I B A R A 
Pailabot Expreso de Gibara patrón Estrella, admi-
te carga y pasajeros por el muelle de Paula: demás 
informes au patrón abordo 3533 3a 3 5d ab. 2 
raílebot IPirisico, imtrón Peilicer. 
El lunes 3 del con ionte admite carga para Cien-
fuegos, Trinidad, Tnn'aa v Manzanillo: informará su 
patrón 6 bordo, 3558 4-2 
V a p o r e s p a ñ o l 
capitán JIMENEZ. 
Saldrá para Barcelona en la primera decena de a-
bril. Admite carga á fleto. Consignatarios, Badíay 
Comp., Mercaderc. B. C 564 10-28 
P L A N T S T E A 1 5 K 1 Í Í P " L Í N E 
£. Kís'w-'STor]?: on 7 Q horas, 
i os r. ípí ' i"s rai'ores-correw amcrlcajii}^ 
MA^OTTE Y m m n > 
Un', de satvs - aperes s*ídrá de este puerto i odo» lo:1 
lunes, iniéntylos y sábados, ^ la uua de la tardo, con 
e-iivU ?o i>.) o-lint;";; y Tampa, dondo se toman loa 
trenos, llegáft&o lotj pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando i'M Jacksoiivillo, Savacah, Cbar-
leston, Richmond. Washington Fllodeifia y BaHimor 
ra. 8c renden billetes para Niiovft-Orie.njs, St. Louis, 
Chicago y todas las pnncipaleb ciudades de los Esta-
•loa-U nidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que Malen d<) Nueva York. 
BSUettia de ida y vaelta a Nueva-York, $90 oro ame-
ricani/. Los conducturoB hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las otice de la taafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 3i?. 
J, D. Tlashaiosn, 261 Broadway, Nueva York, 
D.W.Eitzgerald, Seporlntendente.—Puerto Tampa 
ü 18 156-1 8 
Vs pores-fiorreos A leai anas 
(ío la Compañía 
m m 
eM-a el UAVftlfi y CIAMÍ4ÜRQO, con escala» 
eventuales en HAtTV, SANTO DOMINGO y ST 
THOMAS, 8a'!;i.-í sobre el día 7 de abril el nuevo 
vapor corí fif» alejaío 
cap i t&n Sprath.. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordo? 000 eonocimientos directos para un gran 
¿Smeto de omirtos do EUROPA. AMERICA DEL 
üVli, ASÍA, AFRICA y AUSTRALIA, según por 
mineros quo se facilitan cu la casa cousignataria, 
NOTA.—ua carjra destinada S puertos en donde no 
tuca el vapor, será traíbordada en Hacibnrgs ó en el 
Havre, á ooiivenieocia de le eúiprcsa. 
A imite p.Mdjeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para 8t. Thomas, llaity, Havre y Hambur-
sjo, á ¡..recios arroglad^s, eiibro ice que Imjmxidráü loe 
Co&Bijnaatorios 
PARA TAMPICO Y VERACRÜ35. 
Saldrá para die.bos puertcs sobro el dia 15 de abril 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . v e n L e v e t z c w . 
Admití'carga á flote y j aaajcros de pro», yones 
onautos pasajeros do 1? cámara. 
proeles de pasaje. 





CITY OP WASHINGTON, 











Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Abril 12 
CIENFUEGOS . . 26 
PASAJES.—Estot; hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
ConRKSi'ONDENciA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAUGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y so ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Hremen, 
Amsti'rdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El Hete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
C n. 138* 312-1 Jl 
A V I S O . 
El vapor Saratoga saldrá para Nueva York el 
jueves 6 del corriente, y el Tfamnrí el sábado 8, por 
estar demorado en México este último. 
Por Hidalgo y Comp. 
A . D E L C O L L A D O Y" C O M P . 
(SOCIEDAD E N COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA Á BAnfA—HONDA, 
RfO BLANCO, SAN C A Y E T A N O Y M A L A S - A Q D A S 
Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) los mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados cu el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros so pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación dol Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Srco FEK 
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oflcioj ns. 1 y 3. 
r 584 ing-i-p 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Saldrá do este puerto eon escala en CAI -
BARIEN el 15 de abril, el nuevo y niagní-
üco vapor español 
JUAN FOROAS, 
CAPITAN D. FRANCISCO I.LORCA. 
de 4,G00 toneladas, casco de acero, clasi-
ficado 100 A, 1, en el Lloyda Inglés. Admite 
pasiijeios para 
SANTA CRUZ DE TENERIFI?, 
I AS PAEMAS DE (IRAN CANARIA 
Y BARCELONA. 
Para comodidad do los pasajeros, quienes 
recibirán el esmorado trato que tiene acre 
ditado esta Empresa, atracará ol vapor en 
este puerto al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San Josó.) 
Imformarán sus consignatarios, Oficios 
número 20, C. BLANCH Y COMÍ». 
C 538 22mz 
Saldrá el dia 30 de abril, el esbelto y r á -
pido vapor español 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L A^O DE 1839. 
de Sierra y Gomes. 
Situada en la calle de Jústiz, tnért las t i l Baratillo 
y San Pedro, al lado del café J/ft Marina, 
Contaduría (!(; la Oonipañia del Ferrocarril ik Bagua la Grande. 
Bltaaoifo do la CompaAín ©1 día «8 do febrero 1893. 
A C T I V O . 
EFECTIVO. {Banco Espafiol do la Isla de Cuba. Raneo del Comercio Administración d« la Emprcsii..... 
Cuja 
CAIITEUA ^ Vales por cobrar 
'Derocuosde Aduana condicIVonales 
Tbe Colonial Company limitctl do Londres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Trasportes á cargo del Estado 






P R O r i E U A D l i S . . 
( Construcción general de linca 
1 Idem del tramo de la Encrucijada á Camajuanf... 
' | Adquisición de material rodantn 
^Alumbrado Eléctrico de Hagua- la Grande 
Gastos y descuentos del Emprélslito inglés. 
Cuenta de materiales sobrantc.i... . . . . . . . . 




























de la goleta inglesa 




5 Oajdtal realizado. 
" ( Idem invertiblc... 
Fondo de reserva 
i'Dividendos activos desde ol n? 1 al 41 
I Ferrocarril do Cárdenas y .íílcaro, cuotas <le combi 
[{ »iiuMH''-i'o dVl"*! Jr lo"por*'l'lio "para' la Real HoéleHda por ¡W> para 
pósitos para el sello del oanjo de Mtulos.... 
I ••••r 
('nenia en suspniiHo 1 D-'P 
O B L I O A O I O N B S Á. r i . A Z O . \ 
(Productos por cobrar >-.•' 
«ÍW.^T.C, ^ «/.M^,...«J Productos sobrantes en 31) de «eptiombre do 1W2 GANANCIAS Y PÉRDIDAS^ hUmi CN OCTUBRO 4 CILCRO PRAO fiS^t 
[ídem cn febrero actual -" 


























CAPITAN D. J. A. DE LUZARKAGA. 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyds Inglés. Admito pasajeros para 
SATA CRUZ DE TííVERlFE, 
1 AS l'ALBXAS DE GAAN CANARIA, 
MALAGA. 
Y BARCELONA. 
Pava comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán si esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatario, Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP-
0 537 22 mz 
y su cargamculo de madera Pinsapo. 
A petición del Sr. Capitán, autorización del señor 
Cónsul de i>. M. Británica é intervención del Sr. Rc-
prescutaute do la Compañia de Seguro Marítimo 
Nova Scotia, se rematarán en pública subasta á las 
doce del jueves 0 del presente mes de Abril, sobre oí 
muelle do Caballería, ol casco y algunas pertenencias 
y un bote de la referida goleta "Perey 11. Keed," todo 
en el estado en que se baile, sienilo de cuenta úel 
¡omprador abonar los derecbos arancelarios, los do 
ilmoneda y demás gastos que se originen; dicho cas-
co se halla fonceado en bahía, frente á los Almacenes 
le San J osé, donde puede verse; además, el señor 
comprador de osla embarcación permitirá al señor 
comprador del cargamento hacer UPO del buque por 
el término de seis días para su descarga, siendo de 
cuenta do dicho sefior toda clase do gastos que se le 
originen en esta operación hasta la entrega del buque, 
dejándolo en el lupr cn quo so halla ó adonde con-
vengan. Para mas pormenores, en casa de los seño-
res Morot, González y Comp,, calle do Tacón mime-
}8. 
Habana, 19 do Abril de 1893.—Sierra y Gómez. 
358Ü a2-3 d3-4 
A petición del Sr. Capitán del casco do la goleta 
inglesa "Percy H. Keed," autorización del Sr. Cón-
sul de S. M. Británica é intervención del Sr. Repre-
sentante de la Compañía de Seguro Maiftimo Nova 
Scotia, se rematarán en pública subasta, á las doce 
del día del jueves (i del presente mes do Abril, en el 
muelle de Caballería, sobre ciento diez mil pies do 
tabla pinsapo, poco más ó menns, y en el estado cn 
que se hallo, sin responder á su calidad ni buen esta-
do, por ser resto del cargamento de dicha goleta, la 
que sufrió un temporal: es procedente de Bear'River, 
Nova Scotia; siendo de cuenta del señor comprador 
los derechos do aduana, arreglado al arancel, así como 
los de Almoneda y demás gastos, con la precisa con-
dición de hacer la descarga sin la ayuda do la tripu-
lación y cn el término de seis días, así como si quiere 
conducirlo á algún muelle para su descarga; bien en-
tendido que todos los gastos serán do cuenta del se-
ñor comprador, hasta entregar el dicho casco adonde 
convengan ambos compradores. Para más pormouo 
res, en casa de los Sres. Morot, González y Comp., 
calle do Tacón número 8, 
Habana, 1'.' de Abril de 1893.—Sierra y Gómez 
3581 a2-3 d3-4 
—El •yi.erncs 7 del actual, á la una, se rematarán 
cn esta Almoneda, 12 cajas de 300 cartones de añil 
cada una, 17 idem de á 100 y 22 atados de 8 cajitas 
cada atado de 100 cartones cada uno. 
Habana, 4 de abril de 1803.—Sierra y Gómez. 
3740 3-5 
—El viernes 7 del actual raes de abril, se rematarán 
á la una del día, cn el muelle de Villalta, 00 cajas de 
á 12 botellas y 40 caji» de 21 medias bulellas sidra 
espumosa, eu el esiado cu que se hallen y por cuenta 
de quien corresponda. 
Habana, 4 do abril do 1893.—Sierra y Gómez. 
3747 3-5 
—El viernes 7 del actual, á las doce, se rematarán 
en esta Almoneda, 3130 S[12 docenas carreteles de 
hilo poco más ó menos en esta forma: 623 docenas 
negro, números del 40 al 100, y 2,507 blanco, de los 
números del 100 al 12, todo cn el estado en que se 
halle. Habana, 3 de abril de 1893.—Sierra y Gómez. 
3647 4-4 
—El miércoles 5 del actual, se rematará» á las 
nueve de la mañana en el muelle nacional y con in-
tervención del Sr. Agente de la Compañía de Segu-
ros Marítimos Americana, 152 sacos de harina marca 
G. Habana, 3 de abril do 3893.—Sierra y Gómez. 
3618 4-4 
PARA TAMIIOO 
. . VKRACKTJZ. . 
$12 oro. 
$17 oro. 
$ 25 oro. 
$ 35 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Cabelloría. 
La corrospondes'.cia sólo so recibe en la Admlnlíi-
traolén de Correos. 
WVBRTÉÍN 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puerto.', de la costa Norte j Sur de Is isla do 
Cuba, siempre míe se leu ofreica carga suficiente para 
ameritar la es^tíla. Dicha car^a se admite para los 
puertos de su itinerario y también para caalqisier otro 
punto, con trasbordo en el Ha vre ó Hamburgo. 
La carg ,̂ se recibo por el muelle de Cabal lería. 
L» currespondenoia sólo se rcclhe on la Admlnía-
traoión de Corveon. 
Para más pormenores dirigirse á los conslgnatarioi, 
calle de San Ignacio n. &4. Apartado de Cerreos 847, 
RTAUTTW. FALK Y CP. 
Qa,im 
m m m m . 
» s a m $ i u n i 
SOB&tNÓS DÉ HERRERA. 
CAPITAN 1>. MAKÜEE GINESTA. 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 6 de abril 
6 las 5 de la larde, para los de 







Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigue* j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Mayaií: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
1 37 312-1 E 
Habana y abril 1".' de 1893.—El Contador. Ü?. A 
C 025 
S l i N A S " S f l í RAFAEL'. 
Do orden del señor Presidente accidental, cito á IOK 
señores socios á Junta General extraordinaria para ol 
día K! del corriente, á la una do la tarde, eu la casa 
número 5 de la callo da la Concordia, en cuya se • 
sidn se dará cuenta con el balance de las upcraclonoK 
realizadas por la sociedad, hastael día 31 del próxium 
pasado mes, y se adoptarán acuerdos tendentes á con-
urur los In minen tei peligros que amenazan la conti-
IU ación de la misma. 
Se recuerda á los socios el cumplimionto delopre-
«'.eptuado en el artículo 27 de los estatutos (Obre •! 
depósito de las acciones en la Secretaría, ]<crna/a 
14. < n ¡a que seles proveerá del correspondiente cer-
tillcado. 
Habana, 3 de abril de 1893.—El Sccretario-Conta-'| 
dor. Joaquín Maní García, 
C G28 2-5 
Mánii.cL—V,> B9—El Prebklflste, L , Carvajal 
4-2 
ÍUNCODEL ( OMMiU !0, 
FenwaiTUesVBidos.de l a Habana y Almn-
conos do Rcglii. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Desde el dia prlm«ro de abril linmmo queda a-
biert.o el pago en las C(\jaH do eslo Banco, dol duptfn 
núineru 15 del Bogando empréstito Municipal y de las 
obligaciones del mismo que retúltarod amortftadat 
en el último torteo; advirliéudoso que, on consomui-
cia con las especies consignadas á este efecto por el 
Ajuntamionto, dichos pagos so harán cn oro con el 
lu por ciento en plata. 
llábana, marzo 29 de 1893.—El Director, ./. M. de. 
Arrarle. C 577 8-80 
Compañía Hispano Americana de Alambrado 
de Cas. 
(Spanish American Liyhl and Power Compaña. ) 
CONSEJO nn ADMINISTRACIÓN. 
SECUKTAUTA. 
En junta celebrada el día de hoy por el Consejo dei 
Administración de esta Compañía, se acordó hacer j 
público para conocimiento de los señores accionistas I 
¡uc no lo supieren, que en la junta general extraor-
dinaria celebrada on Nueva York, on 8 do julio do 
1892, se acordó por unanimidad que, desde el princi-
)io del actual año social en lo adelanta, el pugo de 
U vi deudos debía ser acordado por semestres y no por 
trimestres, como se venía haciendo. 
Lo que se publica en cumpiiiuionto do lo acordado. 
Habana, abril 4 de 1893..—El Secretario, Dotnin-
í/o Méndes Capote. Cn 037 10-5 
Spanish American Lighl and Power Company 
Ccmpañía Hispano ylmcricana de Qas, 
CONSEJO D E ADMlNISTKACIÓW. 
SECRETARIA. 
En junta celebrada el día de hoy por el Consejo de 
Administración de esta Compañía, en vista de la de-
preciación que sufre la plata, y teniendo en cuenta que 
los precios del consumo de alumbrado, tantw eléctrico 
como de gas, están fijados y convenidos preaisamente 
en oro, se acordó que, desde el dia 19 de Mayo pró-
ximo venidero, en los cobros de esos consumos, se 
reciba y se devuelva la plata que sea necesaria por su 
valor de cotización cn plaza. 
Lo que so publica en cumpllmieute de !• acordado. 
Habana, abril 4 do 1893.—El Secretario, .Z>tí«i/",'/" 
Méndez Capote. 
C 636 10-5 
Delegación en la Isla do ('nba. 
Vuuciendo el (trimero de abril el cuivóii niimcro 27, 
omiHión de 1886, y el número 10, emisión de 1890, de 
Billetes Hipolocurios do Cuba, so procederá al pago 
«le dios desde eso dia. 
Tanto los cuitones veiwidos, como los billetes a-
mortizados cn los últimos sorteo» y auteriores, se pa-
flurán presentando, previamente, los interesados sus 
valores acompañados de doblo factura talonaria, quo 
MÍ facilitará gratis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 do la maña-
na desde el 1',' ul 19 de abril, y trascurrido esto plazo, 
á las mismas horas do los limos y martes do cada so-
mana, excepción hecha siempre de los sábados y diaa 
de salida de vapor-correo oficial para la l'enínsnhi. 
Habana, marzo 30 do 1K93.—Los Dclegadoss M. 
Calvo y Comp., Oficios n. 28. 
C 576 li» :'.o 
SOCIEDADES í EIPEESAS 
MEEGAimLES. 
COMPAÑIA. 
del Ferrocarril de vía estrecha 
S. CAYETANO A TIÑALES. 
SECRETARÍA. 
De orden del Sr. Presidente hago saber á los tcne-
doros de bonos residentes en esta Isla del emprésti-
to con garantía hipotecatia de las propiedades de la 
Empresa, que dosde el día de mañana queda abierto 
el pago, en las oficinas de la Compañía, O-Rcilly n. 
5 de una á cuatro do la tarde, del cupón correspon-
diente al trimestre de intereses vencidos eu esta fo-
cha, 
Habana. 31 demarzo de 1893.—El Secretario, Car-
os Fonls y Stcrliny. C—634 8-5 
Compañía del Eerro carril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva en sesión de hoy ha acordado 
que por cuenta de las utilidades del ptesente año so-
cial se distribuya un dividendo do seis por ciento en 
oro, empezando el reparto en la Contaduría de la 
Empresa. Baratillo n. 5 el 20 del quo cursa, do once 
de la mañana á 2 de la tarde. 
Habana, 3 abril de 1893,—El Secretario—jCeHWHO 
m Monis, C<*623 81 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Uuidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . > 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita A. los 
señores accionistas para celebrar Junta general or-
dinaria el dia 14 del corriente, á las doce de la ma-
ñana, en la casa do la Sociedad, callo do Mercaderes 
número 36, con objeto de dar cuenta con el Balancic, 
Memoria é Informes dol úVtimo año social, y proce-
der á la elección de Presideute, Vice-presidente, s*is 
Vocales y tres suplentes OM reemplazo de los que i»or 
Reglamento los correspondo cesar en dicha cargo, y 
á la de otro suplente, cuyo puesto resulta vacante 
por haber sido electo Vooal el quo lo ocupaba. 
De conformidad con lo dispuesto cn el artículo 17 
de los Estatutos, desde el 4 del corrieirtc de doco á 
dos de la tarde, estarán en Scerotoríu, á disposiciiln 
do los señores socios, el Balance y la Memoria que 
habrá de someterse á examen y votación «n aquel ac-
to, y por la Contaduría ó Intervención so facilitarán 
cuantos datos relacionados con aquellos documen-
tos, deseen los señores accionistas. 
Y so advierto que, según el articulo 12 dol Regla-
mento general, serán validos los acuerdos cualquiera 
quo sea el número de socios concurrentes, y quo des-
de el día 11 á lis horas quo quedan señaladas, se ex-
pedirán por Secretaría las boletas á quo so refiero el 
artículo 14, á fin de quo la Junta pueda constituirse 
en punto do la hora designada. 
Habana. 1? de abril ds 1893.—Arturo Amblará. 
C 582 la-1 9d-2 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca á los 
señores accionistas para la Junta general ordinaria 
nue ha de efectuarse el día veinte y cuatro do A hril 
de 1893, á las doce del día. eu las oficinas de <!sta 
Compañía,, Mercaderes numero voitate y ocho, aM<>». 
En dicha Junta so leerá la Memoria de las opera<eio-
nes sociales realizadas en el año do 1892, so nomlwa-
rá la Comisión glosadora de cuentas y se nrooederá á 
la elección do dos vocales propietarios y nos suplon-
tos, que han cumplido el tiempo roglamenjlario, y so 
tratará además de cuantos particulares so crean con-
venientes. 
Habana, Marzo 25 de 1893.—El Secrolario. Carlos 
de Mdo. 18,761 31-30 
íímpresa de Almacenes do Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
w.iiores accionistas á Junta general extraordinaria 
quo se celebrará él día veinte y cuatro de Abril de 
1893, á las dos do la tardo, en el escritorio de la Em-
presa, Mercaderes número veinte y ocho, altos. Eu 
dicha Junta so dará cuenta con una moción que pi c-
s c H t a r á la Junta Directiva, para levantar un emprés-
tito de c i en mil pesos oro, garantizado con hipoteca 
de los editicios do la Compañía, y destinarlos á anti-
cipar fondos á los Sres. Hacendados que se obliguen 
á depositar sus frutos cn los Almocencs do la So-
ciodad. 
Habana, Marzo 25 do 1893.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo, I n. 761 21-30 
E M P R E S A UNIDA 
de los Ferrocarriles de Ciírdenas y 
Jücaro. 
BBCRBTAEIA. 
La Directiva ha acordado que se distribnya un di-
videndo de c inco por ciento en oro, á cuenta de las 
utilidades del año social corrionto, ¡ludiendo los se-
ñores accionintas ocurrir por sus rositociivas cuotas 
desdo el 18 del entrante abril, ó la Tesorofía déla 
Empresa, Baratillo n. 5, de once ú dos. o á la Admi-
nistración cn Cárdenas dándole previamente aviso. 
llabaiia29 do marzo do 1893.—Kl Socretario, Oui-
llsrmo Jk. de Castro. C 570 ir>-3()Mz 
" S o E s p a ñ o l í e l a i d a Se C á T 
No habiéndose reunido el número sullcienlo do ac-
cionistas para que iludiera celebrarse la junta gene-
rul ordinaria convocada para hoy, co cita ¡i nueva 
junta pan el dfa trece del entrante mes de abril á las 
doce; debiendo hacer prescute á los interesados, que 
conforme á lo prevenido cu ol artículo ciucuenta y 
uno de los Estatutos, tendrá efecto dicha junta y so 
ejecutarán los acuerdos que tomo cualquiera quo sea 
el número do accionistas que concurran,—Habana, 
23 do marzo de 1893.—El Gobernador, Luciano /'li-
ga. I 13 18-21 
m m . 
AVISO.—SE VENDE UN OFICIO DE PRO-curador de estos Juzgados, (d que lo couvon^a 
deje las señas do su domicilio cn la callo de Cárdo -
ñas númoro ¡W, para quo paso ol interesado á verlo y 
tratar respecto al paticnlar. 3757 8-0 
Y Ü L T E B E O R Z A . 
l'or ausentarse su ducrio so vendo muy barato uno 
muy bueno y acreditado: Tamaño menor cn regatas. 
Curazao 14, informarán. 
3687 15-5 
A V I S O . 
La cast&de Compraventa déla callo de Perseveran-
cia núm, 18, se ha trasladado á "El Cambio" joyería, 
y mueblería, callo de San Miguel núm. 02, en la quo 
ofrece sus servicios á sus favorecedores y al pú-
blico cn general su ouevo dueño Pedro Olaguibel. 
8655 d-4 
JUEVES G DE ABRIL HE 18S3. 
Deciaíaciooes del Sr, Saffasla. 
E a l a r e u n i ó n de las m a y o r í a s pa r la 
m e n t a r í a s celebrada anteaoclie, l ioras 
antes de l a solemne aper t t i ra de las 
Cortes, e l Sr. Presidente del Consejo 
de Min i s t ro s t u v o u n recuerdo m u y ex-
presivo para l a is la de Cuba y d i r ig ió 
•un afeetnoso saludo á los Senadores y 
Dipu tados j)or estas provincias. 
Ese recuerdo y ese saludo fueron 
a c o m p a ñ a d o s de algunas declaracio-
nes que nos impor ta recojer, porque re-
v i s t e n para nosotros verdadera impor-
tancia . 
D i ó el Sr. Sagasta á los representan-
i e s de las provincias de U l t r a m a r la 
seguridad de que en el Gobierno y en 
BUS c o m p a ñ e r o s de l a P e n í n s u l a , baila-
r á n el concurso necesario para alcan-
za r l a recta a d m i n i s t r a c i ó n de este p a í s , 
poniendo remedio á las angustias de su 
Tesoro; que no guarda re lac ión , por for-
tuna,—son palabras textuales del p r i -
mer telegrama de M a d r i d que publica-
mos ayer tarde—con el estado flore-
ciente de esta Is la . 
Es tas palabras envuelven la confe-
s i ó n t á c i t a de que el r é g i m e n adminis-
t r a t i v o de la isla de Cuba e s t á necesi-
tado de urgentes reformas, y la paladi-
na promesa de acomert^rlas. 
E l DIABIO DE LA MARINA que vie-
ne desde liace mucho tiempo abogando 
resueltamente por u n cambio radical 
de sistema adminis t ra t ivo con re lac ión 
á las seis provincias cubanas, y que ha 
formulado á este ¿especto u n p lan com-
pleto basado en la doc l i iua de la des-
c e n t r a l i z a c i ó n , ve con gnsty esas de 
claraciones del señor Su gasta, y espe 
ra que sean traducidas pronto en me 
didas legislativas, en h a r m o n í a con las 
necesidades púb l i ca s . Si as í fuera, no 
h a b í a de fal tar a l Gobierno el modestb 
concurso del DIARIO DE LA MARINA. 
O t r a de las declaracioncf- contenidas 
en las palabras con qne el señor Presi-
dente del Consejo de Minisí ros se refi-
r i ó á la Is la de Cuba, es lia de que debe 
ponerse remedio á las^angustias del Te-
soro: frase que envuelve, asimismo, el 
reconocimiento de que las medidüs dic-
tadas con aquel p ropós i to por el señor 
Homero Eobledo constduyen un tre-
mendo fracaso, ya qne m á s hkm agrava-
ron el mal que ofrecieron el adecuado 
remedio. 
No guarda, por fortuna, re lación—aña-
dió el señor Sagasta—el estado del Te-
soro con el del pa í s , que es fiovecieiite. 
EÍ; cierto. La isla dé (Juba, ha dado 
pasmosa prueba de su vi ta l idad y ener-
gía, al sobreponerse y vencer la crisis 
tremenda que sopor tó su riqueza, á con-
secuencia de la guerra separatista de 
diez años y de la t ransformación re-
pentina de su trabajo de esclavo en l i -
bre; pero esa crisis ha dejado huellas 
que no se han borrado, n i se b o r r a r á n 
en algunos años , y se hace preciso pa-
ra que el estado floreciente á qne se 
refería el Jefe del Gobierno subsista, 
alcance su completo desarrollo y se con-
solide, la equidad en los tributos y h 
proporcionalidad en su percepción. 
Se advierte,.sin embargo, que no to 
das las ramas de la p roducc ión alean 
zan el í iorecimiento á que a lud ía el se-
ñor Sagasta en el discurso pronuncia-
do ante las mayor í a s parlamentarias. 
L a del tabaco en vez de florecer de-
cae. 
L a azucarera, que es la primera del 
pa í s , la qne influye de una manera 
poderosa en la prosperidad de és-
te, y á l a que de un modo m á s princi-
pa l han afectado las calamidades de la 
guerra y la abolición de la esclavitud, 
ha podido luchar con relat ivo éxi to , 
merced á las franquicias qne á par t i r 
de 1884 so le fueron concediendo, reba-
jando primero y aboliendo d e s p n é s el 
derecho de expor tac ión sobre el azúcar , 
suprimiendo los derechos de Aduana 
para la inq^ortación de maquinaria, y 
celebrando, por úl t imo, el convenio de 
reciprocidad con los Estados Unidos. 
Pero esa lucha, como decimos m á s 
arriba, no se ha llevado á cabo sino á 
costa de grandes sacrificios. E l hacen-
dado tuvo que variar por completo los 
métodos de fabricación y de cult ivo; 
adquirir aparatos, y contar con recur-
sos inmediatos para el pago de los jorna-
leros libres. Se vió a d e m á s estrechado 
en 1884: con la baja del precio en ela-
zricar, merced al desarrollo del cul t ivo 
de la remolacha, decididamente prote-
gido por los gobiernos europeos. Unase 
á esto la carencia de instituciones de 
crédito agrícola, y se comprenderán los 
esfuerzos que fué preciso realizar para 
conseguir que no desapareciese, antes 
bien que se aumentase, la producción 
azucarera, base de la riqueza y de la 
prosperidad de esta A n t i l l a . 
Esos esfuerzos no han sido aún com-
pensados en un todo. Todav ía no ha 
podido la mayor í a de los hacendados 
realizar la completa t ransformación de 
los aparatos para producir el azúcar en 
buenas condiciones económicas, y los 
que la han realizado a ú n no han obte-
nido, n i con mucho, el rendimiento que 
leg í t imamente tienen derecho á espe-
rar del trabajo y de los gastos llevados 
á cabo. Puede decirse que no ha ter-
minado el pe r í odo de r e s t a u r a c i ó n en el 
fomento en las fincas. 
E n estas condiciones, l a Adminis t ra -
ción p ú b l i c a e s t á en el caso de no estor-
bar con tr ibutos excesivos el desarro-
llo de la p roducc ión azucarera; ya que 
en el resultado obtenido, si l a parte 
m á s esencial corresponde á l a v i tabdad 
del p a í s y a l civismo y constancia en el 
trabajo de sus pobladores, han tenido 
^ J L ^ l ^ - A . JDJH 1 8 9 2 .A. 1893-
Publicamos á con t inuac ión el Estado Comparativo de la p roducc ión azuca-
rera de esta Is la hasta el d í a 31 de marzo ú l t imo, comparada con igua l fecha 
de 1892, s e g ú n los datos compilados por el acreditado corredor de esta plaza 
Sr. D . J o a q u í n G u m á , y sobre cuyas notas esplicativas llamamos la a t e n c i ó n de 
nuestros lectores. 
t a m b i é n in te rvenc ión , y no p e q u e ñ a , las 
protectoras medidas del Poder públ ico . 
B ien se nos alcanza que los hacen-
dados, como todas las d e m á s clases pro-
ductoras, e s t á n en el deber de contri-
bu i r á sufragar los gastos del Estado, y 
no so nos oculta que si bien es posible 
realizar algunas economías en nuestro 
presupuesto de gastos, esas economías 
no pueden ser t an radicales que reduz-
can considerablemente dicho, presu-
puesto. 
Todos, pues, e s t á n en el deber de t r i -
butar, y no hemos de ser nosotros los que 
propongamos exenciones en ese sentido; 
n i seguramente las ha de proponer nadie. 
Pero en los tr ibutos, como en toda car-
ga, ha de tenerse muy en cuenta, como 
hace IJOCO dijimos, l a proporcionalidad, 
y debe a d e m á s ponerse especial cuida-
do en escojer el procedimiento de t r i -
bu tac ión ; irnos muchas veces (y en esta 
Is la se ha ofrecido recientemente ese 
caso,) la oposición de las clases contri-
buyentes ai pago de un impuesto, no 
estriba en su fondo tanto en el impues-
to mismo, eomo en la forma decretada 
para percibirlo. 
E l ejemplo de lo sucedido con relación 
a l vigente presupuesto de esta Isla, que, 
por no haberse tenido en cuenta aquella 
circunstancia, ha de saldarse con enor-
me déficit, ofrecerá, en medio de sus 
muchos males, un buen resultado: el 
de servir de e n s e ñ a n z a al actual Go-
bierno y á sus sucesores; pues creemos 
rundadamente qne para "poner remedio 
n las angustias" del Tesoro do Cuba, 
no se han de emplear recursos idént icos , 
ni parecidos siquiera, á los adoptados 
por el ú l t imo Minis t ro de Ul t ramar , 
E n honor de la Nao. 
Según nuestras noticias los dueños 
de los establecimientos mercantiles que 
ocupan las calles del Obispo, O'Eci l ly , 
San Eafael y Eicla, e s t á n dispuestos á 
engalanar vistosamente con colgadu-
ras y pabellones las citadas v ías t an 
pronto como las fortalezas del Estado 
anuncien con el disparo de c a ñ o n a z o s 
la aprox imac ión á nuestro puerto de la 
nao Santa M a r í a que a c o m p a ñ a d a por 
el crucero de la armada Jorge Juan, ha 
de llegar dentro de breves d í a s á l a 
Habana. 
Del propio modo i l u m i n a r á n profu-
sa y brillantemente durante la noche 
las fachadas de los edificios, y cruza-
r á n de farolillos las referidas calles, 
manteniendo la i luminac ión todos los 
d ías que duren los festejos que se or-
ganizan. 
Aplaudimos la acti tud siempre ani-
mosa y entusiasta del comercio de las 
cu i les citadas y creeiuos y esperamos 
que su feliz in ic ia t iva sea secundada 
por el do toda esta capital, qne á la 
importante clase mercantil ha debido 
en todas sus grandes fiestas su mayor 
bril lo y esplendor. 
Del propio modo se nos hace saber 
que tan pronto como se publique el pro-
grama de las fiestas que en honor de 
ta h is tór ica nao y sus denodados t r i p u -
lantes han de celebrarse, y se sepa a-
pi-oximadamente el d í a d é l a llegada, se 
o r g a n i z a r á n trenes excursionistas' de 
distintas localidades de la Isla, á fin 
de que los habitantes del in ter ior pue-
dan participar de los festejos y tomar 
parte en las manifestaciones que han 
de llevarse á efecto. 
Como se ve, todo hace esperar que 
las fiestas de recibimiento y agasajos á 
la nao y sus tripulantes, han do ser 
tan brillantes como animadas. 
i HIM'Xli inJJI ^ IIWi 
k la in|lesa f á l a española, 
L a Ijucha nos replica h a b l á n d o n o s 
do dos patriotismos: " e l patriotismo 
SMÍ generis, amparador del error y de 
las faltas"; (éste, naturalmente, nos lo 
adjudimi L a LuchaJ y el "patriotismo 
de los per iódicos ingleses qne han le-
vantado tan alto la grandeza de su pa-
tr ia, y han hecho tan respetable 'por el 
mundo el nombre y el poder ío de la 
vieja Ingla ter ra ." Este, naturalmen-
te, es el patr iot ismo que se discierne 
L a Luelia. 
¿Qué quiero el colega republicano-
derechista? E n achaques de patr iot is-
mo, si el colega se declara pa t r io ta á 
la inglesa, nosotros, que somos españo-
les, nos hemos manifestado siempre co-
mo patriotas á l a e spaño la . 
FOLLETIN. as 
L A DEGRmGOLABE, 
(LAYOLTEEETA.) 
Novela original de 
E M I L I O G A B O S I A X T . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
es halla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
Bora Viuda de Pozo 6 hijos, Obispo 55.) 
ÍCONTINÚA.) 
t a l seguridad que á 
y acabó por par t ic i 
"Hablaba con 
m í me convenció 
par á mi marido nuestras conversacio-
nes. 
Pero és te en cuanto me oyó so enfa-
dó mucho dic iéndome que yo ora t a n 
tonta como m i hermana al creer todas 
aquellas cosas, y que si por un imposi-
ble sucediese lo que mi hermana decía , 
era él demasiado alt ivo para aceptar la 
protección do semejante hombre. 
"Adela, á quien tuve la imprudencia 
de repetir estas palabras, se inco-
modó . 
"—No hay nadie tan orgullosos co-
mo nosotiíDS—dijo.— Personas mucho 
m á s ricas y m á s encopetadas mendi-
gan la protección de Víc tor y se r í an 
capaces de limpiarle las botas. 
"Como es natural , esta cuest ión en-
frió nuestras relaciones. 
"Poco á poco las visitas de Adela 
fueron siendo m á s raras y ya hac ía tres 
meses que yo no la h a b í a visto, cuando 
ocu r r ió la muerte del General Delorge 
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NOTA .—El aumento do 89,288 toneladas qua arroja hoy nuestra zafra, com-
parada con lo producido en igual fecha del año pasado, es debido en primer lu-
gar á la mayor rapidez en la e laborac ión diaria de fruto, en igualdad de tiempo, 
obtenida por la mayor capacidad product iva en los aparatos, y en segundo lu-
gar al magnífico y excepcional buen tiempo que ha reinado durante todo el mes 
de marzo, el m á s rico en rendimiento. 
L a merma, que desgraciadamente es cierta y grande, no empozará á demos-
trarse en n ú m e r o s hasta fines de abr i l ó principios de mayo, pero bien visible 
es tá , sin embargo, para los que frecuentan nuestros campos. íTo sólo muchos 
ingenios han concluido ya de moler, sino que muchís imos m á s conc lu i rán antes 
del 20 do abr i l ó qu i zá s m á s temprano, mientras que el año pasado se m o h ó en 
las fincas con fuerza entera hasta ú l t imos de mayo y aun do junio . 
Habana, 31 de marzo de 1893. 
J o a q u í n Gumd. 
1STOTA.—Sacos de 310 libras; Bocoyes de 1,550 libras; Toneladas de 2,240 l ibras . 
MAL ENTERADO. 
Dice L l Lmparcial do Madr id : 
" E n otro lugar publicamos el resul-
tado de las elecciones de senadores por 
Cuba. 
Con verdadera sorpresa se ha visto 
que el señor Forreras ha derrotado en 
Santa Clara al candidato señor Conde 
de Galarza." 
Con verdadera sorpresa vemos a q u í 
lo bien enterados que suelen estar de 
las cosas de Cuba los per iód icos madri-
leños; porque el señor Conde de Galar-
za no fué candidato por Santa Clara y 
por lo tanto no p o d í a haber sido derro-
tado por el Sr. Forreras n i por nadie. 
"Hijji n.jii' 
Comisióo de Festejos 
Muestro corresponsal en Baracoa nos 
dir ige el siguiente telegrama: 
Baracoa o abr i l . 
-DIARIO MAP-INA. 
l í o hay seguridad de qne la nao Mili-
ta .María toque en este puerto. 
E l crucero Jorge Juan ha salido esta 
míiñana en su busca para darle remol-
que hasta la Habana. 
Comandante Jorge Juan es portador 
de u n acta levantada en j u n t a celebra-
da aiKtehe en este Ayuntamiento , con j 
asistencia de todas las clases sociales, 
cuya acta contiene una súpl ica al Co-
mandante de la ISao para que visi te 
este puerto, donde se le ofrece hospita-
l idad. 
Comunicaré lo que ocurra. 
A b r i l . 
NOS ALEGMMOS. 
E l Sr. D . Emi l io do Elias y Ortega, 
Jefe de Pol ic ía do esta provincia, sigue 
mejorando de sus heridas. 
01 
E n la tarde de ayer so reunieron en 
el Gobierno Regional, bajo la presiden-
cia del Sr. Moral , representaciones de 
la Armada y de los Ins t i tu tos del Ejér-
cito, Voluntarios y Bomberos, T í tu los 
de Castilla; el Presidente de la D i -
p u t a c i ó n Provincial y los de las Socie-
dades de Secreo 6 I n s t r u c c i ó n , y el A l -
calde de esta ciudad. 
Dada cuenta por el Sr. Mora l del 
oficio recibido del Excmo. Sr. Gober-
nador General, en el que delega en él 
la cons t i tuc ión de la Comis ión de Fes-
tejos que han de celebrarse en esta ciu-
dad á la llegada de la nao Santa Ma-
r í a , y do los Infantes D . An ton io y do-
ñ a Eulal ia . 
Seguidamente so procedió al nom-
bramiento do una subcomisión, encar-
gada de reunir y organizar la clase y 
orden de festejos quo han de efectuarse 
por las diferentes colectividades. 
Fueron nombrados para componer 
dicha Subcomis ión, los señores G a r c í a 
Cornjedo, Presidente; Conde de Macu-
riges, Secretario; y Tóca l e s , Coronel 
Sr. Sánchez Mármol y Marqueses de 
Cervera y Du-Quesno. 
Esta Subcomis ión se r e u n i r á nueva-
mente en el Ayuntamiento , á las dos 
de la tarde de hoy. 
E n dicha j u n t a se ofrecieron el Casi-
no E s p a ñ o l para un bailo do socios; el 
Centro Astur iano, para i luminar sus 
edificios y otras fiestas, quo se anun-
c ia rán oportunamente. 
E l Alcalde Munic ipa l h a r á una i n v i -
tac ión al pueblo para que tome parte 
en los festejos, i luminando y poniendo 
colgaduras en las fachadas de las ca-
sas. 
E l Ayuntamiento ofrece por su par-
to una función de gala en el teatro de 
Tacón , y q u e m a r á fuegos artificiales en 
el Parque Central. 
E n cuanto á los festejos que se han 
de hacer á la llegada á este puerto do 
la nao Santa M a r í a , se sabe que todos 
los remolcadores, lo mismo quo algunos 
buques do gueira y mercantes, prepa-
ran una lucida recepc ión en b a h í a , sa-
liendo al efecto fuera del puerto á re-
cibir á aquella. 
E u el Templete se d i r á una misa, en 
la que probablemente oficiará el Sr. O-
bispo de esta Diócesis . 
L a D i p u t a c i ó n Provincial y Ayun ta -
miento o b s e q u i a r á n con u n almuerzo 
al Comandante, Oficiales y tr ipulantes 
de la Santa M a r í a . 
L a Sociedad Aires d'a M i ñ a Terra 
d a r á una velada en sus salones. 
A d e m á s , se preparan otras ciases de 
festejos, que se a n u n c i a r á n con oportu-
nidad. 
KDICE DE M i l 
Por el vapor correo nacional Al fon 
so X I I I se han recibido en la Coman 
dancia General del Apostadero, las 
Reales Ordenes que á con t inuac ión ex 
tractamos : 
Concediendo a l C a p i t á n de Ar t i l l e r í a 
D . Manuel Linares, la grat if icación de 
25 pesetas mensuales. 
Destinando á este Apostadero al 2? 
Contramaestre Bernardo Y i l l a m i l . 
Con patentes de C a p i t á n do Navio 
y Teniente de í í a v i n de Io clase á favor 
de D . Pelayo Pedemonte é I b á ñ o z y 
D . Rafael P a v í a , respectivamente. 
Con cédu l a de cruz de 2o clase del 
Mér i to ISTaval, á favor del C a p i t á n de 
Fragata D . Y í c t o r Cencas y Palau. 
Con patente de Teniente de ISTavio á 
favor de D . B a r t o l o m é Morales y Men-
digutia . 
l í o m b r a n d o Asesor de la provincia 
m a r í t i m a de la Habana, á D . J o a q u í n 
Freixas y Pascual. 
VAPOFFMNCES. 
E l Saint Oermain que e n t r ó en puer 
to en la tarde de ayor, sale para Vera 
cruz á las cinco de la de hoy. 
itrig. rO . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva York, 5 de abri l 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cen t r í fugas polar ización 96; á 3 f cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
Azí ica r remolacha, 88 anál is is , 16 —1¿ 
Jonta Prerácial de M i ú 
" A no ser por l a señora de Delorge, 
j a m á s me hubiese ocurrido la idea de 
recurrir á mi hermana. 
^ C ó m o imagingr que V íc to r y el 
vizconde Combelaine eran una misma 
persona? Y sin embargo, yo he ido á 
acechar á la puerta de casa del señor 
Combelaine, le he visto salir y he reco-
nocido en él á Víc to r . 
aLa señora do Delorge, cuando yo so 
lo dije, creyó que p o d r í a m o s sacar a l 
gún part ido de esta coincidencia, y me 
aconsejó que íuese á casa de m i her 
mana. 
"Esta no v ive ya en la calle de 
Douai, pues aquella casa tan magnífi 
ca le pa r ec í a ya mezquina, y so ha mu 
dado al boulevard do los Capuchi 
nos. 
"Me hicieron subir por la escalera de 
servicio, y un criado con lujosa librea, 
salió á abrir . 
"Me dijo que era imposible ver á su 
señora , pues t e n í a diez personas á co 
mor aquel mismo d ía , y a l ver m i insis-
tencia, ya iba á darme con la puerta eu 
las narices, cuando ace r tó F lora á pa-
sar por allí . 
"—¡Cómo! . . ¿Tú por a q u í ? . . 
" E n t ó n e o s la referí en dos palabras 
m i desgracia, g u a r d á n d o m e bien de 
nombrar al General Delorge. 
"—Eso es espantoso—me dijo muy 
conmovida cuando hube terminado.— 
¡Qué vas á hacer t ú sola con tus cinco 
hijos! 
" Y añad ió vivamente: 
"—JSO, eso no puede sor . . . no quie 
Es ta Corporac ión ce l eb ra r á sesión 
ordinaria el d í a do m a ñ a n a á las tres 
do la tarde, bajo la presidencia del 
í l t m o . Sr. Gobernador Regional y C iv i l 
do la Provincia, 
El incendio de San Sebaslián 
San Sebast ián 20 (9 nocheJ 
E l n ú m e r o de las v í c t i m a s que oca 
sionó el incendio ocurrido ayer en la 
callo do ITrbiota asciende á ve in t i 
cinco. 
Los c a d á v e r e s no so han e x t r a í d o 
poique, s egún informan los arquitectos, 
no puede hacerse el desescombro en 
estos momentos, pues las paredes de 
piedra quo quedaron en pie amenazan 
hundirse si no so apuntalan antes de 
remover las ruinas. 
L a demolición de unas fachadas y el 
apuntalamiento de otras que lo necesi-
ten, c o m e n z a r á m a ñ a n a , para proceder 
en seguida al desescombro y á la ex-
t r acc ión y entierro de los c a d á v e r e s . 
L a manzana de casas ha sido conve-
nientemente aislada. 
H o y t a m b i é n han funcionado las bom-
bas para apagar el fuego que pudiera 
estar oculto entre los escombros. 
Una de las personas quo se salvaron 
ayer, un joven llamado Ezcudia, que 
perd ió toda su familia, presenta s ín to-
mas de onagenac ión mental. 
E l m a r q u é s do Cubas ha telegrafiado 
enviando m i l pesetas para las familias 
de las v í c t imas , 
M a ñ a n a h a r á el alcalde el reparto de 
este y otros donativos. 
El juez que instruye diligencias para 
poner en claro las causas quo brigina-
llll il mullí il II liilMlwiiiailllil lili li ii ii3«fri.-sattiiga¿£irrwr.a«iMMMlwiHI 
ro, no sufr iré que hagan d a ñ o á los 
m í o s . . . . E s p é r a m e a q u í un minuto. 
" Y desaparec ió . 
" A poco so oyó en la hab i t ac ión in -
mediata el enchicho de una r á p i d a dis-
cusión. 
" U n instante d e s p u é s aparec ió Flora 
sonriente. 
"—ÍTo temas nada—di jo .—Víc tor lo 
a r r e g l a r á t o d o . . . pero aconseja á Lau-
reano que en adelante no se meta en lo 
que no le importa. 
"Cuando me re t i r é de allí m i a legr ía 
era inmensa y esperé las explicaciones 
que me h a b í a n de dar al d í a siguiente, 
con extraordinaria impaciencia. 
"Pero solo me esperaba una decep-
ción más . 
"Cuando v i á m i hermana ya no era 
la misma. Su sonrisa h a b í a desapare-
cido y estaba i r r i t ada y confundida. 
" — M i pobre Julia—me dijo brusca-
mente,—ayer te e n g a ñ é sin querer, por-
que á mi vez fu i e n g a ñ a d a É o se 
sabe lo que ha sido d é t u marido, y en 
vano la policía ha hecho todo lo posible 
por encontrarlo. 
" Y al decir és to me t e n d í a algunos 
billetes de Banco; pero yo los r echacé 
con horror. E l tomarlos me hubiera 
parecido recibir el precio de la sangre 
ó de la l ibertad de mi marido. 
" Y no pudiendo obtener m á s de m i 
hermana, salí , comprendiendo quo le-
da esperanza estaba perdida por aquel 
lado; pero al mismo tiempo contenta 
porque una voz del alma me dec ía que 
Laureano no h a b í a muerto." 
X V . 
Cuando t e rminó su relato la mujer 
de Cornevin, la señora do Delorge se 
l e v a n t ó y miró alternativamente al so-
ño r Roberjot y al señor Ducoudray, 
E l abogado fué el primero que hab ló , 
y dijo: 
—Cuando la señora Cornevin fué la 
primera vez al boulevard de los Capu-
chinos, Combelaine y Flora no h a b í a n 
convenido nada, y de ah í su sorpresa 
y su respuesta. E n cambio al d ía si-
guiente ya se h a b í a n entendido, y del 
diferente resultado de estas dos visitas 
resulta para mí la casi certidumbre de 
la existencia de Cornevin. 
—Eso mismo he pensado yo—dijo la 
señora de Delorge. 
E l s eñor Ducoudray se l evan tó . 
—Pues bien, si existe, yo le encon-
t raré—dijo ;—yo dedicaré m i vida á esa 
noble empresa Di ré i s quo voy 
á hacer el oficio de un polizonte 
Bueno; pues si tr iunfo me serv i rá do 
gloria, y si sufro una derrota no me a-
vo rgonza ré de ella. 
L a señora de Delorge estaba en ex-
tremo agradecida á las generosas in -
tenciones del señor Ducoudray; pero 
sus miradas en aquel momento no ce-
saban de interrogar al abogado. 
—¿Y q u é debemos hacer entre tanto? 
—lo p r e g u n t ó . 
E l abogado hizo un gesto de desa-
liento. 
—Esperar — m u r m u r ó , — esperar y 
esperar. 
ron el incendio, ha decretado la pr i s ión 
del Sr. Odriezola, d u e ñ o del estableci-
miento donde se inició el fuego, por te-
ner almacenados en aqué l alcoholes, 
pe t ró leos y mucha leña , contravinien-
do de este modo lo que disponen las 
ordenanzas municipales. 
H a n declarado todas las personas 
que se salvaron de la ca tás t rofe , ha-
ciendo todas cargos al Sr. Odriozola. 
E l Ayuntamiento , en sesión extraor-
dinaria verificada hoy, ha acordado 
celebrar solemnes funerales por el eter-
no descanso de las v íc t imas , socorrer á 
las familias que han quedado en la mi-
seria, abrir una suscr ipción p ú b l i c a y 
p r o c e d e r á una reorgan izac ión comple-
ta del cuerpo de bomberos y del serví-
i o d o salvamento, pues es indudable 
quo ayor perec ió tanta gente por no 
haberse acudido á tiempo. 
Los bomberos llegaron tarde y no lle-
v á r o n l o s aparatos de salvamento. 
Esto hace que sea mayor el senti-
miento que ha cansado en el pueblo la 
ca tás t rofe de ayer. 
Vapor ' W a s l í i i i g t o i i " . 
A las nueve do la noche de ayer en-
t ró en puerto el vapor americano Wash-
ington. 
teros, Marquesa viuda de Cárdenas y de 
Monte Hermoso, y de D* Luisa do Cárde-
nas, promovido por D. Miguel Nemesio 
Plana contra D. José Ingoyen y otros, so-
bre nulidad do la cancelación del gravámen 
que pesaba sobre la casa situada on la ca-
lle de Compostela 109, en grado de apela-
ción oida libremente. 
JUICIOS OKAIiES. 
SESALAMIENTOS TARA HOY. 
Sección Ia: 
Contra D. Luis Fernández y otro, por 
disparo de arma y lesiones. Defensores: 
Ldos. Lancís y Fernandez Llanos. Procura-
dores: Pereira y Tejera. Juzgado del Este. 
—Contra Perfecto Marrero,. por hurto. 
Defensor: Ldo . Chaple. Procurador, Stor-
liug. Juzgado de Güines. 
Es Secretario on ambos juicios el Ldo. La 
Torre. 
Sección 2* 
Contra D. Vicente Paropar, por desobe-
diencia. Defensor, Ldo. Colón. Procurador, 
Mayorga. Juzgado del Centro. 
—Contra D- Francisco Fundoi'a, por le-
siones. Defensor, Ldo. Mesa. Procurador, 
López. Juzgado de Guanabacoa. 
En dichos juicios es Secretario el Ldo. 
Gastón. 
ADUANA DE LA HABANA. 
LAS AVISPi S . 
K u t r i d o de lectura, i n t e r e san t í s imo , 
intencionado y , como siempre, eulto, es 
el n ú m e r o de Las Avispas, correspon-
dionte al d í a 4 de este mes. 
E l colega ha variado la forma y las 
condiciones de su publ icac ión , pues 
presentan ya Las Avispas el aspecto de 
un verdader o per iódico , de dos hojas, 
y a p a r e c e r á n a d e m á s , en lo sucesivo, 
tres voces á l a semana (los martes, jue-
ves y s á b a d o s ) en vez de una. 
; >—a»-<m'-<Bg-
SESION MUNICIPAL. 
D I A 5. 
Se d ió cuenta de u n oficio del Go-
bierno declarando sin lugar la alzada 
de D . Pedro Soler contra la resolución 
gubernativa que dispone que el intere-
sado aguarde á que la Oorparac ión re-
suelva el expediente de D . B e r n a b é 
G a r c í a sobre terrenos cercados al fren-
te de las casas números 212 y 214 de la 
calle de Corrales, y que es té á lo re-
suelto por el propio Gobierno C i v i l en 
8 do agosto de 1890 en cuanto á su 
p re tens ión de hacer obras de madera 
en Corrales 220, acordó quedar ente-
rado. 
Se dió cuenta de un oficio del Gobier-
no Eegionalen la alzada de D . Miguel 
G a r c í a Hoyos respecto al cobro de las 
plumas de agua por trimestres, decla-
rando que no hay t é rminos hábi les pa-
ra resolver, dado que el Sr. Ga rc í a Ho-
yos, Presidente del Centro de la Pro-
piedad Urbana, ha fallecido, y al nuevo 
representante de dicho Centro le co-
rresponde continuar en la ges t ión. 
Se dió cuenta del expediente de re-
mate del taller de la c iga r re r í a de la 
Cárcel , y se acordó la devolución de la 
fianza al contratista D . Juan Llambos. 
Se dió cuenta del expediento sobre 
impres ión de las listas electorales para 
Concejales y Diputados Provinciales, y 
se acordó adjudicar dichos trabajos á 
los Sres. P. E e r n á n d e z y Ca, por la can-
t idad de 780 pesos. 
Se dió eueuta del expediente de re-
mate del arrendamiento de los terrenos 
de la Ciénaga , y Se a c o r d ó que se anun-
cie el remate, hac iéndose las modifica 
ciónos quo propone el Letrado, en el 
pliego de condiciones, fijándose la fian-
za conforme determina la Ley, y el tiem-
po del contrato de cinco años . 
Se dió cuenta del expediente de crea 
ción de una sección de bomberos on los 
barrios del Yodado y Chorrera, y se a-
cordó aprobar su incorporac ión al Cuer 
po del Comercio do esta capital. 
Se acordó que en lo sucesivo se pres-
to por los médicos del Cuerpo Sanitario 






Ante el Tribunal Pleno de esta Audien 
cía, ha prestado juramento ayer para ejer-
cer la profesión de abogado, el Dr. D. Fer 
nándo Abascal. 
COMUNICACIOX. 
; El Juez de primera instancia de San Cris-
tóbal, D. Teótimo Lacalle y Gómez,| ha co-
municado á la Presidencia de esta Audien 
cia que con fecha 3 del actual ha hecho en 
brega del Juzgado al juez Municipal D. Be 
nito Laso, en virtud de empezar á hacer 
uao del mes de licencia que le ha sido con 
cedido. 
SENTENCIAS. 
La Sección 1? ha dictado sentencia con 
donando al moreno Evaristo Núñez, á I; 
pena de un año, ocho meses y veinte y un 
días de presidio corroccional, por hurto de 
caballos en la finca "San Nicolás," en cau 
sa procedente del juzgado de Güines. 
—También ha dictado sentencia la Sec 
ción extraordinaria, condenando A Hency 
Humber A la pena de dos años, once meses 
y once días do prisión correccional éindem-
nizaeión de doiicientas pesetas, por disparo 
da arma de fuego y lesiones á D. Petrillo 
Dominico. 
E L PAHUIÍ'Iím) DE I.A C A L L E DE 
PEÑALVER. 
PETICION FISCAL.. 
Ayer devolvió el Fiscal de S. M. , Sr. Pal-
ma, el procoso instruido contra Fólis Roig 
autor de la muerto de su señora madre, o 
currida haoo diez y ocho días. 
En las conclusiones que con el carácter 
de provisionales, formula dicho funcionario, 
se califican los hechos como constitutivos 
de dos delitos: uno do parricidio de D" Fran-
cisca Ferrer y otro do homicio frustrado de 
D. Nicasio Padrón; apreciando en cuanto 
al primero la circunstancia agravante do 
alevosía. 
La pena quo el Sr. Fiscal solicita se im 
ponga al acusado, es; por el parricidio, 1Ü 
muerte, y por el homicidio frustrado, la de 
ocho años y un dia de prisión mayor. No 
híicen las conclusiones declaración alguna 
ou cnanto á rosponaabililad civil por la ín 
dolo especial de uno do los delitos, y por no 
haberse causado daño material apreciable 
on el otto. 
La Sección extraordinaria dispuso que 
.",o entregase la causa al procurador don 
Luis P. Valdós, representante del procesa-
do, para quo con el Dr. Eovilla, letrado de 
tensor, evacúen ol traslado do calificación 
en t-1 término de quinto día. 
El Secretario de Sala hizo entrega do la 
causa ayer mismo al citado procurador. 
AUTOS ELEVADOS 
El juzgado de primera instancia de la 
Catedral ha remitido á la Audiencia ol in-
cidente al concurso deD11 Dolores Armen-
—Espera ré—di jo la señora de Delor-
ge con voz firme. 
Cuando el abog'ado se r e t i r ó de casa 
de su amiga, estaba m á s enamorado de 
ella que nunca. 
—¡Dios mío!—decía con angustia.— 
¿Cómo p o d r í a hacer que me amase? 
Por do pronto vengando á su marido. 
Esta idea, que le h a c í a pensar en su 
candidatura, le recordaba al mismo 
tiempo á su amigo Vordalo. No le ha-
b ía vuelto á ver desde que le h a b í a 
confiado sus t í t u los ; pero no e x t r a ñ a b a 
aquella tardanza pensando que su a-
gente h a b r í a esperado para vender á 
momento favorable. 
Prscisamente cuando l legó á su casa 
su criado le e n t r e g ó una carta on cuyo 
sobre reconoció la le tra del arquitecto. 
Rompió el sobre y leyó: 
" A m i g o Roberjot: 
"S i al recibir esta carta so la llevas 
al procurador do la Repúb l i ca , és to so 
a p r e s u r a r á á extender un mandato de 
pr is ión contra mí. 
" Y seré detenido, juzgado y senten-
ciado á cinco años do reclus ión si no 
logro escapar al extranjero. 
"Gracias á una carta falsa he obliga-
do á t u agente do cambio á quo vendie-
se el t í t u lo entero que t ú me h a b í a s 
confiado, y me he apropiado el impor-
te ó sean ciento dieciocho m i l novecientos 
treinta y un francos. 
"Só que lo que hago os un indigno 
abuso de confianza; pero so me presen-
taba una ocasión tan hermosa^ t an fá- , 
D í a 5 de abr i l $ 31.881 64 
CRONICXGEÍEEAL 
Damos las greeias á los Sres. Capi-
t á n y consignatarios en esta plaza del 
vapor f rancés Saint Oermain por las 
colecciones de per iód icos de la P e n í n -
sula con que nos han favorecido y cu-
yas noticias insertamos en otro lugar. 
—Leemos en E l Eco de Cralicia: 
" E n Santiago ha fallecido la s eño ra 
Condesa de San Juan, dis t inguida da-
ma de aquella sociedad. 
Enviamos nuestro p é s a m e muy sen-
tido á su esposo el señor Conde de San 
Juan y a l s e ñ o r D . Luciano Puga, go-
bernador del Banco E s p a ñ o l de esta 
Isla, t ío carnal de la difunta." 
A nuestra vez, damos el m á s sentido 
pésame por esa sensible p é r d i d a . 
—Han fallecido: en Sagua la Grande, 
las respetables Sras. Da Ladislaa Gue-
rra y H e r n á n d e z y D0 Felicitas Lamar-
dere, v iuda do Soimol lán y en Cienfue-
gos, el Sr. D . Manuel Gómez Plasen-
cia. 
—De orden del Sr. Presidente acciden-
t a l de las Salinas de San Rafael, se cita 
á los socios á Jun ta general extraordi-
naria para el d í a 10 del corriente, á l a 
una de la tarde, en la casa n . 5 de la ca-
lle de la Concordia, en cuya sesión se da-
r á cuenta con el balance d é l a s operacio-
nes realizadas por la sociedad, hasta el 
d í a 31 del p róx imo pasado mes, y se a-
d o c t a r á n acuerdos tendentes á conju-
rar los inminentes peligros que amena-
zan la con t inuac ión de la misma. Se 
recuerda á los socios el cumplimiento 
de lo preceptuado en el a r t í cu lo 27 de 
los estatuios sobre el d e p ó s i t o de las 
acciones en la Sec re ta r í a , Bernaza 44, 
en la que se les p r o u e e r á del corres-
pondiente certificado. 
— E n Jun ta celebrada el d í a 4 del 
presento por el Consejo de Adminis t ra -
ción de la C o m p a ñ í a Hispano Amer i -
cana de Alumbrado do Gas, se acordó 
hacer públ ico para conocimiento de los 
señores accionistas que no lo supieren, 
que en la Jun ta general extraordinaria 
celebrada en ÍTueva Y o r k , en 8 de j u l i o 
de 1892, se acordó por unanimidad que 
desde el pr incipio del actual año en lo 
adelante, el pago de dividendos deb ía 
ser acordado por semestres y no por 
trimestres, como se v e n í a haciendo. 
— L a viuda de Zor r i l l a ha entregado 
al representante del Ayuntamiento de 
Val ladol id los muebles que ol insigne 
vate t en í a en su despacho y la l ib re r ía , 
coronas, diplomas, etc., para remit ir los 
á l a capital de Castilla, á fin de colo-
carlos convenientemente, constituyen-
do un museo, en la casa on quo nac ió 
el autor de Don Juan Tenorio. 
CORREO NACIONAL. 
Por el vapor f rancés Saint O a r m a í n 
recibimos per iód icos de Madr id de 21 
de marzo. He a q u í sus principales no-
ticias: 
De l 21 . 
Cuando ayer tarde, poco después 
d é l a s cinco, se hizo públ ico que los mi-
nistros estaban reunidos en Consejo, to-
do el mundo exclamó: 
—¡Gracias á Dios quo vamos á salir 
de dudas respecto de la cues t ión do 
Marina, Ahora sabremos si se t i r a de 
la cuerda para todos y si la crisis tiene 
ó no alcance polí t ico. 
Dada esta unanimidad de pensa-
miento, i nú t i l nos parece encarecer la 
ansiedad con que todos, amigos y ene-
migos del gobierno, sin d is t inc ión de 
clases y ca tegor ías , y especialmente los 
periodistas, aguardaban el final del 
Consejo. 
INO contaba nadie, al pensar así , con 
el modo especial de ser del Sr. Sagasta, 
y si alguno recordó la predi lección que 
ha mostrado siempre el presidente del 
Consejo para dar largas á todos los 
conilictos, no creyó quo ahora, por las 
circunstancias espeoiales que concu-
rren en el problema pendiente, se afe-
rrara tanto en emplear esos procedi-
mientos. 
Y la r a z ó n es clara. 
E l sistema de las dilaciones y apla-
zamientos suele dar buen resultado 
cuando se trata, de conflictos ó roza-
mientos entro dos personalidades, sin 
trascendencia alguna en los organis-
mos m á s ó menos importantes del Esta-
do; pero á cualquiera se le alcanza quo 
ese procedimiento es contraproducente 
si entre los t é r m i n o s del problema figu-
ra una corporac ión , u n organismo ó 
una clase m á s ó menos numerosa de 
las que componcu la m á q u i n a del Es-
tado. 
Entonces los aplazamientos aumen-
tan el disgusto y l a exc i t ac ión y ag í 
gantan el conñ ic to en vez de redu-
cirlo. 
Pero por lo vis to, lo quo á cualquiera 
se le ocurre no so le ha ocurrido al se-
ñor Sagasta, para quien parece pasa 
i n ú t i l m e n t e el tiempo, sin dejarle n in-
guna e n s e ñ a n z a . 
Decimos esto, porque, contra la opi-
n ión u n á n i m e de amigos v enemiarós 
del gobierno, la c u e s t i ó n de las econo-
m í a s en Mar ina se p l a n t e ó ayer por 
cen t é s ima vez en Consejo de Minis t ros , 
y por c e n t é s i m a vez q u e d ó su so luc ión 
aplazada, 
A las diez y media, d e s p u é s de cinco 
mortales horas de d i scus ión , salieron 
los ministros do la Presidencia, dando 
como ú n i c a respuesta á las repet idas 
preguntas do los periodistas lo siguien-
te, quo expresa de un modo t ex tua l l a 
NOTA OFICIOSA. 
"Se despacharon tres expedientes, 
uno de indul to y dos de contrato de 
material y del ministerio de la Guerra. 
Se aco rdó , de conformidad con lo 
propuesto por la Jun t a central, la ad-
jud i cac ión del arriendo de cédu las per-
sonales en Canarias. 
E l minis t ro de Hacienda dió tam-
b i é n cuenta de otro expediento relat i-
vo á la s u s p e n s i ó n del cumplimiento de 
una sentencia del T r ibuna l de lo Con-
tencioso-administrativo referente á la 
exenc ión del impuesto de viajeros para 
el t r a n v í a de San S e b a s t i á n . E l Conse-
jo acordó la s u s p e n s i ó n , dando cuenta 
á las Cortes con arreglo á la ley de 
1888. 
Los ministros do Gracia y Justicia y 
Ul t ramar dieron cuenta de un expe-
diente de Fomento relat ivo á la expro-
piac ión de una parcela de terreno en 
quo fueron nombrados ponentes por el 
Consejo. Esto acordó de conformidad 
con su propuesta. 
R e a n u d ó s e l a d iscus ión del presu-
puesto de Mar ina , quo fué minuciosa 
y detenida, tomando parte en ella to-
dos los miembros del gabinete. Ha-
b iéndose acordado examinar punto por 
punto todos los cap í tu los , porque el se-
ñor ministro de Marina, aunque insis-
t ió en su conveniencia de la imposibi l i -
dad de reducir los gastos, se m o s t r ó 
propicio á entrar en el aná l i s i s de su 
proyecto, dispuesto á aceptar los acuer-
dos del Consejo, si se convenc ía de la 
posibil idad de conformarse con ellos. 
L legóse a l c ap í t u lo 5o, y por ser hora 
t an avanzada se i n t e r r u m p i ó la delibe-
r ac ión para continuarla m a ñ a n a á las 
cuatro de la tarde." 
AMPLIACIONES. . 
Ent re los asuntos tratados á primera 
dora, y que no sabemos por q u é motivo 
se hace de él caso omiso en la nota ofi-
ciosa, figura el indul to del Sr. A lós , 
uno de los complicados en ol mo t ín del 
cuartel del Buen Suceso do Barcelona 
E l Sr. A l ó s emigró y fué sentencia-
do en r ebe ld í a , por lo cual no quedó 
comprendido en el indulto que se dió 
para conmemorar el cuarto centenario 
del descubrimiento de Amér i ca . 
Habiendo el Sr. A l ó s solicitado el i n -
dul to , d e s p u é s de estudiar la cues t ión , 
el Consejo, aco rdó anoche concedérse lo . 
De otro asunto habla la nota que no 
e s t á perfectamente explicado. Se t ra ta 
do una r ec l amac ión d e indemnizac ión 
entablada por un propietario á quien so 
le exp rop ió por la c o m p a ñ í a del ferro-
carr i l do Torralba á Soria una parcela 
de terreno. 
Estudiado el asunto por nna ponen-
cia compuesta por los ministros de Gra-
cia y Justicia y Ul t ramar , eomo letra-
dos, se acordó , de conformidad con la 
opin ión do és tos , que la c o m p a ñ í a alu-
dida satisfaga la indemnizac ión ó vario 
el trazado de la l ínea . 
LA CUESTION DE M 4 RIÑA, 
•Leyendo entre l í nea s l oque dice la 
nota oficiosa acerca do este asunto, se 
comprende que hubo debate empeñad í -
simo y que el ministro do Mür ina , dis-
puesto á escuchar las opiniones de sus 
c o m p a ñ e r o s , no se dejó convencer, y 
por lo tanto, según lo expresado en la 
referida nota, se n e g ó á hacer las re-
ducciones que se le p e d í a n . 
H a b r á t a l vez quien piense que el 
debate entablado entre todos los minis-
tros y el de Mar ina r eves t i r í a tonos a-
grios y de violencia. ÍTada m á s lejos 
de la realidad. 
L a d i scus ión , convienen on ello to-
das las referencias, incluso las de los 
amigos del Sr. Cervera, fué reposada, 
t ranqui la . M u n reproche, n i una ré -
plica dicha con viveza: razones, argu-
mentos. T a l fué el sistema empleado 
por todos; y cuando el Sr. Cervera se 
obstinaba.en negar, desdo el Sr. Sa-
gasta hasta el Sr. Maura y ol general 
López D o m í n g u e z , apelaron á la sú-
plica. 
Discut ida par t ida por par t ida del 
presupuesto, fueron s e ñ a l á n d o s e las 
reducciones que p o d í a n hacerse; pe-
ro ol Sr. Cervera cuando no t e n í a ar-
gumentos con que replicar apelaba al 
recurso de que no estaba convencido. 
S n esta labor se inv i r t i e ron tres ho-
ras largas. 
E l general López D o m í n g u e z hizo, 
s e g ú n parece, esfuerzos supremos y pa-
tr iót icos por convencer á sn c o m p a ñ e r o 
el ministro de Mar ina , pero todo resul-
tó i n i i t i l . 
El Sr. Sagasta, en voz de adoptar un 
acuerdo para terminar, propuso otro 
aplazamiento. 
L a cues t ión , pues, c o n t i n ú a en pie y 
perdiendo cada vez m á s probabilidades 
de quedar resuelta á gusto del señor 
Sagasta. 
—Hoy debe llegar á M a d r i d el dolo-
i'ado técnico del gobierno p o r t u g u é s , 
portador de las vdtimas instrucciones 
de su gobierno para la firma del conve-
nio especial entre ambos pa í s e s . 
Y á propós i to de tratados: 
Parece que han surgido algunas dif i -
cultades en las negociaciones que se si-
guen entre E s p a ñ a y Alemania . Esta 
nación tiene exigencias respecto á los 
alcoholes que nuestro gobierno consi-
dera excesivas. 
A d e m á s Alemania pide otros benefi-
cios, no pequeños ciertamente, en, las 
A n t i l l a s y o n Fil ipinas. 
—Se decía ayer con bastante insis-
tencia que el gobernador c i v i l s eñor 
Agui le ra hab ía renunciado á d imi t i r el 
cargo después de una conferencia que 
ce lebró con el Sr. Sagasta. 
—Eiéc t i vamen te , de las noticias co 
munieadas á algunos per iódicos por sus 
corresponsales en la C o r u ñ a p a r e c í a 
desprenderse que el general Pando es-
taba en completo acuerdo con el señor 
S á n c h e z Bregua acerca de la manera 
de apreciar el proyecto de supres ión de 
las c a p i t a n í a s generales. 
E n t e n d i é n d o l o a s í el gobierno, pre-
g u n t ó ayer por te légrafo a l general 
Pando lo qne hubiere de cierto en las 
referidas versiones. 
Parece que la respuesta del Sr. Pan-
do ha desvanecido todas las dudas. E l 
general aludido no ha hecho otra cosa 
que manifestar á las comisiones que ee 
le acercaron on súpl ica deque influyera 
cerca del gobierno, á fin de que la ca-
p i t a n í a general de la C o r u ñ a no fuese 
trasladada, que por su parto estaba 
dispuesto en bien de los intereses de 
aquella capital , á gestionar de los po-
deros púb l i cos la concesión reclamada 
por el pueblo co ruñés . K i más n i me-
nos. 
E l min i s t ro de la Guerra contestó al 
general Pando que el gobierno está 
plenamente satisfecho de la conducta 
observada por a q u é l con motivo de la 
a g i t a c i ó n habida estos d í a s en la Co-
r u ñ a . 
—Sobre u n asunto destinado á alcan-
zar gran resonancia publ ica anoche E l 
Besumen las noticias y los anuncios si-
guientes: 
" E l c a p í t u l o de infundios descubier-
tos en el Ayun tamien to por el s e ñ o r 
conde de San Bernardo no parece que 
e s t á en v í a s de arreglarse. 
"Las famosas cuentas del centenaria, 
estudiadas ya por el s e ñ o r alcalde, h a n 
sido objeto de u n acuerdo de é s t e que 
ha de acabar de eaagenarle las pocas 
s i m p a t í a s que tiene entre los ediles. 
" A ser ciertos los rumores que hasta 
nosotros han llegado, en dicho acuerdo 
se formulan cargos precisos y concretos 
que es posible que alcancen á determi-
nadas personas, de las que se ha ha-
blado estos d í a s bastante. 
"Por lo visto, el s e ñ o r conde de San 
Bernardo contesta con actos á comuni-
cados ó cartas que ha publicado a lgún 
per iód ico . 
"Hemos oído asegurar á persona que 
juzgamos bien enterada, ó que ordina-
riamente sabe lo que pasa on la Casa 
de la V i l l a , que los que p e d í a n al íd-
calde cargos concretos y claros van á 
ver completamente satisfechos sus de-
seos." 
Otro per iódico de la noche, que tam-
b ién suele estar enterado en los asun-
tos municipales. L a Justicia, corrobora 
y a c e n t ú a el p ronós t i co de sucesos gor-
dos. H é a q u í lo que escribe: 
" E l guante arrojado por los conceja-
les al conde de San Bernardo ha sido 
recogido por és te . 
" S e g ú n rumores fidedignos, algunos 
concejales han de tocar m a ñ a n a los in-
convenientes de su reto. 
"Las cuentas del último centenario 
d a r á n la desazón á quienes menos l o 
esperan. 
" E l alcalde-presidente, quo á despe-
cho de alguna personalidad de bastante 
bulto, posee toda la confianza y apoyo 
del Sr. Sagasta, se halla decidido á sos-
tener el palenque con todo b r í o hasta 
veneer á sus contrarios, ó ser derrota-
do, pero nunca á abandonarlo. 
" E l Sr. Sagasta, que sabe donde le 
aprieta el zapato, y en las circunstan-
cias actuales t ra ta por todos los medios 
á su alcance de evi tar l a crisis, ha com-
prendido que, defendiendo a l alcalde, 
conjura mayores disgustos con ciertos 
elementos que por hoy no le conviene 
le pongan la proa; por cuya razón el 
conde de San Bernardo puede estar 
t ranquilo. 
"Los acontecimientos no se h a r á n es-
perar, y como é s t o s no han de ser me-
nudos, tendremos al alcance de ellos á 
nuestros lectores." 
íTosotros nos l imitamos á a ñ a d i r que 
ambos c o l e g a s — s e g ú n lo que anoche se 
dec ía en algunos c í r c u l o s — h a n sido 
bien informados. 
—Por acuerdo del gobierno, cada mi-
nisterio c o n t r i b u i r á con 250 pesetas á 
la s u s c r i p c i ó n abierta para levantar 
una estatua á D'.1 C o n c e p c i ó n Arenal . 
— L a marquesa de ísTarros se agravó 
ayer tanto que hubo que administrarle 
los Santos Sacramentos. 
L a condesa de Fuente el Salee se ha-
lla gravemente enferma de una pulmo-
nía . 
c i l y t an segura de ganaren quince d í a s 
de trescientos á quinientos mi l francos, 
que no he podido resistir á la tenta-
ción. To doy m i palabra do quo el ne-
gocio es seguro, y que se r í a menester 
un imposible para que pierdas t u dinero. 
" A s í os que si oros lo bastante gene-
roso para no dar parte, de hoy en quin-
ce d í a s te l l eva ré la mi tad do mis ga-
nancias; es decir, una for tuna 
" V B R D A L B . " 
E l abogado se dejó caer en una si-
lla . 
—¡Ah, miserab le !—exclamó.—Me ha 
arruinado. 
Por filósofo que uno sea, y por desli-
gado que es t é dolos bienes de este mun-
do, no puede resignarse t an fác i lmente 
á perder un tercio de su fortuna. 
—¡Cana l l a !—pros igu ió el abogado.— 
K o , esto no puede quedar as í , y antes 
de un mes t e n d r é la sa t is facción de ha-
berte enviado á presidio. 
Y cogiendo su sombrero volvió á sa-
l i r apresuradamente á l a calle. 
Desgraciada ó afortunadamente era 
ya muy tarde y estaba anocheciendo, 
por lo cual ol s e ñ o r Roberjot no t a r d ó 
eu calcular que no e n c o n t r a r í a ya á na-
die en el Palacio do Just icia y que de-
b ía dejar aquella diligencia para el si-
guiente d ía y emplear el tiempo que lo 
quedaba hasta entonces en h a c e r é l mis-
mo una información. 
Tomó pues un coche dando las s eñas 
al cochero do la casa do su agente de 
cambio que yiyía eu la calle de Iffipie-
CO.XTUSIONES. 
A la una me-üo;-: cuartr, de la tarde ayer, 
fué conducido á la Estación Sanitaria de los 
Bomberos .Municipales por la parda Ampa-
ro Valea el menor de sa clase Felipe Val -
d<ip y Valdés, vecino de Teniente Bey n. 88, 
el que fué asistido de dos centusionos de 
fjrimer grado en el hombro izquierdo y me-
jilla derecha, leves salvo accidente. 
—También ídé curada á las dos y media 
do la misma tarde, en la citada Estación 
Sanitaria, D* Mercedes Alvarez y Lima, 
vecina do la calle Ileal mímoro 52, en (3 ua-
nabacoa, de una contusión de segundo gra-
do con marcada equimosis y tumeTaccfón eu 
el bordo libre de la nariz, y una escoriación 
en la región de la barb:), parte izquierda; y 
otra contusión de segundo grado eu eíiabio 
iüfevior con pérdida de dos incisivos y vaci-
lación d.e otros dos. Estas contusiorjcs me-
ron calificadas do ¡aves, salvo- accideace. 
—A las cuatro do la. tarde fué conducido 
á la ya citada referida Estación Sanitaria, 
por el guardia municipal número 1G2, don 
Manaerí Pereira y Rey, carretonero y vecino 
de Zar-ja número 152, el que fué asistido de 
n ía contusión de segundo grado, en la re-
gión mamaria izquierda y otra del mismo 
gradeen la parte correspondiente d é l a re-
gión subescapular del mismo lado, presen-
tando todas las señales que hacen creer quo 
ex iü tH la fractura del ángulo inferior do la 
< cápala, las qno se produjo con una de las 
barras del carretón quo guiaba al chocar 
con otro que se hallaba parado en la callo 
de Lamparilla esquina á Oíicios. E l estado 
del paciente fué calificado do grave por el 
Dr. Leal. 
nESGRACIABO ACCIDENTi!:. 
Con este título publica E l Orden de Cai-
barién del 3, lo siguiente: 
' 'En la madrugada do ayer y en momen-
tos de hacerse á la mar el remolcador M a -
no! ito, áo> los Sres, Sobrinos de Herrera, el 
figonero D. Pablo Rodríguez, túvo la mala 
aucrle de que una palanca le arrojara con-
tra la mápuina qne le destrozó la cabeza á 
aquel operario del Manolifo. 
Los auxilios de la ciencia prestados al in-
feliz Rodríguez, resultaron ineficaces, y á 
las dos de la tarde entregó su alma al To-
dopoderoso. El Sr. D. Andrés do Urruti-
boascoa, consignatario de los Sres, Kerrera, 
no omitió gasto alguno tanto para obteuer 
la curación del heiido como para que el en-
tierro se verificara con el mayor lucimiento 
posible. 
Descamo en paz el malogrado artesano 
qji'e ÍTa r-ncumbido en ol cumplimiento dp 
qua deAmroc." 
Í;RI:UEN. 
A las doce del día 3 del actual, se personó 
en la cárcel de Sagua la Grande, don Bal-
domerp Pérez, manifestando acababa do 
dar muerte á puñaladas á la parda Espe-
ranza Martínez, con la quo vivía. 
El alcaide puso el hecbo en conocimiento 
del Alcalde Municipal de aquella villa, 
q'.iien á la vez de disponer so le diese ingre-
l ieu, y como el caballo era u n pobre 
animal flaco y viejo, t a r d ó mucho en el 
camino, dando con és to á nuestro abo-
gado el tiempo suficiente para recobrar 
su sangre fría y reflexionar. 
Evidentemente de la carta del arqui-
tecto se d e s p r e n d í a é s t a amenaza: "S i 
te callas y m i operac ión salo bien, te 
devo lve ré lo que te he robado y j m r n r é 
contigo m i beneficio-, pero si procedes 
contra mí , puedes decir adiós á t u d i -
nero.'7 
Cuando l legó, pues, el señor Rober-
j o t ú casa del agente, estaba indeciso y 
muy dispuesto á la prudencia. 
E l agente estaba en su despacho, y 
al ver entrar á sn amigo y cliente, le 
g r i t ó : 
—¡Hola , hola, derrochador! ¡am 
bicioso!. ¿ C o n q u e renuncias á t u s 
rentas para hacerte d iputado de la opo-
sición? 
Eoberjot tos ió y di jo: 
— ¡ C o n que te ha sorprendido mi do-
te rminaoión? 
— Y a lo creo. L a ocas ión para vender 
no podía^ ser peor y has tenido una 
gran p é r d i d a . Do muy buena gana to 
hubiese escrito d ie iéndo te que espera-
ses, pero como me dabas en t u carta 
razones tan poderosas 
—¡Ah! ¿te daba razones pode-
rosas? 
—Pues ya lo creo, y a d e m á s las ex-
plicaciones queme d ió verbalmente t u 
amigo yerdalej pero ¿ q u é t e pasa?... 
¿Acaso te arrepientes? 
— X o ; iiero dimo, ¿has conservado mi 
carta? 
—¡Pues si es un docuraonto do conta-
bi l idad para nosotros! 
—¿Quieres enseñármela? 
E l agente se ex t remec ió y miró á f i j 
amigo con inquietud. 
— ¿ P a r a qué?—-preguntó. 
Pero al señor Roberjot no le conve-
n í a qne nadie se enterase de aquella 
cuest ión, y contes tó con el tono m á s 
indiferente: 
—Para nada; pero 
E l agente no quedó convencido n i 
mucho ménos con esta contes tac ión , 
pero no se pe rmi t ió a ñ a d i r ninguna 
objeción. 
Se l evan tó , y sacando la carta de 
una carpeta se l a dió al abogado. 
E l arquitecto no se h a b í a andado con 
remilgos. Sin t ra ta r siquiera de imitar 
la letra de su amigo, h a b í a escrito nna 
carta dando al agente órdenes termi-
nantes para vender en seguida y á cual-
quier precio el t í t u lo de renta que le 
h a b í a llevado por encargo suyo su que-
r ido am igo, el señor Vordalo. 
— A l g o te sucedo líobeijot,—insistid 
el agente de cambio, que estaba cada 
vez m á s i n q u i e t o — e s t á s mñs blanco 
qne t u camisa. 
E l abogado hizo un esfuerzo. 
— l í o es nada—dijo,-—pero te pido un 
favor 
—Habla 
—Deseo que guardes esta carta co-
mo si fuera un tesoro pues parik 
mí lo es 
\ , so en la cárcel, d¡6 traslado al Juzgado do 
Instrucción que iamedlatomento ao consti-
tuyó en ol lagar dol hecho, callo dolSol en-
tro Tacón y Casariegi». 
SOKÚII noticias de Ji'í Frodnctor do aque-
lla localidad, do donde tomamos esto liecho; 
d crinion obedece ;'i celos. 
Q A C £ T I Í . I 4 ^ L . 
DE INTERÉS PARA LAS DAMAS.— La 
asoncia única y exclusiva do L a Moda 
Elcycmte madri leña, establecida en Mu-
ralla 89, entresuelos, so ha servido en-
viarnos el número do tan interesante 
publicación correspondiente al 14 de 
marzo último. Viene acompañado por 
un artístico í ignrín iluminado y por 
una utilÍBima lioja de dibujos para bor-
dados. 
Entro los grabados que realzan ol 
texto, llaman la atciic.ióii los siguion-
tcs modelos: el prorio.so peinado ímpe-
rioj traje do rodt'ir para .•«'ñoras jóvo-
nos; vestidos para niñas de <> y 8 año;;; 
cuerpo do vestido do bailo; traje de v i -
sitas; gorrito.H para recién nacidos; pan-
talón para ninas; vest ido do baile; tra-
je de Primavera; camisa de dormir pa-
ra niñas; vestidos para niños de 1 íi 2 
aíiosy de 2 & 3, etc. etc. 
El peinado Imperio es sumamente 
original. Aunque participa del estilo 
Imperio, hay en él algo do fantasía , 
una inspiración rara que corrige el es-
tilo y lo da elegancia, Imcióndolo iniis 
parisiense y más "f in de siglo." 
La trenza (¡tic en forma de penacho 
sarje altiva por encima, do la cabeza, 
fíene,visos do corona y sienta maravi-
liosamente (i la hermosura. Un senci-
llo adorno de oro cincelado se confun-
de con la trenzii, la cual va á perderse 
en medio de un arco de rizos, divididos 
en tres partes como aquella, y reprodú-
ciondo la niiuma tigura. (Jna rayita en 
el lado izqiúevdo <iivide el peinado en 
dos parte»; 
i'or último, en el sitio indicado so 
admiten suscliiíciónéa ^ b> interesante 
Moila Eleganie-y también so venden nú-
ntorójs suelto-; d« esc semanario, al que 
iioiuiin con su predilección las señoras 
muy socarrón, Carlos Ou t ió r r ez Serra* 
no, César do Guanábacoa, Joaquinüo 
liodajas, Gilberto, Avel lanal , Mas y 
otros. 
L a redacción y la adminis t rac ión , en 
Luz 42. 
L A EMPERATRIZ DE AUSTRIA DE-
MENTE.—Telegrafían de Be r l í n anun-
ciando que las noticias del viaje del 
Emperador Francisco rlosé ú, Tenitet 
han despertado curiosidad ó in te rés en 
esta población. 
Han circulado los rumores y suposi-
ciones más contradictorios acercadelas 
cansas del repentino viaje del monarca 
a u s t r o - h ú n g a r o á Suiza. 
Se dice que la expedición hasidomo-
l ivadapor un lamentable suceso. 
La Emperatriz Isabel ven ía pade-
ciendo hace tiempo m í a a lección ner-
viosa; para combatirla, y siguiendo el 
«lictamen de los médicos, había empren-
dido la série do excursiones de que to-
da la prensa ha dado cuenta, y pasaba 
el invierno en las regiones templadas de 
l í a ropa. 
i )» repente, y apenas luibo pisado 
9; M, I , el terri torio suizo, el padeci-
miento se exacerbó, y la Émpre ra t r i z 
dió señales do locura. 
De, ah í el inesperado viaje del au-
augusto esposo, según la versión á que 
nos referimos. 
Innecesario nos parece agregar que 
la trasmitimos con todo género de reser-
vas, y quo hasta ahora no es tá confir-
mada oíicialrnente, 
ALHISU.—Juguetes líricos, en un ac-
to, que figuran en el programa dispues-
to para esta noche, ¡noves: L a Dirá, 
música de Olfenbaeh; B l Plato del Día , 
solfa del ar is tocrál ico Marqués y Los 
A parre I don, partitura del caballero Fer-
nández Caballero; caballero en todas 
las acepcionc-; de los libros de caballe-
r ía ,—Debe darle, á la bola,-—mas sin 
perder de vista los a7mto*,--la Com-
pañía Lírica, Española ,—si pretende al-
canzar frecuentes "Henos.'' 
BATÜIIRILLO.—Be nos suplica llame-
mos la atención de los lectores acerca 
de nn anuncio (pío se inserta en la sec-
ción correspondiente, relativo al tras-
paso de un antiguo y acreditado taller 
CRONICA REL1U10SA. 
y sefionlus. 
Ü á m p s m o DE LA SRITA. ÜAIU'N.— . 
Oon cstc título escribe el semanario de modista,'cuya dueña se ve, obligada 
fncrisla Üavrat Hat las oraciones ena 
IJHH que reproducimos seguidamente: 
Va le habíamos anunciado en uno do 
imostros números anteriores sin deter-
minar fecha. 
V hoy podemos lijarla definitivamen-
te. Fíéítt aqúí: el viernes de la semana 
entrante, día 7 del mes corriente. 
l i l teatro: l 'ayret. 
Bl proclama: variado y selecto. 
Lfjtj arti-das: lo mejor de lo mejor. 
Hay (pie proteger á osla distinguida 
«rtista doiuiKhann que vuelve á su lio-
gnr de !a b'-lla Easo, 
Todo lo merece por parte de sus ama • 
ble?! y nobles comprovincianos: eila es 
bi.e;n< } es ailisia, 
Nn puede alabarse más á una. nmjef 
bonita. 
K! va i-Mt> mw veremos en l'ayret, 
jl;;Sta el viei IM-K,"' 
Guarnió tu esl udiosa Si :t a. ( i n ín líos 
envíe el piogra'na de sn fnu<aóii de 
gracia, tendremos mucho ^n do i n 
"tl'HrtlJtdárlo" á his iijflnito-» admirado 
r e s de c-a cantante, por medio de estas 
cobiannis. 
PISTA DE MAUIANAO,— En un pro-
grama que se nos lia remitido se, anun 
cían un "match de, líase ball" eutfo los 
clubs/ 'Atletio" y " F é n i x , " y magnífi-
cas carreras de caballos para el domin-
go'pióximo entrante. Véase el orden 
de la función: 
"hesde, la U <\ las 3, juegodopo-
lotfi, 
TM S raircras á rseapí^ con premios 
de 50 y 25 pesos plata pitra la primera, 
'.'o > i o para la segunda y 15 y o para 
la tercera. 
Carreras al paso, al gualtrapeo y al 
iio.'c, con premios do 10 pesos para ca-
da una, y guerra con cinco liosos, 
Los que deseen inscribir sus caballos 
pueden dirigirse & Campa (>, Maríánao. 
casada D, Feliciano 11 ei-i'era, ó ¡1 Te-
niontcliey '.'>i), casa de 1), Alfredo l i e -
frera. 
Tomando pasaje y enf rada á la pista, 
en (loncha, habrá una rebaja en los 
precioH. ("omen/ai an las carreras á las 
3 en punto., 
La, tarifa de carruajes señala 25 cen-
tavos desdé cualquier punto de la po-
blación hasta la, pueda de la Pista." 
TACÓN.—Variada es la función dis-
pnesía, para esta noche por la ('oinpa-
ñ í a d e l o s Hermanos Verona, doce de 
abono corresp.nidiente al turno par. 
Se pondrán en escena el primero y se-
gundo acto de la opereta / Moso/ictlieri 
al Convento y á renglón seguido la ra-
vis!a en un acto (traducida del español 
al italiano) titulada /y<f Gran Vía. 
.Muy en breve se can ta rán en el mis-
mo teatro Doña '/uaníta, JM lie/ana y 
la nueva obra í l Venditoro d' ffccellL 
¡Hay que ver (¡uesta sera á la Fonot-
ti fachendo do Menegilda] 
AIKES D'A MIÑA TERRA.—Excelcn 
te not icia para los niños. El Sr, D . Jo-
sé Eslapé, dueño de la acreditada fá-
brica dé dulces " L a Sin Igual", y del 
hennoao kíosko que en la E&posición 
Qtírtamen o s t é n t a l o s valiosos produc-
tos de su fábrica, ha recibido (h; A lema-
nia un cargamento do preciosos jugue-
tes que regalará á todos los niños (y á 
todas las niñas), que concurran el jue-
ves próximo por la noche á visitar la 
Exposicién, 
V la simpálic;! . íunta Directiva de 
" iNircs (Ta Mina Terra", queriendo co-
iTOspomler á la. generosidad del Kr, Es-
tapé ha dispuesto ipie los niños (y las 
niñas) (pie acudan el jueves (con sus 
familiares) á visitar la Exposición, ten-
ga,;! entrada gratis en ella, 
V nosotros nos apresuramos á publi-
car osas dos noticias, que han de llevar 
la alegría á millares de infantiles cora-
zones. 
KxvosioiÓN DE CIIICAOO,—Por el 
nllimo vapor procedente do Nueva 
York ha llegado nuestro amigo el señor 
í ) . Vicente P. Pereda, y, entre otras 
cas;,.-!, trae consigo preciosas vistas ilu-
minados de los edificios dedicados á la 
Exposición de Chicago, y de las únales 
ha tenido la bondad de enviarnos un 
ejemplar, 131 Br, Pereda es el único a-
Stejate en esta ciudad de la casa edi-
ción do dichos " Panoranias de Chi-
cago", y no dudamos (pie, n i m i a sola 
pasa de familia dejará de engalauarso 
con ese recuerdo históried de una d é l a s 
más grandiosas Exposiciones Univer-
sales, 
LITUIO ÚTIL,—Tenemos á la vista el 
Anuario dtl Comercio para 1893, publi-
cado por la casa Bailly-Bailliere é Hi-
jos, de Madrid, obra que no vacilamos 
pn recomendar á aquellos de nuestros 
iectores que no la conozcan todavía . 
En dicho Anuario encont ra rá el 
hombro do negocios tal suma de datos, 
y tan interesantes y útiloK detallos, que 
á poco que lo maneje reconocerá las 
grandes ventajas que para el desarro-
llo é incremento de sus negocios puede 
proporcionarle. 
l í s ta publicación, la que las señores 
Bailly-P.ailliereó Hijos han logrado co-
loca r á fuerza de constancia y sacrifi-
cios á la altura de sus mejores simila-
res del extranjero, comprende la parte 
oficial, profesiones, comercio é indus-
t r ia de España, Ant illas españolas, F i -
lipinas, Kepúblicas Hispano-America-
nas y Portugal con sus colonias. 
E L Aia.KQi'ÍN.—Hoy hemos recibi-
do la visita de esta joco-seria publica-
ción, que cada vez merece más el favor 
(bd público aíicionado á la lectura a-
gradabie. Contiene en su primera pla-
na él retrato del Dr. Alvarez Cuervo, 
ca t ed rá t i co do la Universidad, y en el 
Centro ingeniosas caricaturas do Hena-
res. 
• L a parte de lectura viene adornada 
con excelentes grabados, que acreditan 
él buen gusto del mismo Henares, dis-
t inguiéndose el de los epigramas, que 
és una bonita a legor ía do oso género de 
composiciones. Los trabajos literarios 
gstán firmados por L u c i f e r , un diablo 
D I A 0 D E A I I R I I / ; 
El Circular está en Paula. 
Sun Sixto I , Papa y mártir y San Celestino, Papa 
yconíesor. 
San Sixto I , Papa. Roma, la chulad que tantos r 
tan excelsos y eminentes varones ha producido, fue 
la cuna de San Sixto. Su virtud acrisolada, su pro-
fundo saber, su caridad ardiente y su manaedurahre 
hunilldo lo hicieron dimo sucesor de San Alejandro 
Primero en el alto y distinguido lugar de pontífice 
supremo. En vano habían neraeguido y hecho pade-
cer tormentos horrorosos á los esclarecidos sucesores 
del príncipe de los Apóstoles, creyendo evitar de es-
to modo que el temor alejaría de la silla apostólica á 
los hombres m í e hasta entonces la habían ocupado. 
¡Fatal error! Dios había prometido que las puertas 
del infierno no prevalecerían contra ella, y sus sa-
gradas palabras habían de tener liel y exacto cum-
plimiento. , _ , 
Ocupó, puós, San Sixto la cátedra de San Pedro, 
y dedicóse con amoroso afán á cuidar cariñoso el re-
bafio de Jesucristo, como tierno y amante pastor. 
Dió á la Iglesia varios decrctoa para arreglar la dis-
ciplina y las costumbres de los fieles. 
Duspuós de un laborioso pontificado, después de 8 
aíío.s que ocupó In silla noiuilicia, derramó su sangro 
por la fe da JcHucristo á fines del año 127, 
FI3ÍMTAS El i VIERNES. 
5Ii»a8 Solemne».—En la Catedral la de Tercia & 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María. — Du 0.— Conciponde visitar á 
NM-a, Sra. del Sagrado. Corazón de Jesús en San Fe-
lipe. 
Í. IL DOMINGO 9 D E L COIíKIENTE. A L A S Ijofho de la m ñanu, FC celobra en la ígí< sia de San 
> i . ; , ,ie ija.j( ja flesta de Jéís^s ' ameno: predica 
un . tucoénté oíá or nkgtMff. Invi ;iti á los fieles el 
nn a i-ári oco y la caiiMi era. 3P93 4-6 
IGLESIA DE BELEN. 
El viernes 7 dá prinoi lo la )iov»'.i:i de viernes, en 
lioimv del Sagrad.) Corazón do Jts e. 
A Ks .lióte de la mafiana se ex oue S. D. M.; A las 
su-tey medit ¡iRditm ióti y á las otdi i misa con cin-
tíc -s. ;i';iilca, bendición y reserva del Santísimo Sa-
f:r,.¡nciil:>. 
Se auj'II'a la • HÍatouc a do loa ins ritos en 1 Ar-
chieiiiniirt;.. (lol Sagrado Corazón de .Tesúa y de los 
MK-I s de Aposto ¡ido. 
A. í.í. D. G. 
i 802 4- fi 
r j in -o i ju ia «lo Monsorrate. 
El jueves (! á ¡;;« oelio do ia uiiir.iniií f'tf'catltaVíj la 
nrsa á Mía. Sra. o«n plática y CumimiJu por el P. 
M lula i.i?: ."c Suplícala aaiiteniia á laa ¡isociadas 
con el diatintivo de lu Congregauión.—La Ciimarera, 
j) . Zt. aim iT4-;>M4 
>d)a!i(lonarlo por motivos de salud 
Como esa casa tieije gran innnero de, 
paridfpiianas, es un buen negocio ¡¡ara 
una costurera inteligente que quiera 
establecerse. De otros particulares in-
Ibrinaián en las sederías "La Hpoca" y 
"La Filosofía Mo'h'i na", NVpt uno es-
qaina á San Nicola ;. 
—Como moscas íi la. miel, eone la 
jui'Ontud e!cgaiit<' á la soaibi 'crería 'MDI/'O. San Uaiaei mMeero 1, con ob-
jeto de comprar ios ligeros pajillas de, 
ttlfl recta y cinta blanca, propios de la, 
estación veianieg.!, (¡ne se acaban de 
, , . iler en aquel eStablJ cimiento, 
— Ul eoc.ocido ¡min-arial Sr, l íoca 
eontim: i r;il<r¡camioHi;s celcbi'iidos ven-
da.ics Irg'éni.vM, «ffl I.tcailede la Haba-
na núoKV!») lo.!. b)il el IHÍMIIO punto so 
venden jabones siill'iirosi)^, de calidad 
sii | 'eiior. y (pie dan buenos irsiiltados 
éii laS 1 ilíV-l med-nbís lii-i ¡í(''ticas, 
N(Tl!VO i x I M i f i i . i o . - Nnestroeoiujnt-
Beroeu bl i ir .-n^i D. Miguel ( lonzález 
• 1 MI.-/,, ipn» i s ndciiiás profesísr de sol-
feo y p iano , l n 1 ra-ladado sn domicilio 
ríe Imliistr ia 4Ú a ("oMalcs ÜO. Aviso el 
público en genci-al y á los discípulos 
del que í/nije ;!'• ,l//;.s/co Virjocw nuesii > 
apreeiable coiega (̂ 1 Diario did Ejército. 
Do.NA'i'ivo.—Lna Kjní/ra caritativa 
nos lia enviado la ^uma de diez pesos 
en plata para que sean distribuidos en 
limosnas de 4 ipio, enti'e los pobres nc-
cesilados que se designan A. continiia-
ción: la nina ciega D" Antolina l'\'rrer, 
I>r' inicia I I . rancorbo, D" TetraTo-
var, D" liosa V'aldé.-; fKgido), Rosa 
Uorrero, 1) ' . luana Iglesias, D" María 
l!eriián(le/,. el cieuo 1). Manuel ".ler 
nández, moreno Pablo Rivas y el bal-
dado I ) .Agust ín Ifodriguez. D á r n o s l a s 
gracias ¡i, la donante en nombre de IOM 
socorridos. 
KUAOMKNTO.—pfacé pocos diaa nos 
ocupamos, del eslrenoen el "Teatro Es-
pañol" de Madrid de ¡U OfstBUam del 
Duero, drama del tír. Lascrna. Véase 
ahora un pasaje de la escena de amor 
cpie sostienen en el p.rimcr ficto,\Sancho 
y BIvira. 
Sancho. ¡Ahí ¡.Con quo vos me amáis? 
hlliúrn. ¡A Dios pluguiera 
que no me amaseia ¡rotit 
X-uicho. Sellad el labio 
que inílere á mi p.nióu kerrihle iigravio. 
Si no os am ŝe á VÜI,, (d« mi qué fuera! 
Sin conocer á la une diónie vida, 
l)(>r el ciclo y ta tierra obandonado, 
como un ave nocturna me he criado 
en medio de UIĴ  turre durruídui 
¡Huérfano, pobre, y en Imn.ildca lares, 
lamido en la ealreeher y el aislamiento, 
sin niáa arrufo que el rugir del viento, 
al a/otar loa ninroa seculares! 
¡Ah, no iiodólK aaber iidiinde alcanza 
lo tríale de una iulancia cual la mía! 
¡Aquel nifio infeli/ noconoeia 
ni 61 iimor, ni la fe, ni la es^oran/.u! 
¡Vivir, crecer ain <iiie la voz de un padre 
nol guíe, nos enaefie y nos alieute; 
sin poder tnconlrar sobróla frente 
lu huellH de lo» besos de una madre! 
¡Oh, cómo agobia enioncos la existencial 
Al verme mozo ya, con mano airada, 
ile mi padri. cofil la limj>ia espada, 
quo fué luí sola licrencia, 
y al mundo me laucó, de rubia henchido: 
quiso luchar purn morir matanilo. 
¡Nn ói upmbíili de «ine empezatfl odlcndo 
el quo crtolo pM 61 dolor nutrido! 
Lu.-lié, vencí, y á imeo 
ooiiiiuistó fácilmente 
i-eiiombro (lo esforzado y de valiente, 
siendo no más nn miaeiable loco. 
La guerra me oiiibriagiibn, me aluniía. 
Cuandp, » los ecos del tlarin guerrero, 
desenvainaba mi tajante acero, 
¡con cuánto orgullo el coru/óu latía! 
Pero no era feliz: á pesar mío, 
no encontraba jamás ni bien ni calma, 
que al convertir loa ojos hacia el alma 
tiotaba en ella aterrador vacío. 
O» vi; todo cesó: del hombro fiera 
quedó tan sólo el quo rendido adora. 
Decidme, pues, sefiora. 
ni no os «muíe á vos, ;,de mí qué fuera! 
I'I'UMCACIONKS.—-De, la casa edito-
rial de D , Luis Artiaga—Neptuno 8— 
se nos lian remitido dos números de L a 
íhislración Artísiiva de Darcelona y 
uno de ./v1/ iSVí.Vm de la Moda. E n los 
pi leieros abundan los grabados de mé-
rito, tales como el retrato de Verdi , 
anlor tló lá lamosa ópsixd Falstaff, los 
artistas tj^e lu interpretaron, el pintor 
de las decoraciones, el maestro que di-
rigió la partitura, etc. En el segundo, 
consagrado al bello sexo, vienen figuri-
nes en. colores, hojas de dibujos y mo-
delos de trajes, sombreros y otros ar-
tículos do la indumentaria icmenina. 
SALIDA DE PIE DE BANCO,—Un pin-
tor de letras baja de su escalera, des-
pués do babor concluido una muestra 
en laque ligura la siguiente inscripción: 
Binos de mesa. 
—Dispense usted—dice t ímidamente 
el dueño del cstableeimieuto—¿vinos 
no se escribe con y | 
¡Espere nsted que se seque, para 
juzgar mi obra! 
A CHICAGO,—Según todas las pro-
babilidades, es muy posible que se en-
víen á la gran Exposición de Chicago, 
esos dos produelos mimados de la iór-
f una que se conocen con los nombres 
de POLVOS y ELÍXIR DE TABOADELA. 
Si concurren (i dicho cer támen ésos 
productos, les auguramos un primer 
premio, pues es fama que tienen algo 
asi como una v i r tud mascotal: siempre 
salen victoriosos de todos sus empeños . 
¡Vaya que sí les dan medalla de oro! 
' iéon u 1-6 
mi ni <r» ig in 
ínmni/m fin 
CongHígiieióii dn San Isidro. 
A V I S O . 
Con la debida autmizaeióu el Jubileo Circular que 
corre.'.poudo á esta iglesia e! día 10 del presoute me.-, 
de abril, pasará al Sagrario qo la Santa Iglesia Cate-
dral. 
I io (¡uo ae publica para conocimiento de los fieles. 
Habana, abril 4 de ia93.—El Prei.idente. 
En LA PASIHONABLE, extenso surtido 
al alcanco do todas las fortunas, desdo 1 
peso hasta 500. 
Ouda oljjc'vo lúnobro tieno su precio mar-
cado. 
LaFashionaUe. 119, Obispo. 
13:3, HABANA m 
¡¡¡SIEMPRE!!! labricanilo suspen-
sorios y gnarda-cainisas de goma. 
¡KOCA impávido, sin temerá com-
petencias de ningtín genero. 
¡Alto! Los mejores del mundo. 
Suspensorios de Roca, en su casa, 
H A B A N A 133 . 
3772 1-6 
E L BRILLANTE 
B E B N A Z A 11 
Casa íle Fritamos y ConMaciol 
En este nuevo y bien montado establecimiento á 
la altura de los mejores en su clase, se facilita dinero 
en grandes y pequefiaa cantidades sobre albaj as, mue-
bles y ropas con un Interós módico. En la misma 
casa encontrarán un buen surtido de prendería, mue-
bles 6 infinidad de artículos de fantasía quo sus due-
ños so proponen vender á su más bajo precio, estan-
do al alcance de todas las fortunas. No olvidarse que 
' 'El Brillante" desea acreditarse con realidades, pro-
porcionando al público grandes ventajas. 
Gomdlct y Bodrlgnez, 
3089 
A T E N N C I O , 
En la calle de la Maloja número <}, se ba estableci-
do una seüora que da clases de idiomas, pintura y 
música á domicilio y en su casa á precios médicos. 
3575 4-4 
m m E MISOS. 
Libros de Derecho, 
Covín. El Enjuiciamionto Civil en Cuba y Puerto-
liico 1 tomo. Viada Código penal 5 tomos. Santama-
ría Derecho Político 1 tomo. Piori Derecbo ¡in-
ternacional público 3 tomos. Id. privado 3 tomos. 
Capiiles. Legislación de policía, vigente en Cuba 1 
tomo. Código Civil 1 tomo. Alcubilla Diccionario de 
Administración. Todo muy barato. Neptuno 124, l i -
breaía. 3651 4-4 
L I B R O S B A R A T O S . 
Derecho civil Eípañol oonforme al nuevo código 
por Sánchez Eoman 4 U. $13-75 cta. Historia gene-
ral de EspaQa por Lafuento, la obra completa en 15 
tomos $10-60 cts. L ' annóe sclentífíque et industrie-
lle por Piguler 9 temes $3. Constitutions Européen-
nes por Demorabynes 2 tomes $2. Les origines de la 
seience et sea premiéres applicktions par Rochas, ün 
tome $1-50. Obras de Becquer 3 ts. Historia de Con-
suladoy del Imperio, por Thiers 15 te. en francés $8. 
Historia del Amor por Peratoner, 2 tomos gruesos con 
láminas $5-30 cts. De ventu: Salud número 23, L i -





Ueiuficcucla y Protccdtfu Agrícola 
y Centro de Instiucciííis y Recreo. 
SECRETARIA GENERAL. 
Sr. Protádeute de hfsíá Seeiedad, cu uso dé las 
facultados que le ooneede el aní ulo 15'.' del Itégta-
moiiljo en su inciso fi? \ de acuci'ílü con la Junta J)i -
reí 1 i . ;i ba di -puesto la ci.nvocatoria á'jUtita general 
e.vírai.nli'iaria ])ara las doî e del (¡la 9 de abril próxi-
ruo eu i(>s salones del Centro, Pr;clo VS.l 
V ; n euinplio.iento de esta dispoRición se cita á os 
señores asoeiadoti con el (.bjeto áe llevar á efecto di-
eba j -u ta en e! díá y punto señakdo. 
!lk!i:iiia, marzo li7 de ")8í»3—El Secretario Gene-
ral, AVitímío P íNtYÍü Cr-tí? 10-29 
SOGÍEMC i S f l í i l 
(Í(! Boncücf iiciii. 
Hor acuerdo de la Dire.«tiva, en sesión del 10 del 
actual y de orden del Excmo. Sr. Presidente, se cita 
ii lo.-i SOfliSFeH socios para las desjuntas generales o i -
iliuarias que han ilo eeiebrarso lo^ días 9 y 16 del pró-
ximo abril, á las doce del día, en los salones del Ca-
sino Español, para leer la Memoria del ejercieio de 
ÍS'Ji á 93, nombrar la eomisión de exunien 3' glo^i «le 
cuentas y elegir Vice-prenMento y Vocales que ee-
Ban por haber cumplido el tiempo regl.'.mentario. Lo 
que. so hace saber á los sefiore-i socios para sií cono-
eimwptp.j puntual aaistcncia Habana, SSdeinarzo 
Jv i&t.i. 1-1 Secrulutio, Gregorio Alvarti. 
C m 8-30 
DehieinJo Itnc- i'so surraffios 
en la IÍÍIOSÍU de Jcsún del Wyií-
te, á ía$ och > de lu mañana do! 
vionií-K {UÓXÍÜIO 7 d»*] roncen-
lo, por f l eier&o descanso del 
lihiii' del 
SK í). Fniiiuis^ L uiiigia iro y 
sn p dre y di«:«.H párS-^fiM 
[gen á sus afliges iino leH lien-
ren e;ifi su a.-M-Hicin á e«e vcttK [J 
A b r i l (i de 18;>:{. | | 
m m m í 
j 
En la ciudiid de la Habana á los \ del mes de 
abril del ufo mil ochocientos m.-veuta y tres, leunidun 
en 11 ;'a par te los señóles don .luán Aienóndez y don 
l'raiieiaco de Francisco y Díaz en representación ile 
«Ion Caaimiro Eseslante, y do la otra los seflores don 
Sinti.igo Rodiíguez Hiera y D. Eugenio flañach en 
nqnibre de don Alvpro Cuauda, al efecto de orilla;-
dmiirb 'ioi tcTréuo del honor lá caustiÓD peraouftl sur-
entie loi referidos señores Cuanda y Escolanf^ 
edii «Kíasión de la carta quo suscripta por el último de 
.liel...-* M-aores apareció publicada en el número ac-
1 en ta y M ÍS del periódico A'/ Comercio de cata loca-
liíad, en ol año octavo de su publlea'dón y coriTfpon -
diente al día dos del actual, por cuya publicación el 
v i dicho D. Casimiro Escalante se erejó en el caso 
di . ••¿n al Sr. Cuanda una es]dicación cumplida do 
la oieiisa que entendió se habia inferido en su honor, 
cenalgtiaú lo ciguienle: 
jQue como á las sietey iriodia de la mañana del día 
de ayer la representación de D. Casimiro Escalante 
so apersenó en la casa marida del Sr. líodríguoz llle-
rá, previamente designado, en unión del Sr. Mafiach, 
por el Sr. Cuanda para sostener la que á él corres 
pendía, y manifeslarou quo en pretensión se concre-
taba A pedir eyplicaciones al Sr. Cuanda do la forma, 
á su entender ¡IOCO eortfís. con que por óíle se ha-
bía nctado á un endsiaarlo del'Sr. Efcaiante, prime-
ro, y al mismo Sr. Eicalaute, quo auiati lo de Notario 
se presentó despuós en la Redacción del citado pe-
riódico E l Comercio, la devolución de los originales 
de la carta de (pie ya so ha hecho mención, y de ha-
berla publicado, después de requerido para su entre-
ga. 
Que la representación del Sr. Cuanda manifestó 
que óste no se hallaba en el caso de dar las explica-
ciones quo so le pedían, entendiendo (¡ue había obra-
do, al ordenar la publicación do U carta, en cumpli-
miento de un acuerdo de la Directiva do la Empresa 
de AV CV.í/wc¡o y en su representación, y que rrti-
peeto A la forma en quo se luya negado al señor Es-
culanle la devolución de loa originales de lu oaitrt de 
rel'vreneU, nuda puede exigirse del señor Cuanda, 
porque ni éhle tuvo noticia del requerimiento hecho 
por ante notario xl redactor de aquel diaria, Sr. 11 i -
raldez de Acosta primero, y al Sr Regente de la im-
prenta después, ni ante él ne produjo por el Sr. Esca-
lante requerimiento de ningún género, viniendo ó te-
ner noticia de esto? hechos cuando el sefior Escalante 
envió á ou casa PUS amigos á pedir do ellos explica-
ción. 
(,'iie abierta ámplia discusión sobre todos y cada l i -
no de Mtól extremos, la representación del señor Es-
eiilante convino en la exactitud do los bechos referi-
dos y razones alegadas por los p wlcrdados del aefioi 
Cuanda, y en su'vii tud se aeordó extender la presente 
nota en la que se h ga constar; 
Primeni: ((tuetl Hr. Cuantía, habja obrado al orde-
nar la p ildionción do la cart 1 del Sr, Eseaiante, en 
cumpiiMolitd de un acuerdo do la Directiva do la 
Empresa Anóniina.del diario A7 Votnercio, en cuja 
virtud, su conducta no dependiendo directamente de 
¡ni voluntad ikii pudo ser otra que la observad > por él. 
Segunda: Que ol Sr. Cuanda no fué requerido pr¡-
v.ida ni oiicialmCQte por el Sr. Escabinte para la de-
volución de loü originales de la curt-t que este dirigió 
á la dirceoión de Kl Comercio, en cuya eonsceueneia 
es visto que el Sr. Cuauih lio pudo negarse á la de-
volución solieitad;:, en tiinguna forma, y monos con 
descortesía. 
Tercero; Que el Se Esc ilante al escribir la carta 
de referench, lo hizo buj-i (a iníproaión do la lectura 
de un ailículo publicado en El. CO.VKKCIO, en el 
cual se liaeíi?! apreciaeiones re.-pecto á su persona, 
que til cntondió poco exactas, y que esto, produciendo 
en (\ un moinento tle verdadero arrebato, dio por re-
suitadoquese estamparan en aquella frases y con-
ceptos que deberían moleídar á las persunas á quienes 
la citada carta se referia, y que por ostlunirlas, como 
las estima, perfectamente inexactas ¡as retira en ab-
soluto, como si escritas no fuesen, dejando á las alu-
didas personas en el buen lugar y concepto que él es 
el primero en reconocer. 
Ciiiiitn: Oue el Sr. Cuanda, como individuo déla 
Directiva déla empresa anónima de El. CO.MBKCIO, 
inspiradora del artículo tantas veces citado, se da por 
satisfecho con estas esplicacioucs, y no ludiendo lle-
var en este terreno la voz de sus eompañüfos tle Di -
reetiva, se obliga por sí á no iutentor recoréo alguno 
eonlia el Sr. Escalante por las frases estampadas en 
el lug.iv citado y á llevar al seno de aqnellu, copia fiel 
de la presente acta, para que además do explicar ai 
aptitud le sirva do baso para la discusión que haya de 
preceder al acuerdo delinilivo que sobre este asueto 
naya do tomar. 
Quinto: Que esta aeta se publique en un número 
del Diario de la Harina y en otro do EL COMER-
CIO, en los lugares correspondientes. 
Así lo acordaron dichos sefiorcs representantes con 
plenoá poderes para ello; y para que los interesados 
puedan hacer el uso que tuvieren por conveniente, se 
extienden dos ejemplares de esta acta, que quedan en 
poder de las representaciones respectivas de los inte-
resados para su entrega á los mismos.—JUAN MB-
NI;SI>K/,.—DK. FUANCISCO DE FHANCISCO Y DÍAZ. 
—SANTIAGO RODRIGUKZ ILI.EHA.—EUGENIO MA-
9A OH. 
rerdms 
5. Esterilidad. Venéreo y 
9 á 10, 1 a 4 y 8 á 9. 
C 638 
O - B E I T J I J T T , i c e . 
20-5 A 
Bríllnníos, plata, oro viejo, prendas 
asadas. 
y toda clase de piedras finas, ge compran en todas 
cantidades, pagando los mejores precios de plaza. 
E u Angeles mimero 9 
En.la misma se realiza un espléndido surtido de 
RELOJ ES y PRENDERIA de plata y oro guarne-
cida con I5RILLANTES y otras piedras preciosas; 
garantizamos la superior calidad do todas los mer-
cancías. ANGELES N. 9, antigua joyería 
' J B J L D O S D13 M A I T O . 
3787 8-6 
A l quo diga que no es posible la cura do 
la quebradura sin operación, estoy dispues-
to ; l probarlo que os por no haber iicudido 
al Dr. Gálvez Cuillom, pues aconsejado por 
vaii( H amigos á, quienes habla curado, acu-
dí a 61 con dos quebraduras que me hacían 
üufrir mucho y hoy estoy peiftctaiuente cu-
rado sin haberme hecho ninguna opera-
ción, por ello en gratitud y como servicio á 
la humanidad le doy ol presento certifica-
do.—Juan Foruándoz Rodríguez, Industria 
número 17(1, 3743 alt 6-6 
CURÁGIONES íMRáVÍLLOSAS. 
ciertas y positivas de asma ó abogo, bronquitis, cata-
rre-., males de estómago, hinehazón de las piéruas, 
raquitismo, etc.. con 
Kl liemmulor <!e A. Gómez, 
El verdadero y puro. q\;e acabará con todos los 
falso»; el nue cura con hechos y de verdad, 00 con 
bmilm ni certiiicitc'i.nes médicas; «l que tauio s« re-
ounjiéndia de eftnrMie á .nitt rnio; el<¡iie (anta etavidia 
levíimó, (¡no hace bablar solos A algunos tfintoa v far-
Bai;te», 80M>in(lv> con el secreto del KKK( >VAI .'OW 
A. OoMKZ y ofi... iendo mejores remalins. 
prepara en M '-oiiea BL SANTO ANGEL. A-
¡rnm-atc iidinero 7. donde se halla de depm líeme «1 
V, (íóiiioz, ó sea .'>. Antonio Diaz \iC¡uw.. 
S.- il.an ri probar jratís, cuatro eiiebanMla.-i. !<i 'uw-
Uiiiit-(I;IÍ:I eoiivencene de su IneómpaTohie virtud 
curativa El aeeéso mSs fuerte de abe,'.-, ¡( i ruina al 
eu.irto de hora. 
¡Ojii, páblico! Anuí o.- ha\ liuntbo, ni ne du >»yio 
n..t licbrii ' StóS alt *-2*Mz 
l í l ' . N O V A D O Í l 
l a a p 
pi.il. ei. n í o de un ubngo llaliáíidoine d   u o  (Uf lo máí 
iin-lr--.:o. .'"íi un:'fuelle epre.-'ón en el \;>.vh<t que á 
dnras (i. n-.(s me permitía cuin|dir ios del»-.es de mi 
oaiyo. tomé por céoomcunaoioii de ut. oueridu amigo 
- ItEVOVAHOU do LA REINA, y al t-r er frat-co 
me i- in- . r> ¡pleimente. 1 ),!íapareeió la tos, la opre-
-•••'i • id . r.iSapcio: ítie he restubleeidu y 'manifiesto 
ni ^.•.•>•!(«.( poi eíte loedio, que i proveeliitráu y ben-
d. i ' <n les (¡uehC bi.lleii en mi cat<'o 
|íío eoi:ri!ii.lirio con ;',rii,-erB8 V mur> tí" t.is Dlédi-
caeioiii'»:—Nicanor Fen-iindi-z T.-j > < ('..iiii rdia Mu-
nicipal, Alcaldía del bunio de Miite, lial^naj 
El iÍMioDiíá"»'rt/i<i(t«)íiáíi(:o y depuratiro de Ja 
Ifeina, no se descompone jamás, ni jama* se altera 
en lu más mí-.imo. Se eucuc.pira ¡í la venta en todas 
las drogiierias v ¡.u ní.! ias de la Isla de Cuba, al pre-
cio de SESENTA CENTAVOS el pomo. Piepiírase 
con exquisito o.miero en la antigua y acredita la far 
maeia LA PEINA, Peina u. 18, frente á la Plaza del 
Vapor, liaban». C 614 klt ' 5-4 A 
DB MIO, 
V E N D I D O POR 
MANUEL EI7A3DULLA 
S A N T A C E t r S 70, 
G L E N F U L G Q S . 
3515 (18-30 a8-l 
Sociedad Coral y do Recreo 
La DuroctiTa de, esta Sociedad ha acordado invertir 
ol produeto tle las camarellas en una gira campestre, 
y se avi<a por es-te medio á todos los socios que quie-
ran coueimir eu dicha fiesta, jra sean personales ó fa-
uii'.iares. pueden pasar por Seeietarí» husta el sábado 
incliinive, de tí & 10 tle la noc'nc, piara enterarse de las 
condiciones y proveerse de su corrcopondiente cou-
trascfia, iiin cuyo rcquUito no tendrA acción á dicho 
acto. Habana, 5 de marzo de IPffiJ.—El Secretr.iio 
Daldomero 11. lioiy. 3785 la-5 2d-( 
S O K T ^ O 1 , 4 3 3 . 
[A 
' a B a 
Vendido por 
Teniente Hey 10. Plaza Vieja. 
foM 3d-5 
JXICTOR LORENZO MONTERO. 
MELICO- C1KUJANO. 
Aguibi 1 1. 
lieeibe avisos en a Farmacia Hirp no-Americana 
tle doce á do... Neptuno 233, esquina & Sole'dad. 
3800 4 0 
I O-.-iegi".' de l'eusyh'wiiu, isiMrpórado ó la '-'tu 
Hidud la H.-,.bann 7!- j ? unan 3530 
í í * ^I 
4 a AI. 
¡iCMíCIOIí DE LA SGEBERÁ!! 
C L I N I C A A U l í A L D E N E W Y O R K 
P K O F E S O B 
Habiendo descubierío un remedio í-encillo que cu-
ra la sorilera QO cualquier jrado, destruye ios ruidos 
de la cabeza y xumbidos de loa oídos, tendió el gusto 
de mandar los testimonios, detalles y diagnósticos á 
todas las personas que lo soliciten lloras de 
consultas: de 12 íí 3, Calzada del Principo Alfon-
so 391, Habana; En esta oáSÍS so venden los apara 
tos arliliciH-cs decido, del l>r. Ludwig Jíoik y sus 
precios fd alcance do todas las fortunas. También se 
vendo en Ja misma el famoso aparato para hacer oír 
y liubtár á los Bordo-mudos, invento maravilloso de 
Monseñor Verrier vicario general de Sidóm (Fran 
cia), el cual se titula Audígeno. 
3(500 2fi 4 
P i l i u m fkMú» 
¿áspecialiatu au enfemeda-J.-*:.' -snéieo-iíüiítifta.' 
•>JieB tle la piel. 
Ooiuráltai do 2*d í. 
•i ELEFÍ 
I ! 598 1-A 
L A i M E L 
Josí» María n. 91, de 12 á 2 lardo. Teléfono 787 
•ÍÜÍHH 3fi. do 7 ¡i 10 maiíana. C 5S9 1 A 
Dr. Josó S i a r í a de Jaiíregníza?*. 
iHKDÍCO-HOMEOFATA. 
Duración radical del hidrocele co» un procodÍTuiooto 
íjutillo sin extracción del líquido.—Especialidaii os 
tebrex palódlcaa. Obrapía «.—Telefono 800. 
C 597 1-A 
ÜNA PROFESOEA DE PAKIS DESEA EN centrar una familia que le de cuarto y comida ei 
cambio de una clase diaria; ensefia la música, fran 
CÓH ó inglós con perfección: informarán Almacenes 
de pianos del Sr. Anselmo López, Obrapía 21 y 23 
3807 4-0 
CLASES DE 1? Y 2i! ENSEÑANZA, DE MUSI ca, trabajos en pelo, pinturas al oleo, en porcela 
na cocidas en el horno, oleografía, estampado en to 
da clase de sedas, trabajos en cera, enero, badana 
escama, barro, corcho, frutas, esmaltes de todas cla-
ses y colores, bordados en blanco, oro, plata, tejidos 
y puntos; flores de todas clases, trabajos en papel; se 
enseña á cortar por medida, á confeccionar prendas 
de vestí* y á toda clase de costura á mano y á máqui-
na, informarán de 12 de la mañana á 0 de la tarde en 
Cuarteles n. 28. S723 4-5 
Q U E M A Z O N D E L I B E O S . 
Se realizan 4,000 libros do todas clases, pídase el 
catálogo de libros de una y dos pesetas quo ee dará 
gratis, Noptnno 124, librería, 
3049 4-4 
E l i n g l é s s in maestro 
en 20 leeciones; novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los espa&oles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á traducir, escribir y hablar, 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &,, 1 tomo 00 
cents, plata do venta Salud 23 y Neptuno 124, libre-
litó 3(150 1-4 
E REALIZAN TODAS LA 
D E L A 
X I S T E M A S 
i s i 1 
SAN RAFAEL 13, ENTRE AMISTAD Y AGUILA, 
ara i n s t a l a r dentro de breves d í a s UiSTA GrHART A B A I T I Q X J B ' R I A 
'uena oportunidad para surtirse de toda c lase de efectos de s e d e r í a por 
Se admiten proposiciones por el todo ó en lotes. San Eifael 13. l a m i t a d de s u precio. 
C 045 
M a g n e s i a d e S a r r l 
EFERVESCENTE, ANTIBIUOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUYO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1881 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estóniago, JAQUECAS. 
MAREOS, PERDIDA D E L A P E T I T O , ACEDIAS, DE1Í1LIDAI) iKRVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y t^das las enfermedades del apáralo di-
gestiyo. 
Además, tiene esta nreparacidn la importante Yontiua sobre la mayoría 
délas magnesias conocidas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indeílnidamente su eferYescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis segiín el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la miís ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
8-GAb 
M y m m 
A loa hacendado». 
Llamo su atención hacia las facilhiades -le traspor-
te de pieziis de imupiiu tiia por el ramal qmi bu cons-
truido la Kmprrsa de loa Perro.carnles Unidos del 
paradero de la Babia liJ.-fn la Fqtidicidn .le iícgla y 
Ofreaoo mis nerviosa m s baratan (¡ue otros tulleres. 
370S üfi-5Ab 
E N SAN JOSE MÜMSRO 7 
se confeccionan trajes de señoras de oláu y de seda, 
con toda ek-?audaLpor precios suinaniento módicos, 
lo niitmioque de ninoü y láñas. pon todo gusto y au-
nj;in>ciite bi-iato?; también í;e bacen coisets con el 
corte más elefante niie so pueda desear, y se bace 
ropa blanca y niaica.3 que se pida», y en la misma se 
olicita un muebacbo de 10 ¡i 12 uños" para mandados, 
con sueldo de $3 en ¡data. 
3015 4_4. 
"ül fJKíSUS ÜEJCi MONTJO, CALLE DEL iMU-
XLinlcipio nfnnero 37 se bordan al pasado cifrasen 
ropa blanca, !o mismo que en iiañuclos, con todo es-
mero y íi precios módicos. 35Ó8 4-2 
40 AÑOS DE PUACT1CA. 
Eranciseo Lajara mata el CoincJ<'n donde quiera 
que cea. ITNICÍ) que garantiza la operación para 
siempre, con refereuctas. 
Ifecibe ariKon; Lajani, Villegas 63; Lajara, Motile 
2::!7. liárberfa, ó Franci.-ico Lajara, doria 24 . Teléfo-
uo 00!).—Hubana. Ü201 8-2 
m M o t ó ' Obispo n. 88. 
Oran realizució-i bas'a Mayo, ]>ara dar cabida S 
nuevas mereauvlas, re>tj>ioa de sef.oia desde 3 cente-
lles, iden. oe niño á j.e -n Se alquilan los HUOS. 
"•ñ3S 15 5ftM« 
^ 1^3 EeüvTes y aonontas. 
Dufia A. Mateo se iilVuce en !>u salón y í doudeilío 
r¡i pe.nar v leñir « I ebbe lo & j.recios mrtdloott'. (>-
i.rai.ía B« aftol; :{' 1K 15 22 
• • / 
h \ CAMELIA, M n. m* 
N I E V A H m M í M A 
adaptwd" a bes di-Hmae i-idas 
a! onerpii su < >'ri a fll'|n»ni«' 
tftewto Hiitnpli'taiiittote b >;;«!• 
p eci.. TRK8 DOi'.LONi, 
3304 
tmuune 
ail osa, •M. Su 
kd bl. 
lf»-25Ms 
f i i i DE m m 
TREN DB LETRINAS 
DE ALK.JO COYA. 
Se reciben órdenes en ¡Salud núni- ro 1, i,o:iibieie,-
ríj; Moiis.oiMie, uúm. 8, m.iteiiulrs de cmsiiuce.ióii; 
Oa'iano n. 32, ferretería Lo» Leones y eu Pasco, es-
quina á Infanta su dueño. Tuhfono 1242. 
37H2 lÜ-O 
M m m 
DESEA SABEii DE DON MIGUICL V I -
_ :cnte Domingueí y íiia bermanas Manuela y Ce-
ciíia bijos de D. Andrés Domínguez, quo buce 12 a -
ños Mísidían en esta capital, calle de los Sitioa esqui-
na {>. Campanario, para éntc'rárles de un asunto de 
familia. Los solicita su tio D. Antonio Diaz. Darán 
razóu en Santuario 00, Regla. C 0.. 4-6 




P n i i c c . 
3d-6 la-« 
Etíto grabado roi~.rcr.cnta una nlilu pidiendo la* $ 
•C-'V^v--
ICUCA-ÍROWI da ALR.ívfJ. 
El remedio man eficaz quo so conooo para cnriquGctr la 
sangre recobrar y vigorizar la salud do lan personas d^bilo í 
dt» ambos soxoa. 
A l Hombre cura 7a Do&ífídnd Nerviosa, DobiH-
dad SO^CÍÍJ! y lá í i f tmoíencja. 
A 1 3 ftSujdr curL, iod.-uj 1».̂  r«>rmaa de N o i ' v i o s i d a d , 
Dolores» do Caboza, Clorosis y 
Leucorrea . 
Están rocomondudas (.orlos M««dl.!<>s y se rabdén on todw BetloiM 
en pouioü Jo oo pUdoraÍB<> Toniad'c ayo* Q9nyc.i 10 .>;••:'• 
Dr. S É ! 323 Sacnnd A v » , Im York, U. 1 1 
^ i i ^ ^ f ^ - - S A N T A 
l p % . S / . C ^ A K . M . S I s r i D I A , P E O P I E T A H I O . 
PíifH d c t i . ü c s i i i ibíMics ( i i^glrstí á los sefinres .hian PiilitcioHy ('omjiañí;! , 
.Morcüd. i vs u, 2^, MIIOS, .'5355 alt l.V'J.SAIy, 
UNA SEÑORA PENINSULAR UENEliAL cocincru deiiea colocarse en casa part cular ó cs-
íablecimiento: tiene personas que resppndan por su 
conducta: en 1a misma otra peniosubir se coloca para 
acoiupaíK-.r ii una familia ¡i la I'enítisula ó para ma-
nejar uifios, pagándole el viaje: impondrán tienda 'le 
ropa La 2? Maravilla. Obispo ^qi>idá á Dernaza. 
3804 4-6 
UNA CRIADA QÜE PUEDE PRESENTAR los mejores informes, desea encontrar una casa 
para los quelnceres interiores, con la precisa condi-
ción de no cuidar niños ni salir á la ca l le , preferiría 
tainbión el servicio de un matrimonio ó acompañar á 
una señora, lamoien iría a l Vedado. Daron razón 
San Lázaro irO. S/.-.O 4-0 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-tinrse ¡tara criado de mano ó portero, prf tiriendo 
o á|timo por ser sastre 
á todas boras. 
Informarán Esperan?a 171, 
13^] S O L I C I T A 
una criarla blanca ó de color, eu la calle de la Obra-
pía número lü. alio;., entro Ofleios y Mercaderes. 
3812 4-0 
"pwliSUA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
jLJ'cocinera íraucesa, a t ada y de toda confianza en 
'mu casa buena ó establetiuiiento: tiene buenas re-
ferencias. Lamparilla 88 impondrán. 
3Í-08 4-0 
S B S O L I C I T A 
una cocinera, sueldo dos centenes. Prado núm. 13. 
3700 | 4-0 
fcsEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
ulnr con bac'n'a y abundante lecbe para criar á 
leche entera, tiene tres mesea de parida y ya lleva 
machos años (Je vesidoncia en esta, teniendo personas 
ipic lagarautíceu: impondrán San JOEÓ 100. 
3708 4 0 
D 
? L i e on «•uft-nucit.rii rio QiH¿>\f(>Wi «ui^iunlniuniu MUTÍCCS T»it. y m<-t«H*aimMile 
\J1rrl':t'.« T¡ ir. y Watsmi, v Mir i f -H \v - . tv i i v ea a artüa.dnénvte i^MÉmvadH ou Sociedad 
portu-clones l>..p> lu d< ijlún#í<j'a do THE MÍRTJEES WATSOX .V YAKVAN* CO.MP.WV. 
\jy* tslieroH do « t i Svcie-lad ROO tal vez lo; niHé Mttd'é'htds y ««•m. !' toe do loa que f.o 
!̂ iiir.:>M Á ¡i <• oáúift'1 lAó dé apafatoa para in^épioiB: y du.-tfie A ttfio á 11 fcetta lum 
í.il-s!ii.i8tradi) ma tuiiiaitu i, iiiáp de .5ÍoiU«» ^iQcaoo't'á lágtihtOS BÜ «'is a l:>la. Gil vis-ia d;\ los 
cxcelciucd riv^bltndoí} i\no bau obtenido dli.iinainenle con mejoras (>,n moíltibé trlpios', a| 0 
i-aics diversos para la evaporación y otros, C^nlpañia ha reruelto, on lo adiilauto, en-
tenderse diivctame!;te con los Sros. Hacendados, y al electo ha enviado A la Habana al 
Injíonioro que Huscrib?, debidamente autorizado para negociar contratos. 
Por lo tanto, vuoga á los Sres. Hacendadas ne sirvan ontondorso con dicho Ingenie-
ro para todos BÜS iwilidos.—Habana, Hotel de tnglatefa 1" de Marzo do 1803« 
Fredcric I I . iSaivyer, Individuo del Instituto de Ingenieros Civiles de Londres. 
C 408 26-2M 
m BREA, CQDEDTA Y TOLU. 
Prepfliwlo por Eí)UARÍ>0 IMLII , Farmacéuílco (]e París. 
Este jarabe es el inqior do loa poot«r»,le8 canaeidos, pues estando odmpttóttti de ion balsámicos poríK 
exceleficbt la MRKA y el TOl;U, asociados á la CODEINA, no expone al enfermo á sufrir OÓngMQO-l 
nei de 11 cabeza onwo suceiio con loa otros calmantes. 8irvo para combatir los catarros agudos y cróni-j£ 
eos, hacleudo desaparecer con bástanlo prontitud la brom^uitis más intensa: en el as îa sobre todo eslej^ 
'O 
ci( 
Deyósiio priñeipá^ 1JOTICA PRANCES'A, 62, San Rafael esquina 4 Campanario, y en todas lúea 
jai abe .-eiá no agente poderosa para calmar la irritabiliilud nerviosa y disiuinuir la esnectoración. 
E.u !a personas do avanzada edad el JARARE PECT RAL CALMANTE dará un recullado ma-̂ js 
D ravltlofii) dfvuiiunyondu la secrecióu bronquial y el cansan o. til 
ÍS Depósiio prlncipul: 1J T1C  FRANCESA, 62, Sai 
« den. .ás iictieii.i y "iroiiut acreditadas de la Isla de Cuba, jg C 018 ' a;t ia-4 Ab 
I D E O -A- M JL. S 
í ¥ B E I I I I i 
KEALÍZACÍON W * 500 D E L A S ULTIMAS, 
una persona , c a i i n e r a s 
C a i B e n i B . . . . 
á 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora '.'rtllepa do cocinera, sabe cocinar á la cs-
pafiola y á la criolLi; litna quien responda de su bue-
na conducta. Infonnarái! Picota 01. 
377:") 4-0 
r^OCUERO PARTICULAR. SE OFRKOE uno 
V^excelente con 15 «ños de imiclicn, italiano, ba-
bic.ndo ser. ido m .Mtridii durante tres años cotilos 
Condes de Mil Flores: tiene buenas reforencias. Ho-
tel NueviUu CiiUe de iíragones iiiforinará:i. 
:;7Ü6 4-0 
VVESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
UfblanM con buena y abundante lecbe para criar íi 
b ebe enteri: es do moralidad y tiene quien la Raran-
lice. Rcviüagijjedo número 33 Impondrá^'. 
3?l)S 4-0 
V B D A D O . 
Se solicita una criuda jiara la limpieza do tre9 ba-
bitaciones y alguna costura sencilla: calle 79 n. Ut*. 
3795 4-6 
S"£¡ S O L I C I T A 
una diada de mano poiiiiisular, Ua de traer buena 
recomcndat-Jón v bacer mandá'dOB San Lúzalo 239. 
3703 ' 4 0 
S13 V S W I O S 
'Oí iV.etón cbico, taiiy cóaio.lo y muy i 





C Í O C m - S R A . 
Sr. de» H una formal; no tiene que it áplazmi 
íaiidadóai O'.RoiH'y 00. ' 8̂05 4 6 
N JOVEN V UNA JOVEN DESEAN E\-
trar u i ' j familia decente p ra ir á la Peníu 
üla: (51 ba sid camarero tres años do la Coaipañia 
TraíatlánUcü y no se marea, y ella tampoco se ma-
rca: ambos so.i bu ¡nanos y tienen perdonas que ga-
ranticen su buena conducta. I formarán Aguila 111 
e! encargado. 3797 4-0 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-dín&nlar'és con . nenas • eeomendaciones, una pa-
ra criada d mano y otra para manejadora siendo 
posible en una mis i a casa. Darán razón, Estrella 
núm. 191. 37*3 4 6 
Para ía fábrica de tabacos La Clarita, 
EN LA MACAGUA, 
se solicitan tabaqueros y dos cigarre os. Cuba 118. 
3780 4-0 
i r \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL? lilas de manejadora de niño», sabe cumplir con 
su obligación y es muy carifiosa con ellos, tiene per-
sonas quo la garantió n. Impondrán San Lázaro ñá-
melo '/ao. 3794 4-6 
C O C H E R O . 
Un joven que sabe su obligación desea eclocarse. 
Informarán Virtudes é Industria, bodega. 
37!-8 4-6 
ÜNA SEÑORA DE MORALIDAD SE OFRE ce para acompafiar á una señora ó señorita y co-
ser á mano ó á maiMná. Habana 87, informarán. 
3755 4-0 
S E S O L I C I T A 
un muchaclio de doce á catorce años pava criado de 
mano de un matrimonio sido, que tenga quien res-
responda por él. Calle de San José n. 35 A. 
3756 4-0 
T ) A RA UN ASUNTO URGENTE Y DE INTE-
j t r ó s se solicita á D. Valentín Fernández, de estado 
viudo, natural de Pedrero, provincia de Santander.— 
En la Habana calle de Cienfdeéos n. 20 puedo diri-
girse el solicitado. Se Hupüca á la prensa del interior 
la reproducción de la presente solicitud. 
3073' 5-5 
PRADO 100.—UNA PROFESORA INGLESA (de Londres) con título académico da clases á do-
micilio y en su morada á precios módicos, enseña 
música, solfeo, instrucción dibujo é idiomas por su 
sistema, los discípulos bablan el inglés en pocos me-
ses. Dirigirse por la mafiaaa de 11 ¿112 <5 dejar sflpas 
ATENCION A LOS PADRES DE FAMILIA. Una señora francesa se ofrece para dar clases de 
su idioma y español: eabe bordado y enseña flores de 
todas clasee: s(;a para la Habana ó para el campo, ó 
sea para gobierno de casa, como ama de llave ó a-
cotnpafiár una señora: impondrán calle de la Habana 
n. 84 3007 4-5 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA DE mano y una manejadora: las dos aallegas, saben 
su obligación: también desea colocarse una criandera 
recién llegada de la Península, á leche entera, es bue-
na y abundante y tienen quien responda por ellas, 
Calle do Oficiw n. 15, fonda El Powuir, darán ra-
zóu. WSS 4-5 
12.00 o r o 
12.50 
13.00 
t m m con sus corrospondiontes bastidores me-
tálicos de clase superior, en la 
F E i l R B T B R I A IMPORTADORA 
GALIANO NUMERO 117, ESQUINA A 







"El vigovizanle más poderoso y el rr-cidul i 
tuyeiile más lúpido." 
CURA LA i\K .*.U .»l>A!> NERVIOSA en 
todas ¿lis maoil'eitac.iinies: mcUiucolia—liistc-
za—depresión físiea y mental—pérdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios—pói dida dé la energía y del 
rigor scxuiil —pérdiilas iténtkialés—thyoa cró-
nicos (llores blancas)—parálisis—va^b'^i 
ma nerviosa—palpitación dU covu«"óii—neural-
gias—falta dr, cangro v trastornos en la mens-
truación por debilidad general. 
lis inity útil y bcriétioo su efecto en la tisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vériigOH, desniíiyos, estados dis-
pécíicos crónicos, diarreas crónicas y sicmn.rp 
que esté indicado hacer uso de ^n r^cetnstilvi-
yentc rápido é inofensiyei en »\is éfectoa, 
Precio ÍIO peuíavos plata el fraseo.—Se ven-
de por Barrá, Lobé, Johnson, Castclls y San 
Miguel 103, Habana. 
C 580 
Eltfacti i i ü k M M u U 
De Ü L K I C I , Químico . 
í'osi patentei »l« iinei;ci<»ii de los Justados 
nidos ó Inula ior ra . 
lía el UN ICt) producto de eitá clase ipic c-
-:¡ - i . - y tu «1 que wi MKNOR volumen encierra 
TODOS los unueipiea cur.üvoa bá\aá(fttooa de 
la BREA DE PINO, puril\cadapor la D I A L I -
SIS do bis principio» impuro» y dañinos que 
rontiene la brea cruda, do ¡ibi la rtXQuab.lo pre-
formela quo ba loi-r» ido dti I 'IMÍIU'O iVIE-
PiCO, no lau dolo por su cieiuítica prepara-
; u, MUO por lo» bvillanteii resultados ebtebidot 
•on el dad de tan precio o remedio. 
Un frasao de Urea l>ialisada cquivhle á seis 
de c.iialqiik ra de b.s (IIIMS lynpftnMVoa do '.vrca 
por la cantidad de priucitpos me(\ic\n(dia Que 
tiene. 
El Exlvivctfl KlttMo rtc l i x a w Dlftllsada 
' D ^ X J I J H I C I . 
cuia toda (dase de pr.tamit de les PULMO-
NES. B R O N o m o » ; (iARGANTA, VIAS 
! URIN A Ii I AS é ÍNTEBTJ N'l >S, ARENILLA, 
' CATAURO de la VEOIO A. FULJÓS CRO-
¡ NICOS, BLENOlíRAUiA. OtólPPE, TOS 
â oda ó cróoiv.al esto es en ccanlo á su aooidn 
| buiáám|c^. 
i Boaneeto ásus p'ro|)16d&dea antluápticas, oufa 
I toda clase de afección bcrpétlca do la piel, á la 
| oual conlrlbuyc la saludable acción depurativa 
1 que ejerce sobre la fcangte v los bumeres, 
¡ Precio en la Habana: 05 CENTAVOS PI^A-
| TA EL FRASCO. 
! De venta en las Dro^nefít̂ a do Sarrá, Lobé, 
J.:liii.s;>n. Cáatella j i» m depósito: Botica de 
: SAÍÍ CARLOSi Han MiatiteM03; Habana, 
A N I I N C I O H M I O S E S T v x s rNUMM»',. 
A la» IHUÍIUÍIS y personas quo doscon eu ol mes do nkttftO visitar la jirau 
EXPOSICION DE CHICAGO, so los oíreoo la oportumilad do Iiacor esta 
earaarsída dol modo ni?is equitativo, con las mo joros comodidades reqiio-
ridas. 
El quo suseribe, conocido excursionista por los turistas amei léanos quo 
amiaimoaío visitan ¡í Cuba, tiene una grato exporiejicia cu todos los porine-
uores quo requiere el cuidado de una exfurslón; se propone llevar variíis x\ 
la vecina república, duntuío el periodo tle la Kxposicióu, 
Para pormenores, i ti formes (Mtlutn-üriíts, pueden dirlgii'SQ los (pie lo 
soliciten, á la acreditada aba-niquoría L A E S P E C I A L , 09, Obis 
P E C T O R A L 
USt> 
A'ÍJACAHÜITA 
T O S Y 
rKUl'AKAUU roa 
L A M A N Y K E M P I 
NEW YORK 
EL BALSAMO [J0R tXCELf.UClA 
ei;'l\ U TOS MAtl CFICIINA; Y HA 
Faouocino CURAS AI-MIFIAOLES ra OASOS' 
OE TISIS PULMONAI1 I11CII1LHTC. 







BM C O B M A HE 
SoupcrfectíuneuU) luofc«KÍ*»* y 
sloniprn «•«enees. Mas (lo lO.lKXJmn-
Jiut's las \iiian iv^nlarnionte. Nu'vcii 
de]3&'d0propor«lonav\in p^outoy t<-K"v.» 
K l i v l o . GaruiiAUiMlus anjicríor it todiin 
1:19 o l i - R í i ó d o !•) contrario so di vohcif i el 
diiicrn. SI KH bolicario nn lii'iiobv "ni«i/.o.lii 
«l« rildoran do Tanaoéto <1" AVillcox no 
acepte Lid. nlnRÚna motUcloa secreta «o m*; 
rito, quo nscpmvn ser IgnWbnfttt» Ixionft ' 
v-ro, inaudciL'd. fiwi ui;on(c, (vf-a2or.l>a.|o)i)ür 
• \-p!i.-!.cioiw.i Molliuliw y reciba Ud c l ú n l u o r o 
iricdi'» ¡•i.>..liii.ii;ii!Ulo«<M:,-»,<».f"'brioailo por 
. - . -.1». :c KVi-'M I''1C ÜO- ••*ll»«fl»XUft Va. 
0 a A. -De venta lior 
Desventa por L o b ó y Torraibaa, 
Obrapía 3 3 , 
Y T 
C U R O 
1 V U L S I O N E S ! 
Curarlas no fliffiiifica en este 
caso detonorlas temporalmente pa-
ra quoluego vuelvan. L A CURA-
C I O N E S R A D I C A L -
He dbdicado toda la vida al es-
tudio do la 
IUpt lcpsIa , ConvulNiom-N <t 
G o t a € o r a l , 
GARANTIZO nue mi remedio cu-
rará los casos mas severos. E l quo 
otros hayan fracasado no esrazdn 
para rehusar curarse ahora. So on-
viaríí grátís á quien la pida tma 
hoidla do mi Remedio Infalible y 
un tratado sobro Epilopsia. Nada 
cuesta probar y la curacidn es se-
gura. 
Dr. H. R00T, l83Pearl St., Nueva York. 
Dirigirao expresando la dirección, 
oxacta, por una botella griltis & 
L0BE Y T0RRALBAS, Habana. 
Obrapía 3 3 . 
El k R A B B f i i J A N T E Úe la 
Did>o tisai-Ho Kloimuo para la lentb.'Jor. ctp 
KM ülfioa Aldnmla liw encin.". nllvl.'i lo.' dolo' 
m oalnUkal nÜo. ourael pólloo v»a!ií*ou«ft 
P E A C T i V O SIN P R E C E D E N T E 
£& Distribución fto $2m,$Q0» 
Oí J«. K.'tl'*-**.' 
•w>»^,W*. . . .< .^ 
dolería del listado de Loulslana. 
Lticornorntla por líi'Kislatnra para, Ion objetos dt 
Rdttoaofón y 0Arlda|l 
Por un ininetiío voto popular, lii>frftai¡iüoiá I n i U 
i . i : , pAaentii QMittiihplÁi «leí Bita^or, ;«do}'t*-
AH m dlcleiolire do IflVíl. 
OoiiHi'nari HÍXKIÍÍ enere l'. ' du 
Sus soberbios sorteos exiraoi-dinsirios 
ue Odriinui l icmvuniiul i i íCí iU' , dlnt^o y I m'.'re) y 
loa ORAMOUS SOH'l'KOS'(Mh) (XAUIOS, e» . ,du 
ano de Ion diez uieíc» c^ilantot dtol aiio, Hótten hif at 
«apálilico, en U Academia de Mútilcn, fn N«eyft 
OirfcinB, 
Veinte aBoe de fama por Lnt^frtdf I M lo.-» sorteo* 
y pago osacto do lo« premio». 
T B S T I C M O S n O . 
Oérnfietíinpi los ahajo flrmanlea, que luyo nnes~ 
ira K¡Y«rvisi<hi y dirucción $e hacen iodos los pre-
para'hvoiitiiíra ¿os sorteos monsuv.L-.s y seml-.iii UB-
les de la JJuuria del Estado de liousiana; (¡ar <n 
persona yreseneiamos la eelahrneión de dichos sor-
teos, y ffhe'todos se efectúan, con Konradea, equidaji. 
y buena fe, y autorieavios á la ilmqresa que haya 
uso df'estmcertijleado con nuestra* firmas en fac-
tini'de, en lodos sus anuncio*. 
OOAfiimUIOSi 
han OH* cuiir.rivCu, Hanqueros de ¿Viicna-Orleani, 
p'í'jorñ.-iufí cu líiiciilro dcnimcho los Itillelet premia-
001 Á) '<i Jjolvría del SJstud.o de btnttiana qw, 110$ 
sean prínentados. 
I i . M. WAI-.SI.15Y, PUK8. LOUSIANA NATIO-
N M i BANK. 
.I'MIN 11. O'OONNOU, VKISij. HVAVH NA-
TH-NAIi BANK. 
A . 3 A L O W I N , PftHS. NEW-OHLKAKH NAT. 
BAN1C, 
CAUL KOl lN , IMIKS. tJNlON NAf . OANK. 
i } m \ i mYtm mensual 
bu lu Acatluuiitt de niasica ^n^vu-OrlmiaB 
e<\ mavtm 11 tío abril d« iHDít. 
L O S DBSEISiTÉRICOS, cuya vid» se extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corto su diarrea mortal ca«l 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyo* vómitoB hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer-en forma desesperante, 
L O S ÍNl I N O 3 en la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
6 cualquier indisposición d e l tubo d i g e s t i v o , as i como 
f A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
TO y m é m PÍE 
Preguntad si dudáis á verdaderaií eminencias módicas de todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse eu todo el mundo ea las principales Farmacias j Droguerías 
S A L I C I L A T O S O E B í S i O T O Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
"DQBCOUÍC.X áe f a l s i í i c a c i o a e s ó imi ta -
•ÍÔ CSH© no d a s á » r § 6 5 v ü t a d o . 
r i -
líM^HK) u r t rueroH m el íllobo. 
1 i 'UliMU) DK. .. « 
l PUtáMIO OE-. . . 
I PUKMU) Uf . . . . . 
1 l 'UMUO DÉ.;; . 
2 BRCHIOS 1)13.... 
6 nUEMlOS T'Ií-... 
25 I'UIJAÍIOS OS. . . . 
100 PliEMlOfl J)IC.... 
Í00 PilKMIOS DK. : . . 
m PUEÍflIOS D B . . . i 
m tnwmos r>K.... 
APKOXIMAOIOKKS 
100 prcmioh de $ 100 
1UÚ prentinn de &>. . . . . . . i 
100 pr'omioH de 40.., 
•vKRmvxhnn, 
Hito preuilob de $ 20 




























. . . $ 305.400 pruniiou aiocudeatei 
PltKOlO 1>K M M nilXKTK». 
Entoroe, $&: Doa ^ t i n t o s , $2; U n 
quinto, $1; DÓCÍRIOB, CO c t a . ; 
VigÉisimoci, 255 c ¿ o . 
A la» q;e*l<,d;ule-t, valor de ?î ¡ü, por ijfSüi 
SB aOH-ICITAN i.inSNTKH ÜN TOI>ABÍ l'.V T̂CM t '••OS 
QrK ftK I.RH J).VP..t yUKCKIS KHVIM/íh\iH. 
A V I S O I M P O H T A W T E . 
l^a« lomoBa» de dinero se haró .a 
por al «xprooo , on «\jjoaasa 
de $5 p a r » a r r ioa . 
uaarandu tionotroí loh giinto» de venida, aul como los 
dolonvlo de lo^lif l . r ' I ÍTES Y M.STA8 DE PKK-
MCIOSj pura IITOTUO» ocireñpoueHlw 'Uria^río «im-
i'ADI. OONUAU. 
N^w-OrlemiA, LA* 
EL 'oitHmromA l, bBUBttX W BlitacfOWW vos 
aOKPLRTfi V HtíMAti tipil OhKRlDKD, 
Ouiuo el fV.njn'csü do ION l£. U. Im formulado leyei 
prol'.iWcuido él uso del Correo 4 TODA» laulolcnas, 
nos iicl'vireiuuB do la.» (jompundot do ExproHoa para 
oonlcetiir á uveetrot correeponpalfc y «nviarlfiM la* 
diflae dn Premios. 
Las UatU OflcialoB uo cuviarAn (l Ion Agunles Lo-
oaloá «rio lus pidan dexpués d« cada sorteo, exial-
(«iier cantidad, por I d preso, MBKLI'DE «ASTOS. 
AOVKKTKNOM\.--Lu uomal franquicia do la 
Lotería dol Ectufa de Lj)iiU.laha, qno on parlo de la 
Cotuiutudfo dol Votado, y por fallo ael THIBUNAL 
iUPHKMO DE LOS KK, Uü . , es un contrato in-
riutable entre el Estado y U límpre»". la Lc'erlt'i, 
•,>.t-i HiT< »1A?ÍTA 1896. 
Hay tantas LotorUe .ti-n pobre» ouiuo &&udulrtúUMi.| 
osyos bllleM» it- *eaden conoadiando euormw comí-
dono» tt Ion "^eudr-diorM, nv-o M Dacasarto oue loa 
owaj)ir.;;oj-->• tfTotqjMi acjpkaüO" «ijiaDent» IM bl» 
Untos de la T-orsuf A vuh EHTÁVO SB LODISIAKA: 
i ; 
8 P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata cou el iuteresado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
3707 4-5 
" D E S E A C O L Ó C A E S E 
para los quehaceres de uno casa de poca familia una 
•joven peninsular. Es muy formal y tiene personas que 
1 respondan por su conducta: informarán Belascoaín 15 
Bolera. 3608 4-4 
S E S O L I C I T A 
un joven honrado para aprendiz de farmacia y un 
triado. Informarán Picota 7. 3791 379  
Obispo 
4-5 
S E S O L I C I T A 
•nn muchacho para enseñarle á tapizar y harnizar 
muebles linos: que sea formal y trabajador. 
número 42. 3729 
S e s o l i c i t a 
una costurera de modista que sepa coser bien: San 
Ignacio 24. 3736 4-5 
D E S E A C O L O C A E S E 
\iua joven peninsular en casa particular que sea de 
moralidad y respeto, es modista, no le imp orta ayu-
dar á la limpieza por la mañana: Aguila 75. 
3727 4-5 
A B O G A D O "ST P R O C U R A D O R 
FACILITAMOS LOS GASTOS. 
Nos hacemos cargo de toda clase de cobros, de co- 1 
vrer testamantarías, abintestatos, expedientes de j u -
risdicción voluntaria, y toda clase de negocios perte- 1 
necientes al foro y cobros de censos y capellanías. 
Concordia n. 87. 3706 4-5 
MODISTA Y COSTU1ÍEKA 
en general que corta y entalla por figurín con la ma-
yor perfección desea una buena casa participar de 
moralidad para ir á coser, sea por mes ó por día, pe-
ro si la han de ocupar en otra cosa que la costura es 
inútil que la llamen. Empedrado 59, de 11 & 8. 
3737 
UNA SESOKA PENINSULAR DE M E D I A -na edad y de moralidad desea colocarse en casa 
de una buena familia, de manejadora ó criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que la recomienden. Impondrán Djagones número 1, 
fonda La Aurora. 3584 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero para eslablecimiento. Acesia 93informa-
3604 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Aguiar número 49. 
3621 
S E S O L I C I T A 





4-2 u NA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-_ locarse de criandera con buena y abundante le-
che con personas que la garanticen; informarán calle 
de Luz n, 72, esquina á Villegas: en la misma seso-
licita un muehacho para la limpieza y mandados. 
3550 4-2 
4-4 
UN JOVEN EXTRANJERO QUE POSEE EL español, noruego, alemán, francés, inglés, dina marqués y sueco, desea una colocación en el comer-
cio. Referencias inmejorables. Avisando en estaim-
prenta se presentará á domicilio. 
3618 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que quiera ir al campo, informarán 
calle del Prado número 7. 
3620 4-4 
DESEAN COLACARSE DOS COCINEROS, „ ' a m b o 8 con buenas referencias, para part culares ó establecimientos, uno de ellos desearía ir al campo; 
en la misma se desea colocar un criado de mano pe-
ninsular. Aguila 107 entre San Miguel y San Rafael. 
3617 4-4 
SOLICITA COLOCACION UNA NIÑERA O criada de mano; prefiere colocarse con familia qué 
4-5 
provéete viajar. Factoría número 18. 
3598 4-4 
EN AGUIAR 110 
se solicita una criada de mano blanoa ó de color pa 
ra manejar una niña y limpiar tres habitaciones: suel 
ta mensual $10 plata y ropa limpia: también se soli-
cita un criado de mano, sueldo $10.60 oro y la ropa 
limpia: que no vengan sin buenas referencias. 
3734 §• 
Q por ciento a l a ñ o , $ 4 , 0 0 0 y $ 2 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca. Galiano 29 ó Amistad 142, 
•barbería Sr. Aguilera. 3704 4-^ 
O I E SOLICITAN UNO O DOS CUARTOS A -
mueblados para un matrimonio sin hijos encasa 
*le una familia de moralidad. Calle accesible á los ca 
iTitos será preferible.—J. Costa, Apartado n. 244 
3671 4-6; 
E SOLICITA UN PROFESOR DE 1* EÑSE-
ñsnza en el colegio calle de Luz 6 ,̂ el Nuevo San 
Fernando: en el mismo se solicita una profesora de 
Labores. A todas horas informarán. 
3673 4-6_ 
X \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA BLAN-
J J c a camagüeñana de criandera, con buena y abun-
•dante leche y con tres meses de parida y tiene perso-
gas que la recomienden: S. José 134. 
; 3674 M _ 
S E S O L I C I T A 
Tina buena criada de mano de color de mediana edad 
que sepa cumplir bien con su obligación y traiga bue-
nas referenciae. Neptuno 59. 
3683 4-5 
i DEH _ no, francesa, ó camarera en hotel ó para acom pañar á cualquiera familia que tenga que viajar: Btihe 
hablar en español; tiene quien responda por su con 
ducta. Oficios número 15, fonda El Porvenir. 
3597 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, pero se advierte que tiene que traer 
informes de casas donde haya servido. Conipostcla 21 
altos. 3658 4-4 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADORA O de criada de mano una señora peninsular que sa-
be cumplir eou su obligación y tiene quien responda 
por eila. Impondrá Crespo 43 A, el encargado. 
3599 4-4 
TJIT PIAISTINO 
bueno v de poco uso se desea comprar en Prado 96. 
3771 6-6 
C O M P E O C A S A S 
sin intervención de tercero. Vendo una finca en 
Güines. Manrique número 163. 
3751 4-6 
MOLINO B E T I E N T O . 
Se desea comprar uno que esté completo y en buen 
estado. Muralla G7 informarán. 
3722 4a-5 4d-5 
IMPORTANTE NEGOCIO PARA LOS QUE deseen vender casas.—Se compran casas de es-
quina con establecimiouto de 2 y 1 ventann. Id. fin-
cas de campo cerca de la Habana; también se cam-
bian por casas: se dan 190,000 pesos en hipoteca has-
ta en partidas de 1,000. San Rafael 133. 
3679 4-5 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se preacntcn, pagándolos 
bien. San Rafael n, 115, esquina á Gervasio, al lado 
del café. 3692 15-5Ab 
Kjcai 
DESEA COMPRAR PARA MANDAR A L 
campo un tílburi ó faetón de uso, aunque las pin-
turas y forros estén en mal estado, pero que sea lige-
ra: informarán en O'Ra'lly 30, almacén de víveres H 
de Boche. 3660 4-4 
Muebles, alhajas, brillantes, 
pianos, oro y plata vieja, se compran en pequeñas y 
grandes cantidades. Neptuno esquina á Amistad. 
3607 13-4 
I E D ES KA COLOCAR PARA CRIANDERA A 
Jlecbe entera, una joven peninsular: darán razón 
Egido n. 35, altos, y tiene personas que respondan 
por ella. 3654 4. 4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para ir al campo, que traiga in-
formes de su servicio. Se prefiere peninsular. Com-
postela 21, altos. 3659 V 4-4 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una señora peninsular de dos meses de parida, la que tiene buena y alrandante, es joven y muy cariñosa 
•con los niños y tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón Oficios 15, El Porvenir. 
36í'2 4-5 
SSO.OOO 
Se dan con hipoteca d« casas en todos punios y ña-
teas de campo hasta en partidas de á $500. Dragones 
;n. 98 ó Villegas 101, tabaquería, recibe aviso. 
3705 4-ñ 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-nero, formal, en tabaquería, establecimiento ó ca-
sa particular. Habana 128 darán razón. 
3680 4-5 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA BLANCA O de color para avadar á los quehaceres de la casa. 
Refugio 19 entre Prado y Consulado. 
3681 4 5 
DESEA COLOCARSE DE PORTERO O criado de mano para corta familia un peninsular; 
"también para ayudante de cocina ú otro empleo; tie-
.ne personas que lo garanticen. Aguiar 130 darán ra-
•zón. 366Í 4-5 
Obispo, 6 7 , interior. 
Necesito 2 cocineros, tengo 2 camareros de Hotel, 
4 criados do 1?, una institutriz de 1? enseñanza y 
piano, 1 criada para viajar, 1 cocinero chino de 1?; 4 
porteros, 2 cigarreros, 2 amas de llaves, 
3691 4-5 
A P R E N D I Z A S D E MODISTA 
jóvenes blancas de 12 á 15 años, para el taller y esta-
blecimiento, y una niña ds 10 años para acompañar á 
-una señora: "La Fashionablc. Obispo 119. 
3698 3-5 
S E S O L I C I T A . 
-una cocinera de color que sepa su obligación. Agui-
la 143. 3<i!)6 
L A S F A M I L I A S 
Que necesiten buenos coc'neros, criados, maneja-
«loras, criadas, porteros, lavanderas, cocheros y toda 
clase de sirvientes, los encontrarán con buenass refe-
Tencias en Aguacate 54 Alvarej: y Rodríguez. 
3719 4-5 
UNA SEÑORA EXTRANJERA DE MUY buena educación que posee el francés y el ca i - -
teliano desea colocarse para a e n m p a ñ a r u n a s e ñ o r a 
ó familia, para viajar eualqütera sea el p u m o : y t a m -
bién se colocada (le lustitutriz, ó Sia de c o n p a ñ Í H , 
bien sea en ésta ó para inoviucuis: lufonnarán ca l le 
de Trocadero núm. 36. 26S8 !-;> 
S E S O L I C I T A N 
buenas cosiureras de camisas, de máquina y ojales. 
Informarán en Factoría número 37. 
3631 4 4 
iera asturiana, aseada y de moralidad en casa de 
buena familia ó establecimiento, sabe sumplir con su 
obligación y advierte que no duerme en la colocaciÓ!.: 
tiene personas que la acrediten. Impondrán Corrales 
11.44. 3633 4-4 
UN MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD, peninsulares, trabajadores, desean colocarse jun-
tos ó separado?, é) de portero ó bien para toda la lim-
pieza de la casa y mandados y eila para criada de ma-
no ó manejadora: los dos saben cumplir con su obli-
gación y tienen informes de donde han servido. Da-
rán razón CárdonKS n. 5. 
3634 4-4 
una criada de mano que sep 
daciones para Cuba 66. 
3652 
S E S O L I C I T A 
coser j traiga reeomen-
4-4 
DESEA G( sular aclir COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-matada en el país, con buena y abun-
dante leche, de criandera á leche entera, de poco 
tiempo de parida: lo mismo para la Habana que para 
el campo. San Isidro 67 al freate de la Intendencia 
Militar informarán. 3646 4-4 
SE na OFRECE UNA CRIANDERA CON BUE-._n  y abundanta leche para criará leche entera, 
sana y robusta; en la misma se ofrecen dos más con 
buena y abuniante leche para criar á leche entera, 
la primera 2 meses de parida y las otras dos á 3 me-
ses de paridas, tienen quien responda por ellas. Co-
rrales núm. 44. 3644 4-4 
NA MUCHACHA DE 14 AÑOS DESEA Co-
locarse para los quehaceres óe una corta familia: 
tiene quien responda por ella: informarán Corrales 
núm. 113. 3643 4-4 
ü 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular da criandera, tiene abundante leche y bien 
aclimatada en el país á leche entera. Informarán 
Baluarte núm. 6. 
3689 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una criada de edad quesea ágil para ayudará 
unos quebaceres de una casa de poca familia dándo-
le un corto sueldo y ropa limpia. Animas 105. 
8640 4-4 
D ESEA COLOCARSE ÜN MATRIMONIO solo, la señora para manejadora y el bombre pa-
ra portero ó criado de mano, informarán Desam-
parados cuarto 32, á todas horas. 
3591 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Aguiar n. 28. C 639 4-5 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 10 á 15 años para manejar una ni-
ña blanca ó de color. Aguacate 53 entre Muralla v 
Teniente Rey. 37-16 4-5 
Hace falta un buen oficial que sepa su obligació 
Barbería La Mora, Aguila número 171. 
3749 4-5 
Se solioita uno blanco que sopa su obligación y 
tenga buenas referencias. Aeosta 19. 
3596 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de alguna edad pata tres personas y 
tiene poco que hacer, que traiga buenas referencias 
SE C0MP11AN 
S E L L O S D E C O R R E O S 
usados de Cuba y Pío. Rico, á psso el millar. Calle 
de la Obrapía 65. 
3619 4-4 
S E C O M P R A N 
los útiles de una cigarrería. Informarán en Angeles 
número 9. 3430 8-28 
DE LA CALLE DE SAN NICOLAS NUMERO 20, esquina á San Lagunas, se ha extravi .do un 
perro perdiguero negro, con el pecho blanco y las 
cuatro patas blancas también: entiende por Jach. El 
que lo entregue además de agradecérselo ierá gratifi-
cado con dos centenes. 3761 4-6 
P E RDIDA.—EL 25 DE MARZO ULTIMO SE extravió un alfiler de señora, forma redonda, con 
un coral; por Picota, Monte, Corrales, Misión y Flo-
rida: á la persona que lo entregue en Picota 78 se le 
gratificará generosamente por ser recuerdo. 
3p9q ' 4 - 5 
Se han extraviado al dependiente cobrador del Sr. 
D. Antonio Diaz, taller de maderas Belascoaín es-
quina á Monte, trece láminas de Bonos Hipotecarios 
del Ayuntaniiento; la pcrspna que las haya encontrir 
do se le suplica las devuelva en dicho taller, donde 
a-lcmás de agradecérselo se le gratificará: los citados 
Bonos fuerou extraviados en las últimas cuadras de 
la calle de Corrales ó calle del Sol hasta Composte-
la: se ha tomado nota en el Ayuntamiento para que 
no sean satisfechas las láminas niás que al interesado, 
con lo que quedan nulos de valor para otra persona, 
3735 4-5 
EN L A NOCHE D E L VIERNES ULTIMO se ha extraviado un perrito "Pock" color oscuro, 
se agradecerá y gratificará á la persona que lo entre 
gue en la tienda de ropas "La Babana" Obispo es 
quina á Aguacate. 3583 4-4 
Gasas fie s a l , liolelesyfoMas. 
A l 
Sabido es que la casa que más barato vende en el 
ramo de Máquinas de Coser, es la de VIDAL, GRA-
NA Y COMP., situada en O'Reilly 74, frente á la fo-
tografía de Codina. 
UNICA AGENCIA de las célebres máquinas DOMESTIC de doble pespunte y cadeneta, res-
pectivamente, tan conocidas en toda la Habana, y 
de las r i B S A TOSIAS D7C NAÜMAN, 
premiadas con VEINTE Y OCHO meda'las de oro 
en varias Exposiciones. 
Las VIBRATORIAS DE NAÜMANN superan á 
cuantas con el primitivo nombre vienen anuncián-
dose sistemáticamente. 
Hay en uso 15.000,000 de estas máquinas que prue-
ban sus bondades Además son en extremo suaves y 
silenciosas, cualidades altamente recomendables. 
Tenemos verdadero placer en participar también, haber adquirido la Agencias de las máquinas CHICA-
GO é IMPERIAL, que detallamos á precios casi regalados. El mecanismo de' estas dos máqui-
nas es tan sólido y especial, que nos permite garantizarlas por CUATRO AÑOS. Las DOMEST1C y V I -
BRATORIAS DE NAÜMANN las garantizamos por CINCO. 
Depósito principal de las Bicicletas GERMANIA y TEUTONIA, las mejores y más rápidas que han 
venido al país. Sin ocasionar fatiga, pueden recorrer una legua en 8 minutos. 
Suplic irnos al público no confunda nuestio anuncio con el de otras casas; pues la Agencia exclusiva de 
las máquinas DOMESTIC, IMPERIAL, CHICAGO y VIBRATORIAS DE NAÜMANN, está en 
O'Reilly 74. 
Y recomendamos á la vez á nuestros gastados colegas no fustiguen tanto su magia, ni en estado tranqui-
lo ni en el de ih iminaris quinlencbris, que el público está cansado ya de anuncios rimbombantes. 
Surtido general de agujas, sedas, hilos, destornilladores, alcuzas, aceites y piezas sueltas para toda cla-
se de máquinas de coser. 
Se componen máquinas de todos los sistemas y velocípedos, garantizando la composición. 
Especialidad en artículos de biscuit y fantasía, imágenes de todos tamaños y otros. 
V i d a l G r a n a y C o m p . 
Apartado 110. 
C 558 




S E A L Q U I L A N 
para caballeros solos dos habitaciones bajas, juntas ó 
separadas, en una casa de familia. Chacón núm. 34. 
3713 4-5 
V E D A D O . 
Se alguilan las casas ralle Real del Carmelo nú-
mero 16o y 167 por 11 teniporada ó por año frente al 
hotel La Mar, donde se halla la llave.Informes Amis-
tad número 114. 3551 4-4 
POR ATENDER A OTROS NEGOCIOS SE arrienda un potrero de ocho y medía caballerías 
de tierra, con excelentes fábricas, cercado de pie-
dras, aguas fértiles corrientes, inmensos palmares y 
inuclio fiulal, á do.i horas de esta capital por calzadas 
Calle do la Habana núm. 202 informarán. 
3579 8-4 
EN ARROYO NARANJO 
que dista 2 y medio leguas déla Habana, una finca de 
6 y media caballerías de buena tierra, 3 casitas de ta-
bla y guano, 60 matas de mangos, agua todo el año, 
buenos terrenos para la pina, se da en arriendo por 2 
ó más años á razón de 300 pesos por cada año ade-
lantados, Inferirles de 8 á !ü de la mañana y de 4 á 
7 de U tarde en Aguila esquina á Monto, zapatería. 
3586 4—4 
SKI A L Q U I L A N -
unos grandes altos en Villegas 61 pegado á Obi-po, y 
los grandes bajos sobre columnas de hierro para es-
tablecimiento ó almacén. 
3585 6-4 
BTZ A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa de ¡ilto y bajo, Neptuno 118. 
En la misma darán razón. 3602 4-4 
C E R R O 5 7 8 
Se alquila con cuatro cuartos bajos y cuatro altos; 
la llave en el número 576: informan en Crespo 6% 
3657 ' 7 -4 
S E V E N D E 
una casa de mampostería, con sala, antesala y tres 
evartos y demás necesidades en 1,500 pesos; infor-
marán Maloja núm. 128. 
3675 4-5 
SE seo del Prado, en Galiano, Reina y Neptuno; tam-
bién se venden 44 casas de 3, 2 y 1 ventana, 18 casas 
de esquina con establecimiento, 9 casas de vencidad, 
6 casas en el Vedado, 5 en San Lázaro, 3 en el Cerro, 
12 fincas de campo, 1 ingenio cerca de la Habana. 
San José 48, bajos, esquina á Campanario. 
3676 4-5 
BARBEROS. SE VENDE UNA BARBERIA con todas las comodidades necesarias, el trabajo 
pueden verlo antes de comprar y se desengañarán 
del punto y del trabajo; los motivos de venderla se 
dirán al comprador: informarán San Miguel 222 y 
Belascoaín 61, á todas horas. 
3711 4-5 
E N E L CARMELO Y E N GANGA. 
Se venden en la calle 13 entre 12 y 14 las casas ns. 
97, 99 y 101 de mampostería, azotea y tejas, con 
sala, comedor y 3 cuartos cada una y el 99 aposento 
además, suelo de mosaicos y pozo de excelente agua 
con bomba. Reoonocen las 3 1000 pesos de censo re-
dimible al 5 por ICO anual. Mas detalles, su dueña, 
que vive en el n. 101, y en la Habana Mercaderes 
núm. 8 de 12 á 4. 3745 4 5 
Dos estancias en Marianao con casa de vivienda y 
pozo Reina 104 dan razón 3731 8-5 
T O R O U N 
de raza ]iura ^ yrshii •? inscripto en el Registro de 
Vlassacb ssets con ucil ib e Pedegree, se vende on 
Jiarianao calzada Real núm. 123. 
3612 8-4 
So 
Triple officío Yaryan. 
S E V E N D E 
propio para una persona de gusto, y para dar un buen 
servicio, á quien necesite de un hermoso caballo, co-
lor perla, raza inglesa, como de cinco años de edad, 
entero, sieté cuartas de alzada, muy maestro en co-
che, se dará á prueba si lo desean con el objeto de 
acreditar sus buenas cualidades; á todas horas. San 
Miguel 212. 3641 12-4 
PAJAROS—SE VENDEN DOS CARDENA-litos, uno de éstos en cria, muy punzó; varios pa-
jaritos de la América del Sur, dos bueno* sinsontes, 
tres mixtos cardenalito y varios canarios lardos y fi-
nos. San Nicolás 118, de 10 á 12 y de 3 en adelante. 
3369 4-2 
e yéiwlfl uno cn-r'p'ot . de poco aso c -e - ¡t •omr ó 
pira ocbouta bocoyes diarios. Está m un ingenio 
que tiene chucho, informarán en Obrax)ía36, altos. 
3079 26-21 mz 
DA Drooería y Perfierla. 
CANARIOS. 
Se venden 2 parejas belgas ínuy finas, 3 canarios mny 
cantadores, 4 hembras a $2, 1 pareja con 4 huevos 
Sara sacar en $8.50, 1 pajarera propia para el come-or, es muy caprichosa en $7, 1 cardenal del Brasil 
único en la Hahana en $8: O-Reilly 36, frente á la 
Ferretería Francesa. 3562 4-2 
DE CMBÜAJES. 
S E V E N D E 
una duquesa francesa de poco uso, á propósito para 
persona de gusto; se da barata por no poder atender-
la su dueño: en Prado 99 dan razón á todas horas. 
3793 4-6 
SE VENDEN UNA O DOS DUQUESAS CON caballos ó sin ellos. Informarán San Lázaro 386, 
de 6 á 9 do la mañana y de las 4 de la tarde en ade-
lante. 3635 4-4 
S E V E N D E N 
dos tílburis americanos con sus limoneras, acabados 
de recibir, todo sin estrenar. Taller de Maderas de 
Planiol Fernandez y C* Príncipe Alfonso 361-
3614 8-4 
S E V E N D E 
un tílburi nuevo cen sus arreos. San Ignacio 37. 
3084 15-21 
iBLES. 
POR MARCHAR L A F A M I L I A PARA ESPA-ñ i se vende un magnífico juego de sala Lu s XV, 
doble óvalo, y un aparador de tres mármoles, en el 
ínfimo precio de doce centenes todo. Lamparilla mí-
mero 59, altos. 3809 4-6 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A , SE V E N -de un piano Pleyel, cuerdas oblicuas, de 7 octa-
vas, número 6, en muy buen estado; también hay 
lámparas de cristal, cocuyera y otros objetos. Ca^a 
de viudas, por la puerta que dá frente á la Quinta de 
Garcini, piso bajo, izquierda. 3784 4-6 
A LOS QUE Q U I E R A N 
Establecerse: se vende todas las mercancías, vidrie-
ras, armatoste y mostrador del departamento de se-
dería, ó se alquila esta sección comprando los efec-
tos, por no poderlo atender su dueño 106 Gaicano 106 
3715 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 131, con sala, cernedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño y agua, en dos onzas y media oro. La 
llave en Dragones 106, altos. 3663 4-4 
E n J c s ú s del Monte 
se alquila una casa ep la calcada numero 500, tiene 
portal, sala, comedor, zaguán, 5 cuartos ha os, y 3 
altos, patio y traspatio con frutales se da en $30. La 
llave enfrente é impond.iáu Salud número 23. 
3622 4 4 
Ados cuadras del Parque so alquili una babitación alta amueblada á caballero ó matrimonio ^in ni -
ños y un zaguán con caballeriza y lugar paru eochc-
ro. Virtudes 13. 3636 4-4 
EN EL CARMELO. 
Se alquila una casa calle 11 n. 89, entre 18 y 20 al 
paradero mismo. 3682 8-¿ 
CASA DE FAMILIA. 
Teniente Key n. 16. 
Esta antigua y acreditada casa reúne á la modici-
dad en sus precios el confortable apetecible. Almuer-
zos y comidas á las horas que convengan. Referencias 
de primer orden como respetabilidad. 
3662 8-4 
L I E S . 
Se alquilan á matrimonio sin hijos tres habitaciones en la calle de San Joaquín número 36, media cua-
dra de la calzada del Monte, son frescas y ventiladas. 
En el café El Especial, Monte y San Joaquín darán 
razón, 3767 4-6 
Habana ¡MU". 24. 4-4 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEA-do y trabojador desea cplocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán calle de la Muralla 
o Riela número 113 
358T 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y que baga mandados á la calle: 
se le da media onza v ropa limpia. San Miguel núme-
ro 49. 3668 4-5 
EL PAIS —NECESITO COCINEROS, CAMA-reros, cocineras, manejadoras, criadas, lavande-
ras blancas y do color, con buenas referencias, si no 
que no se presenten. Pidan que serán servidos. A co-
ioc&rse que el que trabaja atiende á sus necesidades. 
Obispo 30. 3741 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular da criada de mano ó maneja-
dora: sabe coser y cumplir cou su obligación tenien-
do personas que la garanticen: San Pedro 12 fonda 
La Dominica informarán 3730 4-5 
A LOS CRIADOS 
Necesitamos 4 criadas, 5 manejadoras, 3 cosiueras 
de color, 2 cosineros y muebachos para criados se 
les pagan buenos sueldos: Aguacate 51 Alvarez y 
Rodríguez 3718 _4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera; si no es buena que no se p]X-
eente, y que sepa su obligación. Inquisidor 19. 
3666 4-5 
DES KA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA manejar un niño ó para cuidfir una señora: infor-
marán Leallad esquina á San José, accesoria A, tie-
ne persona quien responda por ella. 
3588 -4-1 
E SOLICITA UNA SEÑORA PARA EL ASEO 
de una casa de corta familia y repaso de ropa, se 
dará buen trato; que traiga buenas referencias sino 
lúe no se presente y nn muchacho; informarán Zu-
lueta núm. 38, entre Dragones y Monte Hotel v Res-
tauran El Bazar. 3589 ' 4-4 
s 
le i 
S E S O L I C I T A 
una joven ó joven peninsular para criados de mano 
que tengan personas que garanticen su conducta sino 
que no se presenten, buen sueldo, informarán Teja-
dillo 45. 3590 4-4 
UN JOVEN DE CANARIAS DESEA EN centrar una colocación para criado de mano, pa-
ra dependiente de café, portero sabe'cumplir bien con 
su obligación y tiene personas que res-pondan por su 
conducta: infoi ruarán en el zaguán del Hospital de 
Paula. 3552 1-2 
O J O . 
Se solicita un joven recién llegado de la l'enínsub 
que pase de 15 años, para aprender á hoj 'iatc-ro é ins-
talador. Galiano esquina á Virtudes, férreterfa, infor-
marán. 3709 10-5 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 14 años en adelante para el servicio de una señora en fa-
milia corta inglesa: se prefiere una que sepa algo de 
inglés: se dá buen sueldo. Dirigirse al Vedado, calle 
10 entre 11 y 13, advirtieudo que se abona el pasaje. 
3754 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de J4 á 20 años para criado de 
mano, y una cocinera con buenas recomendaciones, 
en la calle de la Amargura n. 47, altos. 
8725 4-5 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de mediana edad, de criado en casa parti-
cular ó casa de comercio: reúne las condiciones que 
se necesitan y está documentado. Monte 21, darán 
razón á todas horas. 3724 4-5 
S E S O L I C I T A 
Farmacia. Informarán Eiu-
C 029 4-5 
un buen dependiente d 
pedrado n. 28. 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, co-
mo también desea eoloeaise un confitero y repostero. 
Dará razón D? Carmen del Riego de Rubio, coma-
drona facultativa, calle de San Ignacio n. 126. 
3714 4-5 
E SOLICITA UNA COCINEUA PARA UÑA 
señora y un niño, y una muebachita de 12 á 13 
años para asear dos habitaciones y manejar una niña 
Se exige mucha moralidad. Buenos sueldos. Reina 
n. 46, altos. 3702 4-5 
S E S O L I C I T A 
un mucliacho de unos 14 años que sepa leer y escri-
bir y tenga quien lo recomiende, para dependiente. 
Salud 23. librería. S710 4-5 
UN INDIVIDUO COMPETENTE EN CON labilidad ofrece sus servicios: bien para una ocu 
pación p M i n a n e n l c en oficinas de comercio: bien para 
irabajoo de actualidad en quebayaque glosar cuenta 
practicar lújuidaciones couiplicadas, hacer traducen 
nos de' inglés y del iVancés al castellano: ó bien ocu-
uando determinadas horas para llevar libros y escri-
bir coTfc~po>]dci¡c¡a en eslabtecimientos donde no 
huya un empicado permaneutecon ce objeto. Cuen-
ta con baeuas icferencias: Dilección S. de C. Apar: 
Udo de correos J. 35-1-1 4 -2 
~ S E S O L I C I T A N / 
Dos muebachos para aprendices en la imprenta y 
librería La Publicidad O'Reillv 89 3515 4-2 
S E S O L I C I T A 
Un criado de niauw joyen para una casa do poca 
familia: Galiano 60 esquinaá Jícptuno altos 
3542 4-2 
S E S O L I C I T A 
ün sirviente para los quehaceres domésticos de una 
familia, que estó documentado y traiga buenas refe-
rencias: impondrán ¡Sol 131 3541 4-2 
S E S O L I C I T A 
AI señor don Amaodo García Gutiérrez, calle de 
Inquisidor número 25. 3537 4-2 
E F A C I L I T A N COCINEROS, CRIADOS DM 
tm odas clases, blancos y de color, jóvenes y viejos; 
con buenas referencias; se compran y venden casas y 
establecimientos, se da dinero con hipotecas de ca-
sas: Obispo 30 El País, 8551 4-2 
S E S O L I C I T A 
una eriadade mano: informarán calle de las Damas 
n.27 entre Merced y Paula. 3553 4-2 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para cocinar y algunos 
quoOaceres de la casa parfi un matrimonio sin hijos y 
que duerma en el acomodo; Mercaderes 37, altos. 
3547 8-2 
E n Neptuno 4 7 , 
se solicita una cocinera que sepa cocinar y que trai-
ga referencias, si no que no se presente. 
3700 4-5 
. S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencia». Jesús 
María 20, entre Cuba y San Ignacio. 
26!)0 4-5 
UNA SEÑORA DESEA VIAJAR A LA PE-nínsula con una señora ó matrimonio sin hijo?. 
Aguacate número 84 darán razón. 
3577 4-4 
Desea colocarse de criandera 
una morena á leche entera: es sana y robusta y tiene 
huena y abundante leche: hay quien la garontiee: cal-
zada del Cerro número 553 impondrán. 
3574 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea formal, para una niña, suel-
do tres contenes' Concordia 125. 3548 6-2 
A T E H C I O Í s T . 
Desea colocarse de criandera una señora peninsu-
lar, recién llegada, á leche entera la que tiene abun-
dante y buena; Oficios 15, fonda El Porvenir dan ra-
zón á todas horas. 3549 4-2 
ÜINtA S E N O K A 
peniusular desea colocación en casa de corla familia 
y do morbilidad; Amargura 65, 3516 4-2 
A EL VEDADO SU SOLDTTA UNA cria-
de mano buena, que sea formal y sepa coser 
Informarán Amargura número 1. 
3516 4-2 
PAR/ da  
EECUSADOS-BTQDOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
C 603 1-A 
Q E DESEA i 
>Ocoi] abundante 
UN ASIATICO 
general y excelente cocinero desea colocarse, tenien-
<lo quien responda por su buena conducta. Impon-
drán Corrales n. 70 esnuina á Aguila. 
3578 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una señora para manejadora ó criada de .mano: in-
formarán Soledad y San José, fonda el Capricho. 
3576 -1-4 
UNA JOVEN PENINSULAR 
«lesea colocarse de criandera á le«l:e cntxij'a, tiene 
«uien la garantice: informarán Dragones 46. 
3572 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
••un Vuen criado de mano peninsular, bien sea en esta-
hlecimiento ó casa particular, en «eta población ó en 
«1 campo, sabe cumplir con su obliíra-otófl y tiene per-
sonal que respondan por él. Empedrado 5t» áiU'á.n ra-
gón. 3605 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
íma criandera peninsular con buena y abundante le-
che, de tres meses de parida para criar á iecho ente-
la: tiene personas que respondan por ella: impondrán 
'Gloria n. 225. 3610 4-4 
E DAN CON HIPOTECAS DE CASAS QUE 
tengan establecimiento, fabricadas á lamodirna, 
y que estén en el Seguro dentro de la Habsn» ó en 
«el barrio de Colón, 4,000 pesos oro. Calzada del Mon-
íie 160 informarán de 11 á 2 de la taróe. 
•3609 J t j t 
S E S O L I C I T A N 
-dos criados de mano que hagan todo lo que se les 
mande y una criada de mano también que sepa coser, 
gau Ignnfo núm. 2 y Oficios núm. 7. 
COLOCAR UNA CRIANDERA 
e leefie y buena, reconscida por el 
Dr, Cabrera: reúne todas las condiciones buenas: es 
peninsular: tiene quien responda por su conducta: 
informarán .Campanario 128, altos. 
3512 r ' 4_2 
S E A L Q U I L A 
un amplio local para depósito, bajos, Inquisidor 25 
informarán i 3813 6-6 
Se alquilan unos magníficos altos frescos y cómodos para familia y cerca de los baños de mar: tienen 
sála, saleta, balcón á la calle, agua, dos cuartos, co-
cina, azotea, mirador y iardín; se dan en proporción. 
Lealted57. 3810 4-6 
Se alquilan los espacioso-i y ventilados altos pro -pios pan una familia de gusto compuestos de sala, 
tres cuartos, comedor, cocina y azotea corrida y en-
trada independiente, con vista á la bahía. Desampa-
rados 38, en la misma informarán. 
3803 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Arsenal n. 2 para establecimiento: 
tiene armatoste; se mudó el bodeguero por la reedifi-
ión de la casa: informarán en la misma. 
3777 4-6 
I EGLA.—.Buena Vista n. 20, A, en $18 la casa de 
yalto y biyo para corta film lia que no tengan n i -
ños, posición fresca y saludable con entrada indepen-
diente y el servicio necesario: la llave en la bodega; 
también el todo ó parte de la casa Cerería n. 72, en 
Guanabacoa á personas formales y tranquilas que no 
tengan niños; en la misma impondrán. 
3779 4r-6 
HABANA 108 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas 
con asistencia ó sin ella á precios sumamente módi-
cos 3557 4-2 
REVILLAGIGEDO 76 
Se alquila esta cómoda casa con sala comedor cua-
tro cuartos azotea agua etc. en $25.50 cts. oro. La 
llave al lado informarán San Rafael 71 entre Campa-
nario y Lealtad 3560 4-2 
Una habiuicii'm a 
co todos los carritos 
guaguos en la esqui 
admiten nií.os ni ai 
ros ó matrimonio, 
A L Q U I L A 
lia muy fresca punto muy céntri-
passn frente de la casa y las 
i a : casa de toda confianza no se 
imales Empedrado 42 á caballe-
3539 4-2 
CENTRICO E INDEPENDIENTE 
Se alquilan bormosasy frescas habitaciones altas y 
bajas juntas ó separadas con toda asistencia á matri-
monio sin hijos ó personas solas que deseen vivir con 
comodidad. Industria 132 entre San Rafael y San 
José: Precios módicos entrada á todas horas y llavín. 
3̂ 56 4-2 
SE A L Q U I L A 
La casa calle do Teniente Rey número 11 frente 
al café de Tabernas de alto y bajo. Los bajos propio 
para cualesquiera clase de comercio que se quiera 
establecer y loa altos con sala cuatro cuartos y todas 
las demás anexidades para habitarlos una familia y 
con agua en toda la casa. Se da en proporción: in-
formarán calle de la Habana número 210 
3540 8-2 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones altos hermosos y aseados con sus co-
rrespondientes servicio • á personas formales y tran-
quilas que no tengan niños. San Miguel 105 
3538 4-2 
Se alquilan habitaciones frescas y espaciosas para caballeros ó familias sin niños, servicio y mesa re-
donda si conviniere; precios muy módicos. San Igna-
cio 78. 3780 4-6 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y cómodas casa Ancha del Norte 106 y 
Trocadero 29, propias para numerosa familia y para 
la temporada de baños y verano. Informarán en Tro-
cadero 29. 3790 4-6 
S E A R R I E N D A 
una cindadela. Del precio y condiciones informarán 
en Ancha del Norte 122, entre Aguila y Crespo. 
3786 4-6 
Q e (.Iquila la casa número 168i de la calle de San 
CJRafaeJ, acabada de fabricar, con dos ventanas, 
sala, comedor y cocina; su precio dos onzas oro é 
impondrá su dueño en la misnia. 
3700 4-C 
En Amistad número 91, alta á hombres solos alquila una habitación y en la misma un entresue-
los ó salón propio para deposito ó para habitarlo al-
gunos amigos: En la misma darán razón. 
3768 4-6 
Se alquilan las espaciosas accesorias ns. 33 A y 33 B do la casa Galiano 33, entre Virtudes y Animas, 
propias para mueblería, pelearía, tabaquería, café ó 
cualquier otra clase de es ablccimiento La llave en 
el 3*. Informarán Sol n. 94. 3770 4-6 
Í T E P T U I í O 19. 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle. 
Con asistencia, entrada i'udependieete, dos caballeri-
zas y local para carruajes. Dos cuadras del Parque. 
Muy frescas 3532 4-2 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle 3555 4-2 
VEDADO. La hermosa y fresca casa calle A, n. 4, enverjada, con portal, sala, zaguán, comedor, 
ocho cuartos, jardines, agua, inodoro, etc., al fondo 
Paseo número 5 informarán. 
3570 8-2 
M A R I A N A O . 
Se alquila una espaciosa casa-quinta, propia para 
uua larga familia, en el barrio de la Lisa: impouurán 
Cienfuegos 52. 3571 4-2 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Amargura 74 para • orí 
milia ó escritorio: en los altos informarán. 
3565 4-2 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa San Isidro número 36. 
3563 4-2 
S E A L Q U I L A N 
en Zanja 49, entre Campanario y Lealtad, tres pose 
sienes altas y á la brisa, á un matrimonio decente ó 
dos señoras de moralidad: no hay inquilinos en la ca-
sa y se dan y toman referencias, 
3525 4-2 
S E A L Q U I L A 
una casa en el Carmelo, en la linea de los carritos, 
co'i todas la-; comodidades, patios, fruta 1 y tido baj-> 
cercas. Calle de San Ignacio n. 78, altos, esquina á 
Muralla, dan razón. 3778 4-6 
Se alquila la casa n. 50 de 
la calle 7 ;̂ informan en Blan-
co número 40. 
3.K.93 alt 5d-4 la-3 
Si* 
Kj're Muralla y Teniente Rey, una habitación.con 
una hermosa sala de dos ventanas á la calle. Entra-
da independiente. En los altos informarán. 
3701 4 
Se alquila en Agujar 110 una magnífica habitación con ventana ála calle y contigna á la sala, para 
bufete de abogado ó para gabinete de consultas mé-
dicas, con derecho á la limpieza y á usar de la sala la 
clientela en las horas de consu'ta. 
3733 4-5 
Se alquila, Compostela 114 un magnífico local para establecimiento de cualquier clase por ser un lo-
cal grande, la persona que lo desee ver, informarán 
en la Agencia Aeosta 57, á todas horas. 
3728 15-5Ab 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación alta cu el café Los Perales 
Riela 24. 5685 8-5 
S E A L Q U I L A 
á personas de moralidad, un bonito cuart* alto 
con servicio de azotea y agua de Vento, muy fresco, 
independiente y próximo á tos baños de mar. Infor-
marán Refugio 31, altos. 3748 9-5 
S E S O L I C I T A 
un profesor práctico en la primera enseñanza y que 
sepa teneduría de libros: en el colegio "Olavarrieta", 
Apodaca 22. 3567 '4-2 
á una señorita, de nacionalidad francesa, sumamente 
instruida, que, además de su idioma propio, posee 
pcrfeetíyacnto el inglés, el alemán y el italiano. Qui-
siera colocarse dignamente eu el seno de una familia 
como institutriz o señorita de compañía. La reco 
irñenda persona de respeto: en el J^ppacbo del DIA-
aro DR T.A MAKIKA impondrán. 
3566 8-2 
habitaciones altas v bajas, calle de Chacón n. 3. 
3741 4 i 
S A N T A M ? D E L E O S A E I O . 
Se alquila para la temporada de baños una hermosa 
casa, con muebles, informarán en el mismo pueblo 
calle Real 38 y en la Habana, San Miguel 49. 
3669 4 5 
S E A L Q U I L A 
la casa Fundición n. 1: es graade y fresca y se da ba-
rata. 3670 * ' ' 8-5 
§5E S O L I C I T A 
una criada de nvanv £i¿; buenas referencias. Sol nú-
moro 12. 3518 "'. ' * 4-2 
iTSÜLICITAN PARA CASA DE MUY COR-
ta familia, pagándoles buen sueldo, una cocinera 
ó cocinero y tina criada para el servicio y cuidar ni-
ños, que tbúénna en la casa. Se exigen referencias. 
Calle 5? n. 67, Vedado. 3520 10-2 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de entregas. Vives 45 de 5 á 7 de la tar-
de. 3523 4-2 
D E L E O S A R I O . 
Se alquila la casa quinta "La Caridad", en la calle 
Real, y la más cerca de los baños, con un magnífico 
jardín y árboles de las mejores frutas. Su dueño O-
Reilly n. 96, de ocho á doce de la mañana. 
' 3721 6-5 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con puerta á la 
calle. Ancha del Norte 96, entre Indw-tria y Crespo. 
3691 15-5 Ab 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de alto y bajo situada calle de San Rafael n. 50, entre San 
Nicolás y Manrique, propia para un almacén de ta-
baco ó para una dilatada familia; en la misma impon 
drán y tratarán de su ajuste y demás condiciones en 
Neptuno 45, á toda? horas. 
3474 6-30 
¡OJO! 
Ganga.—Se alquilan hermosas habitaciones á la 
brisa, desde $17 oro hasta $7, todas con piso do már-
mol, mcsálco y cielo raso, en una gran casa moderna 
á cuatro cuadras del Prado y muy próxima á los ba-
ñes de mar, con espléndido baño de mármol y ducha, 
inodoro, gas y demás comodidades que requiere el 
confort de los que quieran vivir bien gastando poco: 
entrada á todas horas: las guaguas y los carritos dejan 
á una cuadra. Colón número 35, á todas horas. 
3383 ' ' 10-28 
H O T E L C E N T R A L . 
Virtudes y Zuluela. En el piso segundo se alquilan 
habitaciones, frescas y ventiladas, con balcones al 
Norte, equivalentes á las de cualquier sitio de estación 
El portero informará. 3125 10-28 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Señores compradores de casas su dueña marcha á 
España. Se vende. 1 casa en bastante proporción; 
es toda de mampostería y azotea: se compone de za-
guán, sala, tres cuartos que son salones, comedor con 
persiana al patio y puntos, cocina de azulejos, escu-
sado de azulejos: está libre de todo gravamen: tiene 
mitad de arrimos pagos: la casa es nueva San Rafael 
133 3678 .1-5 
TENEMOS EN VENTA VARIAS CASAS desde $2,000 hasta 40,000; potrero y estancias en esta 
provincia y varias bodegas y fondas; y proporciona-
mos dinero á préstamos sobre casas ó fincas rústicas, 
con interés moderado por uno ó cuatro años; dirí-
janse á Alvarez y Rodríguez, Aguacate 54. 
3720 4-5 
A las modistas. 
Se traspasa un taller de modista muy antiguo y 
muy acreditado: se vende por retirarse la dueña. I n -
formarán en las sederías La Epoca y La Filosofía 
Moderna, Neptuno esquina á San Nicolás. 
3726 4-5 
B u e n negocio. 
Se venden juntas ó separadas, tres casas 
el Vedado, calle 13 números 97, 1)9 y 101, en 




SE VENDE EN PROPORCION EN GUANA-bacoa para la temporada la fresca casa-quinta ca-
lle de San José núm. 54 de mampostería, cercado 
los padres Escolapios y de la Empresa délos ferro-
carriles unidos, con todas las comodidades para una 
familia, del precio y condiciones impondrán en la 
misma do 12 á 4 de la tarde su dueño. 
3612 8-4 
EN LA CALLE DIEZ ESQUINA A QUINTA se vende un solar que mide 50 metros de fondo 
por 22-66 cents, de frente, con sala, 2 cuartos y demás 
habitaciones de una casa acabada de esnstruir, propia 
para una familia. Se da $1,000 libre de gravamen, 
para el verano es ganga. Esperanza 24 informarán, 
3606 4-4 
S E V E N D E 
una finca de 1-| caballería, situada á 5 kilómetros de 
la Habana por carretera, con una magnífica casa de 
mampostería, se dá por lo que vale sólo la casa, in-
formarán en el Taller de Maderas de Planiol Fernan-
dez y C?, Príncipe Alfonso 361. 
8613 8-4 
POR ESTAR ENFERMO SU DUEÑO Y QUE-rer ir á tomar aires á la Península, se vende un 
kiosko situado en la calle de Dragones esquin i á Zu-
lueta: está completamente surtido tanto de cigarros 
de todas marcas como de tabacos de todas clases. En 
el mismo dará razón Francisco Iglesias. 
3601 4-4 
TRES CASAS ESQUINAS, UNA CON ESTA-blecimiento y dos sin ellos; 2 casas en la calzada 
de San Lázaro, una de 5,000 y otra de 4,000; una Si-
tios cou 7 cuartos. 2 ventanas y de 4,000, en Maloja 
dos casas, una 3,500 y otra 2,000 y á dos cuadras de 
la Plaza del Vapor una en 4,000. Angeles 54. 
3653 4-4 
VENDO L A S CA8AS S I G U I E N T E S . 
San Lázaro, de esquin», con dos pisos y estableci-
miento alquiler $102 en $10,500. Empedrado con 9 
varas de frente por 32 de fondo, alquiler $42-50, pre-
cio $5,000. Suárez con 9 varas de frente por 43 de 
fondo, sala, saleta y seis cuartos, gana $50 precio 
$4,800. Informarán Chacón 25, de 8 a 11. 
8628 4-4 
S E V E N D E 
Muy en proporción un juego de sala de Reina Ana, 
de los mejores y nuevo: compuesto de sofá, 12 sillas, 
6 sillones, mesa centro y consola con su espejo, un 
juego de comedor de fresno, nn lavabo moderno de 
idem, otro de caoba, un escaparate corriente, basto-
nera de nogal y una farola todo en proporción; Da-
mas 45 3732 4-5 
LOS AFAMADOS 
Y solicitados pianos de I5ERNAREGGY han lle-
gado. Se siguen vendiendo baratísimos al contado y 
a pagarlos con $17 cada mes. Galiano número 106 
3716 4-5 
B U E N N E G - O C I O . 
Se vendo un órgano de trompetas del fabricante 
Gabioli. de muy poco uso, propio pora un Tio Vivo, 
panorama ú otras diversiones; además, un par de 
timbales de cobre. Todo se vende en proporción por 
no necesitarlo su dueño. Informarán calle Blanoc 
núm. 0. Habana. 3595 4 4 
Pianos de Chassaigne Fréres, 
con graduador de pulsación y sordina automática, á 
15, 18 y 20 onzas uno. 
PIANOS DE ERARD, PLEYEL, RONISCII Y 
MASON, ETC., H A M L I N , todos de primer orden, 
á precios equitativos. 
P a r a regalos de P a s c u a . 
Albums elegantemente encuadernados, á 2, 2-50 y 
3 pesos. 
Novedades recibidas. 
VERDI.—FALSXAFF. Ultima ópera estrenada en 
Milúu. 
Piano y canto y piano solo. 
Watdteufel . 
59 TOMO,—Valses. 
A u d r a n . 
MISS HELYETTE.—Varias piezas de esta pre-
ciosa opereta par* piano solo y otras más que pueden 
verse haciendo una visita á esta casa 
O B R A R I A 21 T 2 3 , 
a l m a c é n de m ú s i c a , pianos 
E INSTRUMENTOS. 
Se alquilan pianos. 
También se afinan y componen. 
3594 6-4 
J o y e r í a y 
De Pedro 
A V I S O . 
A los que pretendan establecerse en buenas con-
diciones. Se traspasa el hermoso local y enseres de 
sedería Salud esquina á Lealtad, en todo ó en parte y 
con mercancías ó sin ellas Salud 71. 
3625 4 14 
M u e b l e r í a 
Olaguibel 
6 2 , S a n Migue l 6 2 , contiguo á l a 
popular t ienda de ropas L a Opera 
Desunes de la resurrección también ha resucitado 
el CAMBIO llenando sus grandes almacenes bien 
repletos de toda clase de muebles que su nuevo due-
ño los detalla á precios sumamente baratos. 
Juegos de sala de Luis XV y Reina Ana, escapa-
rates de varias formas y precios, juegos de cuarto de 
comedor y gabinete, lavabos depósitos, peinadores, 
bufetes, lámparas, liras y farolas de 1, 2, 3 y 4 luces; 
como es imposible detallar todos los muebles que con-
tiene este establecimiento, invita al público á una v i -
sita y se convencerá de que es cierto que hay mue-
bles para los ricos, para los medio ricos y para los 
pobres, así es, que cuantos concurran á ella saldrán 
satisfechos y bien servidos. 
En joyas bay una gran vidriera repleta de prendas 
éstas se venden al precio que le acomode al compra-
dor: en la misma se compran muebles y joyas en to-
das cantidades pagándolos á buenos precios. 
Una visita al CAMBIO y no les pesará. 
3656 4-4 
Para devolver al cabello cano su primitivo Crj 
color no hav cosmético mejor que el Dj 
ÁGÜÁ DE PERSIA DE GANDUL I 
Desde el año 1876 el favor que le dispensa K 
el público no es solamente decidido sino ere- Dj 
ciente, lo que prueba que el AGUA DE H 
PERSIA de GANDUL al devolver el color Rj 
al cabello no lo destruye, y que el artificio es p 
tan completo que el ojo más experimentado 
no descubre si el cabello está teñido ó si es su re 
color. Deja el ca.héü.o suave, trillante y se- gj 
doso. Se vende en todas partes. K 
C611 alt 6-6Ab S 
íH5H5ESc!5ES2SE5ESESE£ZSHaSES2SHSESHS?SE5ES2SHSSiB 
EEPEGfflGO S i E I M 
E L I X I R DIGESTIVO D E PEPSINA 
PREPARADO 
Por el Dr. Velasco luiguez. 
Preparación sin igual que ayuda eficazmente la di -
gestión á toda persona delicada y falta de jugos gás-
tricos. 
Pídase en todas las farmacias bien surtidas. 
Neptuno 233, esquina á Soledad, Farmacia. 
3799 4-6 
V E K D A D E E A G A N G A . 
Se vende una linca en Sagua de veinte caballerius 
de tierra, situada entre varios ingenios, se da regala-
da en $5000 oro. Oficios 33 entresuelos de la izquiur-
da de 8 á JO. 3620 4 4 
L I N D A C A S A . 
Se vende una muy próxima á el colegio de Belén 
e dot ventanas y zaguán con 4 cuartos bajos y dos 
Itos. Oficios 33 de 8 á 10 entresuelos de la ¡zqúier-
a. 3627 4 4 
V E N T A D E C A S A S . 
Suárez con sala, saleta y 3 cuartos, alquiler $31, 
precio 3,500; Puerta Cerrada n. 59 con 8 varas de 
frente por 40 de fondo, alquiler $17, precio $1,600; 
Avives 68, sala, comedor y 4 cuartos $'¿,000. Chacón 
n. 25, de 8 á 11. 3629 4-4 
Se vende una eu esta ciudad, bien situada. De to-
do informarán: calle de la Lealtad núm. 95, entre 
Neptuno y Concordia, desde las doce 4 dos. 
3661 4-4 
Por tener que embarcar su dueño el 10 á la Penín-
sula se traspasa una casa de huéspedes, bien situa-
da, toda habitada y cu muy buenas condiciones con 
muebles por la mínima cantidad de $500 informarán 
Aguila 56. ' 3637 , 4-4 
SE VENDE O SE ARRIENDA UN POTRERO de 30 caballerías de tierra, con buena ĉ so de v i -
vienda y abundantes aguadas: Amistad 36 impon-
drán. 55-13 4^2 
BUENA GANGA.—POR TENER SU DUKÑO que ausentarse de la isla se venden dos solares 
yermos en el pintoresco poblado del Vedado, eu uno 
de los mejores puntos, muy propios para una gran 
fábr.ca por estar *os dos juntos y uno ser de esquina: 
pueden verse sus planos y tratar de su vetita en O-
bispo 8: el portero dará razón. 
3528 4-2 
S A N I G N A C I O N? SO. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con pi-
sos de mármol: precios módicos, propios para estudio 
de abogado ó escritorio. 
3339 8 26 
O F I C I O S 86. 
Se alquila una preciosa sala con piso de mármol y 
balcón corrido á la calle y dos hermosas habitacio-
nes, junto ó separado. 3161 15-22mz 
EN 3,300 PESOS ORO LIBRE DE GASTOS SE vende muy barato en la calle de Neptuno una 
herniosa casa cou un solar anexo, con agua coniente 
y muchos árboles frutales: informarán Concordia 185 
por la mañana y por la tarde: tengo casitas de á mil 
pesos. 3776 4-6 
B O T I C A 
Se vende próxima á la Habana con buena existen-
cia y marchantftiía. Se da razón en la Droguería del 
Sr. Sarrá á todas horas. 3781 4-6 
SE VENDEN: 5 BODEGAS SIN RIVAL, 9 cafés con billares, 5 cafetines, 4 fondas, 3 vidrie-
ras-baratillo, 1 carnicería, 1 tren de lavado, 1 tren de 
coches de lujo, 1 sastrería, 1 posada y café y baños, 
14 casitas, 9 casas de esquina con establecimiento, 0 
casas-cindadelas, 1 extenso solar de esquina para fa-
bricar, 8 fincas de campos. San José 48, bajos, esqui-
na á Campanario. 3677 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE lavandera y planchador» de color en casa de una buena familia: sabe cumplir eon su obligación y es 
exacta en su trabajo, teniendo quien ¡a garantice. 
Lamparilla 92 impondrán. 
3526 4-2 
VEDADO.—Se alquila por año la gran casa de recreo situada calle de lá Linea ó 9 número 94; 
tiene todas las comodidades necesarias, jardines, a-
gua, bañes rte agria dulce, y de mar. Para su ajuste y 
demás condiciones uel ebutrato, informaiáu San N i -
colás 73, de 8 á 11 de 'a mañana y de 5 á 7 de la tar-
de. 3793 4-5 
51, 
UN FARMACÉUTICO. 
Solicita u&íi íaraiaeia íiiie regentar. 
8 i « 
Gervasio 58. 
i í j s e alquila la bonita y cómoda casa de m^mposte 
I ría y azoten, con portal y baranda, compuesta de sala 
con persianas v mamparas, saleta, 4 cuartos, cocina, I «v^E V E N D E 
patio y traspatio con flores, y demás nócesario. A l la- ¡ Una barbería situada"eñ buen punto y muy acre 
do en el 51 Á está la Jlave é infornjafán, y en la Ha-! ditada: en la misma también se vende un piano 
baña, Teniente Rey n, 15 trataróa de sa ajuste. 1 Aguiar esquina 4,0 erapía, pahKiwía, informarán, 
§603 & 4 | ' ¿"f • 
Por 3 , 0 0 0 pesos oro 
se vende una imprenta bien montada, tanto para pe-
riódicos como para toda clase de obras. Esa imprenta 
fué pedida para fundar un periódico en una de las 
principales provincias de esta Isla. Pueden tratar de 
su niuste y verla en la calle de las Figuras n. 38, en-
tre Monte y Tenerife. 3752 4-5 
SE VENDE UNA GRAN CASA EN JESUS del Monte sin intervención de corredor, de alto y 
bajo, propia para una gran familia ó dos y se da ba-
rata. Informarán callo de Municipio 43, esquina á 
Fomento. 3681 4-5 
VENDO UN ría POTRERO DE 12 CABAI.LE-rí s, 3 leguas de aquí 6,500. Un terreno 2,000 va-
ras á peso, linderos Infanta, Zapata y quinta del Ge-
neral ó se arriendan. Una casa S. Lázaro al lado de 
los baños de S. Rafael 6,000, pueden quedar 2,400 al 
7 p § . Una esquina moderna 10,500 y otras casas y 
terrenos esquina. Prado 21. 
3739 4-5 
E N " $3000 
una casita nueva y iinda próxima al Parque de la In-
dia, otra con 6 cuartos en $1009, cerca de Monte ; 




S E V E N D E 
sa Zanja n. Si): daiáu r a z ó u á ¡odas boi-as en 1 
de la Habana n. 123, café ' Diego Ccrrientcs, 
3524 8-2 
Y vino de Jerez. Así decía un 
borraclio cada vez que tomaba una turca 
con buen vino de Jerez, que era su favorito. 
Hemos recordado aquel dicho porque no 
puede negarse que los vinos blancos de An-
dalucía son los mejores vinos del mundo, 
para la administración de ciertos medica-
mentos. Tienen aroma, buen gusto, disuel-
ven perfectamente algunos principios me-
dicinales y contribuyen á restaurar las 
fuerzas de la economía. 
El Dr. González emplea exclusivamente 
para la preparación de sus vinos medicina-
les, los de Jerez, dulce y seco, preparando 
con ellos los siguientes: 
CARNE, H I E R R O Y VINO 
Este compuesto es el favorito de las da-
mas, por su exquisito sabor y por las cuali-
dades que tiene, tónicas y reconstituyentes. 
Formado de jugo de carne, citrato de hierro 
y vino do Jerez, no hay medicamento nu-
tritivo, reconstituyente y estimulante que 
pueda comparársele. Solteras anémicas, 
casadas debilitadas y viudas marchitas, 
han recuperado con este medicamento la 
salud, las fuerzas y la alegría. 
Vale el pomo medio peso plata. 
VINO D E QUINA F E R R U G I N O S O 
Este preparado del Dr. González, es un 
aperitivo de primera clase, que deben to-
mar las personas propensas á padecer ca-
lenturas, las que ya han pasado fiebres pa-
lúdicas ó tifoideas y aquellas que viven en 
lugares húmedos y pantanosos y sufren 
neurálgias ú otros padecimientos del mismo 
origen. E l Vino de Quina Ferruginoso del 
Dr. González, es el preparado en su género 
mejor y más barato de cuantos se presentan 
en el mercado. Las personas que lo toman 
á pasto, comen bien y evacúan perfecta-
mente, lo cual es una cosa muy importante. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino digestivo del Dr, González. 
En la composición de esto vino entran la 
Pepsina y la Diastasa, que son los principa-
les fermentos para realizar una buena di-
gestión. Aquellas personas que tienen ham-
bre y no pueden comer porque no digieren, 
obtienen una mejoría, y muchos se curan 
con el Vino Digestivo cíe Pepsina y Diastasa 
del Dr. González. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino Creosotado del Dr. González. 
La creosota vejetal de la Haya, es un 
medicamento de los más recomendados para 
combatir algunas afecciones crónicas del 
pecho, incluso la tisis en su primer período. 
El Vino Creosotado del Dr. González, debe 
administrarse diluido en agua y en dosis 
ascendentes. Con su uso cedo la tos, la 
expectoración disminuye, se duerme mejor, 
cesan los sudores y las fiebres y aumentan 
el apetito y las carnes. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino de Cafeína del Dr. González. 
Es un precioso tónico del corazón y del 
sistema nervioso. Los hombres que han 
trabajado mucho con el cerebro y que han 
debilitado sus fuerzas por diferentes cau-
sas, encuentran en el Vino de Cafeina un 
reparador de primera calidad. 
Vale el pomo tres pesetas plata. 
Todos los yinos medi-
cinales del Dr. Gonzá-
lez, se preparan y ven-
den en la 
1 0 6 , AQUIAE 1 0 6 
Yíiio tínico recoiistilnyet antifsMio 
preparado por el 
Ldo. E . Velasco Iñiguez. 
El único remedio rara fortalecer la sangre y que 
puede competir con los preparados en el extraniero. 
3801 4-6 
Pílras f Licor Se M i l i 
LAS PÍLDOEAS son un excelente purgante, no i r r i -
tan ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
E L LICOIÍ es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empico, y su benéfico efecto se nota desde las prime-
ras tomas. Ensayad en todos les casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien los niños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco. Farmacia 
"Sarrá," Tenicnte-ííey, 41, Habana, y en las prici-
pales de la Isla. 
3191 alt 5-30 Mz 
l E G E L i l i 
E N E l J A R D I N " E L C L A V E L , ' 
se venden posturas de na anjes de China, de un me-
tro de alto, y también do álamos de dos y medio me-
tros de alto. Todo de magnífica clase: los últimos 
propios para parques. También se veden matas 
grandes de claveles bIâ pcô  con diez ó más flores a-
hiertas. Calle del Príncipe de Asturias n. 9, esquina 
á San Federico, Quemados de Marianao. 
3774 5-6 
S E V E N D E 
un molino de viento para agua en Galiano número 75. 
3529 7-2 
El frió nos trae nn mal,' cuyos Inconvenientes son 
numerosos y muy desagradables : el Resfriado. 
Congestiona la nariz, In cabaza, la garganta, estropea 
la voz y determina graves bronquitis. Afortunada-
mente que algunos polvos de W A S AI iZJtA. 
OZ. A.Z Z & lo curan, asi como las STebralgias 
y Jaquecas. 22° año. Kn las principales farmacias. 
# D E L A N G R E N I E R ^ 1 
Q& DE PARIS "^^J 
gozan dt u n a e i ieac idad c i e r t a ^ i 
ctf 
COKTB. . LOS cu-
RESFRIADOS, BIKOUÜIS, CATARROS 
/ lat Irrí taclonai del Pecho y de /s G i r í an í a . 
Son aprobados por ios mlembrcs de 
¿ l a Academia de Medicina de Francia. 
9 No encorrundo ni 6pio, oi morfina, ^O', 
n i c o i e l a t t , t ¿ r t n d tdo i con éxito y ^ A 
. * letur . 'd td i loa nlfíoa qu* Mdtcan ^ • 
de T o s . de Pertüsl», ^ s 
¿Otf i de Inüaenza. bP̂  
« ' i * * F a r m * * * -
DENTISTAS.—SE VENDE UN SILLON DE Gould, de medio uso, el sillón más moácrno y du 
más posiciones; ün brazo exleusor y un martillo an-
tomático, todo en buen estado y se da en proporción: 
puede verse en Virtudes 71, de 8 á 10 y de 12 á 5. 
3511 4-2 
S E V E I t f j D E l S r 
loa muebles de la casa calzada del Cerro n. 873, por 
ausentarse su dueño: de diez á cinco. 
3521 4-2 
UN JUEGO DE HALA $40, 1 ESCAPAKATE caoba $26, 1 sofá Viena $5, 1 espejo grande $36, 
1 tinagero nuevo $12, 1 mesa de centro $6, 1 cama 
nueva $16, 1 lám¡arii de cristal de 2 luces $12, varios 
chismes más por marcharse el dueño para España 
Aeosta 86. 3530 6 2 
4 E A Í A S Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , A s u & é j f 4 9 . 
601 1 A 
A l m a c é n de pí&.aos de T . J . Curt ia . 
A-IUSTAX» 90, K8QtlIN> A SAN' JOPÉ. 
En este Acreditado cstablecuaiento se. han recibido 
leí ültinío vaper grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pievel, cou cuerdas doradas cobtrft la humedad 
y también "pianos hermosos de Gí¡,veau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precio: 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam 
bian. nlquilau y componen de todas clnsea. 
2824 2 -̂15 Mz 
E N P R E C I O MODICO. 
Se venden 60 mesas de tabaquería, 3 prensas nue-
vas, 12 mesas de cscognia. Estévez 139. Acudid, que 
es ganga 3141 8-29 
L A E S T R E L L A D E ORO 
DE PARDO Y PElvNANDEZ 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO 694 
Vendeitios y compramos muebles, relojes y pren 
das de oro, plata y brillantes á precios módicos. 
3416 15-29 mz 
¿ t i m m m 
QIIN INTERVENCION DE CORREDOR SE 
kjKende la berniosa casa cal e de Su.'rez 57: en la 3 
misma infoimarán de 5 á 6 Je la larde. 
3448 6-29 
SE VENDE 
La casa Barreto n. 62. Plaza do Armas. Guanaba-
coa. Es la más grande y hermosa de la villa, capaz 
para numerosa familia, con hermoso jardín y espacio-
sa huerta, seca, alta y orientada al Norte: agua exce-
lente y abundantísima. Si el 17 de Abril no se hu-
biese, vendido, se dará en alquiler. Informe s en la 
misma casa. 3101 8-28 
be w m m . 
CANARIOS Y PERRITOSÜ-Chihuahua, dimi-nuta sin igual, digna de ir á Chicago, pues se lle-
vará el primer premio; ver es admirar: h-y Blackand 
Tan un surtido escogido, un ratonero cazador t n $12 
y un canario belga excepcional por largo y fino (vista 
hace fe). Virtudes 40 altos. 3750 4 5 
S E V E Z S T D E 
un caballo criollo color moro, de 7̂  cuartas de al-
zoda. Puede verse en Bclascoain 41, é informarán 
en Habana 114, altos. 
3661 4-5 
CACHORROS DE TERRANOVA.—Legítimos y hermosos se venden á personas que desden te-
ner un hermoso perro legítimo de Terranova, hay 
hembras y machos. En Industria 132 entre San Ra-
fael y San Josd. 3615 , 4 4 
EílsT 4 C E N T E N E S 
se vende un caballo de cerca de 7 cuartas, es joven * 
se responde á que no tiene ninguna enfermeilad. Es 
de buen gualtrapeo. Damas 30. 
3611 4-4 
Filtros d<í presión Chambelán 
SISTEMA PASTEAUR. 
También los hay de Carbón y piedra de refino me 
sas de hierro circulares para los misinos, refrigerado-
res modernos para familias Depósito José Cañizo 
almacén de loza LA CASUALIDAD. 
3717 15-5 
S E V E N D E 
Muy barato un motor á gas y aire, muy económico 
y propio para alguna industria de tornería, etc. Tam-
bién se vende una bomba: todo de muy poco uso: in 
formarán Tejadillo número 1. 3534 4-2 
CALDERAS í MAQUINAS 
C497 13-16 
X-iaaed. v as. masnaos 
•y mía y econom.icain.en.ta 
S U A G U A M I N E R A L 
énaloga á las aguas naturales 
CON Log 
Bobresaturados con agua de los manantiales 
Gao Grille, Célestins, Hópital 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
PARIS - 23, Avcnue Victoria - PARI 
JOSE SARRA; LOSE y TORR ALBAS. Depositarios en !a Hafcaoa 
I I A S T I E R 
Üiatezna JVer-v-ioso, MEDICAKENTO A N T I - N E V H O - A S T E N I C O , Tónico , aed&tivo DEL 
JRjSGfÜXA-DCm del C O R A Z O N . 
A l a dosis de dos cucharaditas por día, la K Q L A 88AHUIAÜA A S T I E R estimula las 
fuerzas físicas e Intelectuales, descansa ol cerebro y los músculos y combate la sofocación. 
_ _ Muy útil a los a n é m i c o s , á los convalecientes, á los ai andes t ra l ja jadores , á los que 
ejecutan grandes marchas á pié, á los velocipedistas y á todos los que tienen necesidad de 
aumentar las fuerzas. 
DEPOSITO GENERAL : Farmacia ASTiE-R, 72, Avenue Kléber, Paris. 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
J P A H I S — 1 3 , R U S D ' S N O U I J S N , 1 3 — I P A - U I S 
S i e n d o e l o b j e t o d e m u c h a s I m i t a c i o n e s 
y f a l s i í l c a c i O l I S S , r e c o m e n d a m o s á l o s p a r r o q u i a n o s 
q u e e x i j a n e n t o d o s l o s J A B O N E S , P O L V O S d e A R R O Z 
y d e m á s A R T Í C U L O S d e T O C A D O R , 
e l n o m b r e E . C O U & R A Y y l a MARCA d e FÁBRICA. 
A C E I T E 
'doMIQAOO F R E S C O d* B A C ¿ y L ^ O , y ^ f TURALyMEDICMAL 
E l mejor que ixists puesto qu9 A> oblenldo l a m a o a l i a reoompensat en (a 
E X P O S I C I O N U N I V C R B A . U O K P A R I » O S 4 S S S 
Recelado desde «O AKOS en Franc ia , en Inglalerra, en España , en Portugal, en el 
Bras i l y en todas las R e p ú b l i c a s Hispano-Americanas, por los p r i m o r e a m é d i c o s ú e l 
m u n d o entero^ contra las E n f e r m e d a d n a del S'ecfco, "Soa, P e r s o s a a d é M l M , 
los nrif ios r a q i ü t l c o f i , H u m o r e s , U r c p s i o u e a d e l c ú t i c , etc. 
S a m u c h o m a s a c t i v o quo la» Emulaionea qui contienen mitad óe agua, y que ío* aceitea 
blancos de Norueg-et, cuya epuraolon las hace i crdar i/na gran part? de sv*.propiedades curativas. 
Se Tendí HlunuiU ea trucos TRiAciQULARES. — Exüiriol>r2elc!»o!tor!r>e!sellodniaUniondeícsFafcrlo3nteB. 
So») PROPIETARIO : X X O G r G r * 2, rae Castiglioue, i ra SODAS LAS FARMACUS» 
M I C O-NUTRITIVA C O N I r C A C A C 
E l mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
ce lebr idades m é d i c a s d e P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las . F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Se vomle una cuídela ecceioual, superior, nueva, 
do 00 caballos; otra tic tipo locomotora, también nue-
va, de 30 caballos; una m (iiiina de vapor horizontal, 
alta presión, "coiidensitjc," de 11 por 16 pulgadas, 
completa, con repuestos, todo nuevo y de clase supe-




sembrador do caña y los ara-
dos tapadores, PRIVILEGIO 
PASCDAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura.. 
-Apartado 346.—Habana. 
alt 1 A 
S i n intervencipn ds corredor. 
Se vende una máquina de moler, vertical, fabri-
cante líoss, de 51 pids ile trapiche. Informarán O -
Keilly 74. 3112 S-28 
8E VENDE EN PKOPOKCION, POli NECE-sitarse el local, una máquina komontal de vapor, 
con caldera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: 
puede verse fuiii ioi.ando. También dos molinos gran-
des de piedra, completos, para granos, y otro de ci-
lindros de hierro, nuevo, pura azúcar. Muralla n. 86. 
3224 15-23 Mz 
N U E V O P E R F U M 
J a t o a de Amari l i s del Japón. 
S z t r a c t o de Amarylüs del Japón 





ds <§dlez2 I 
J P i d a s e 
en todas las casas'honorabJes del pais, losl 
exoslentes y ausvos Polvos de A r r o z 
de las 
C a d a c a j a encierra un I r m o de extracto. 
De as PERFÜI£ D£UC¡0S&, H* blaopear; mi imút iúa 
EOÜBÍGáKT, Perlaznista ea P A R I S 
I m p t " del¿< D i a r i o de l a M a r i n a , " R i e l a 89. 
